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Resumen 
 
La comunicación en el aula de clase y los procesos cognitivos que se 
desarrollan al interior de ésta se convierten en objetos de estudio de las ciencias de 
la educación. La presente investigación tuvo como objetivo caracterizar los procesos 
cognitivos y las habilidades comunicativas de un grupo de estudiantes sordos 
chilenos y colombianos de educación básica. Su alcance fue descriptivo, y su diseño 
fenomenológico. En esta participaron estudiantes sordos de instituciones chilenas y 
colombianas, sus docentes y algunos intérpretes. Los instrumentos que se 
emplearon fueron el Protocolo de Observación de Habilidades Interactivas en el 
Escenario Escolar, el Protocolo de Observación de Procesos Cognitivos, y una 
entrevista. Los resultados se organizan en torno a la descripción de las estrategias 
pedagógicas que se usan para promover procesos cognitivos en el aula de clase, y 
de los estilos comunicativos propios de las diferentes diadas (estudiante sordo-
docente sordo/oyente, estudiante sordo-estudiante oyente, estudiante sordo-
intérprete). El estudio concluye que las estrategias que más implementan los 
docentes con los estudiantes sordos son las cognitivas y metacognitivas, y que hay 
diferencias en las habilidades comunicativas que se evidencian en la diada docente-
estudiante sordo en los dos países.  
Palabras Clave: sordos, estrategias pedagógicas, estilo comunicativo, 
proceso cognitivo, diada 
 
 
 
 
 
  
 
 
Abstract 
 
Communication in the classroom and the cognitive processes that develop there 
become objects of study in educational sciences. The aim of this research was to 
characterize the cognitive processes and communication skills in Colombian and 
Chilean deaf students’ group who is in basic education. It was a descriptive and 
phenomenological study. The participants were Chilean and Colombian deaf students, 
their teachers and some interpreters. The used instruments were the Observational 
Protocol of Interactive Skills in Educative Setting, the Observational Protocol of 
Cognitive Processes in Educative Setting, and an interview. The results are organized 
around the description of the pedagogical strategies that are used to promote cognitive 
processes in the classroom, and the communicative styles of the different dyads 
(deaf/hearing teacher-deaf/hearing students, deaf student-hearing students, and deaf 
student-interpreter). The study concludes that the teacher used to use cognitive and 
metacognitive strategies, and there are differences in communication skills based on 
dyad type -teacher-deaf student- in the two countries. 
 
Key Words: deaf, pedagogical strategies, communicative style, cognitive 
process, dyad 
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Introducción 
La educación de la persona sorda es un tema que se ha investigado en los 
últimos años en diferentes partes del mundo. (Rodríguez, 2013) afirma que los estudios 
se han centrado en política educativas, en el uso de estrategias pedagógicas que 
ayudan a promover un modelo bilingüe y bicultural, en el reconocimiento de la lengua 
de señas como la lengua propia de la comunidad sorda, en la necesidad que tienen las 
personas sordas de aprender una segunda lengua (lengua escrita), y en la 
participación que tienen los agentes del proceso educativo (padres, docentes de apoyo, 
intérpretes, psicólogos, pedagogos, fonoaudiólogos, entre otros).  
Según (Lang, 2003) los cambios que se han dado surgen de las 
transformaciones sociales y culturales las cuales se reflejan en las percepciones y 
actitudes que se tienen de la persona sorda y de sus oportunidades educativas. Para el 
autor estos cambios hacen que los docentes realicen innovaciones didácticas y 
tecnológicas que se puedan visibilizar en las formas de comunicación y en la 
adecuación de ambientes educativos que apoyen el proceso de enseñanza-
aprendizaje.   
La educación de las personas sordas ha pasado por diferentes etapas. En 
América Latina, Brasil fue el primer país sudamericano que trabajó con esta población 
seguido por Argentina y Chile. Según (Salles, Salles, & Bredeweg, 2004) el primer 
cambio que se dio se relaciona con la aceptación de la lengua de señas como la 
lengua natural de las personas sordas, la implementación de programas de inclusión  y 
el apoyo financiero que se debe dar a la instituciones educativas, el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, la aplicación de metodologías de la 
enseñanza, la promoción de la lengua de señas en el aula de clase, la incorporación de  
los intérpretes en el contexto educativo, y la creación de aulas en las cuales los 
estudiantes sordos reciban apoyo para el aprendizaje del portugués escrito.  
Un ejemplo de la formación docente en educación para las personas sordas es 
el de Chile y en especial el de la Escuela de Pedagogía en Educación Diferencial de la 
Universidad Austral de Chile (UACh) creada en el año 2009.  En el año 2010 se 
comienza a dictar la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial con especialidad 
en las áreas de Discapacidad Intelectual, sordera y trastornos del lenguaje y la 
  
comunicación. En el año 2012 se crea el Programa de Inclusión en Educación 
Superior. Desde entonces los académicos e investigadores han participado en las 
distintas instancias regionales y nacionales que surgen para potenciar la inclusión de 
personas con discapacidad en la educación superior (como por ejemplo en la Red de 
Educación Inclusiva de la Región de Los lagos, reuniones convocadas por la División 
de Educación Superior del MINEDUC, seminarios nacionales, concursos convocados 
por el Servicio Nacional de la Discapacidad).   
Para comprender mejor la situación de la persona sorda y los procesos 
educativos que se trabajan con ella, a continuación, se presentan algunas 
investigaciones relacionadas con estos temas.  
(Bartlett, 2017, pág. 60) afirma que el diagnóstico y la etiqueta que le asignan a 
la persona Sorda lleva a muchas controversias. Para el autor, la Sociedad Nacional de 
Niños Sordos (2013) no considera la sordera como una discapacidad de aprendizaje. 
Al contrario, asume que los niños Sordos pueden alcanzar los mismos logros 
académicos de los otros niños siempre y cuando cuenten con el apoyo adecuado. Sin 
embargo, las estadísticas muestran que los estudiantes Sordos presentan un 
desempeño escolar bajo. Lo anterior se puede deber a la presencia de barreras de 
aprendizaje, a la tendencia a la normalización y a las respuestas de tipo personal.    
En relación con las barreras de aprendizaje (Bartlett, 2017, págs. 62-64) 
identifica en el discurso de los estudiantes Sordos, problemas asociados con el 
desconocimiento de las ayudas tecnológicas por parte del docente (uso, 
funcionamiento y mantenimiento), y con las bajas habilidades comunicativas de los 
profesores (reconocimiento de la sordera, uso de estrategias que puedan mejorar la 
interacción y el proceso de aprendizaje).  
En cuanto a la normalización, ésta parte de una visión clínica que desea hacer 
de los estudiantes Sordos educandos iguales a los oyentes. La deficiencia auditiva 
hace que los docentes no vean a los estudiantes Sordos como pares comunicativos y 
presenten dificultades para establecer con diálogos significativos con ellos. Ello 
también influye en las posibles interacciones entre compañeros y en el matoneo que se 
pueda llegar a presentar. (Bartlett, 2017, pág. 66).   
Al respecto, (Marschark, Shaver, Nagle, & Newman, 2015) examinaron el papel 
  
que desempeñan las características del estudiante sordo o con baja audición (umbral 
auditivo, fluidez del lenguaje, forma de comunicación, funcionamiento comunicativo), 
las características del contexto familiar (el nivel educativo y socioeconómico de los 
padres), y la experiencia dentro y fuera del colegio en el grado   en el desempeño 
académico en las pruebas de comprensión, cálculo matemático, ciencias y sociales.  
Los investigadores aplicaron el test de Wookdcoock-Johnson III a 500 educandos 
sordos y con baja audición (entre 16 y 18 años) que se encontraban cursando básica 
secundaria en instituciones de educación regular y en escuelas especiales. La prueba 
es una evaluación de habilidades académicas y de conocimientos que se aplican en 
forma individual. Los resultados se ubicaron en un rango entre 0 y 200 puntos con una 
desviación estándar de 15 y una media de 100.  
La sub-prueba de comprensión presentaba ítems que iban de menor a mayor 
complejidad. En los últimos ítems se presentaban una frase y unos dibujos y los 
estudiantes tenían que relacionar el dibujo con la frase. Los ítems más difíciles estaban 
relacionados con preguntas basadas en el texto y con lecturas que abarcaban temas 
tecnológicos los cuales requerían un vocabulario amplio y la habilidad para realizar 
inferencias a partir de la información del contexto.   
La sub-prueba de cálculo matemático evalúa las habilidades para realizar 
diferentes operaciones y requiere conocimientos de geometría, trigonometría, 
logaritmos, y cálculo. La sub-pruebas de sociales y ciencias evalúan por un lado 
historia, geografía, economía, y otros aspectos de los estudios sociales, y por el otro 
biología y física.   
Los investigadores encontraron que los estudiantes sordos que asistían a las 
escuelas regulares y tenían mejores habilidades de lenguaje obtenían los puntajes más 
altos. De igual manera identificaron como predictores del logro de aprendizaje el 
diagnóstico de un problema de aprendizaje, una pérdida auditiva media y ser estudiante 
africano-americano o hispano. Estos resultados tienen implicaciones importantes en la 
política y práctica educativa de los estudiantes con deficiencia auditiva en futuras 
investigaciones.  
(Bartlett, 2017, pág. 60) exploró las experiencias del salón de la clase en un 
grupo de estudiantes Sordos en una institución regular en Inglaterra. El autor se 
  
interesó por resaltar la voz de los educandos a partir de la aplicación de entrevistas a 
profundidad que se realizaron en las casas de los niños. Los resultados mostraron la 
necesidad de trabajar en los modelos de discapacidad que se manejan desde los 
modelos médico y social en términos de facilitar una guía a las instituciones educativas 
un modelo alternativo en el que se reconozca la importancia de ayudar a los educandos 
a ingresar y a permanecer en el colegio.  
En cuanto a los estudios relacionados con las interacciones en las que 
participan estudiantes sordos, (Allen, Gregory, Mikami, Lun, Hamre, & Pianta, 2013) 
evaluaron 643 educandos de secundaria en 37 salones de clase para analizar las 
interacciones docente- educando. Los investigadores afirmaron que la calidad de las 
interacciones se convierte en un predictor del rendimiento estudiantil en las pruebas 
estandarizadas que se aplican para medir los logros de aprendizaje al finalizar el año 
escolar. Para los autores los mejores desempeños académicos estaban asociados a las 
aulas de clase que se caracterizan por un clima emocional positivo, por contar con 
docentes que respondían a las necesidades y a las perspectivas de sus estudiantes, 
por el uso de formatos instruccionales de aprendizaje variados y atractivos, y por un 
enfoque centrado en el análisis y en la resolución de problemas. De igual manera 
encontraron que las mejores interacciones docente-estudiante se daban en las aulas 
que tenían un número menor de educandos.  
En contextos de educación inclusiva, (Lansing, 2013) realizó un estudio sobre 
las interacciones docente-estudiante que se presentaban en 17 aulas inclusivas. Para 
la recolección de datos se aplicaron entrevistas a siete educadores y se realizaron 
observaciones en el salón de clase. Entre los resultados de las observaciones se 
destacó la organización de los puestos en forma tradicional (filas), la participación 
principal del educador en las interacciones, y un mayor número de interacciones 
individuales dirigidas a los estudiantes con algún tipo de discapacidad. Por su parte, el 
análisis de las entrevistas, sugirió que los docentes prestan más atención a los niños 
con discapacidad y emplean un número mayor de maneras para que ellos entiendan 
las instrucciones y para hacer más efectiva la enseñanza. Los docentes también 
manifestaron el problema que tenían para equilibrar su atención entre el grupo total de 
estudiantes y aquellos que presentaban algún tipo de discapacidad para poder 
  
garantizar el logro de aprendizaje en cada uno de ellos.   
Al respecto (Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer, & Reed, 2011) afirman que los 
estudiantes sordos y con pérdida auditiva experimentan dificultades asociadas con las 
habilidades sociales y las relaciones interpersonales. Lo anterior se debe a que cada 
día es mayor el número de estos niños que ingresan al aula regular y por ende deben 
contar con habilidades del lenguaje y de comunicación que les permita desenvolverse 
en forma adecuada en este contexto. Los investigadores desarrollaron un estudio 
longitudinal en un lapso de cinco años para describir las habilidades sociales y las 
principales dificultades que presentaban los estudiantes sordos y con pérdida auditiva 
inscritos en educación regular. Para la recolección de datos emplearon las Escalas de 
Calificación de Habilidades Sociales (Gresham & Elliott, 1990) y el Cuestionario de 
Participación y Comunicación en el Aula de Clase (Garrison, Long, & Stinson, 1994, y 
Long, Stinson, & Braeges, 1991). Los resultados mostraron cambios no significativos 
en las habilidades sociales y en el comportamiento problemático. Los investigadores 
concluyeron que los predictores de las habilidades sociales y de las dificultades de 
comportamiento eran la comunicación en el aula y la participación de los estudiantes 
en las actividades extracurriculares. De allí la importancia de tener estas variables en 
cuenta al analizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula regular.  
El Cuestionario de Participación y Comunicación en el Salón de Clase (CPC) 
mide las percepciones de las estudiantes relacionadas con la efectividad en los 
procesos de recepción y envió de información en el aula de clase, y sus sentimientos 
acerca de la participación comunicativa en clase. El cuestionario está conformado por 
28 enunciados transcritos a lengua de señas los cuales se deben calificar en una 
escala de cuatro puntos (1= casi nunca, 2= rara vez, 3=con frecuencia, y 4= casi 
siempre); la consistencia interna de los ítems fue de 0,93 (Alfa de Cronbach) para una 
muestra de 136 estudiantes en el tercer año del estudio; en este periodo los educandos 
se encontraban en básica primaria, secundaria y media, y el análisis se hizo en las 
clases de sociales y lenguaje (Antia, Jones, Luckner, Kreimeyer, & Reed, 2011, pág. 
494).  
En relación con el proceso de comunicación, el (CPC) contenía un apartado que 
correspondía al Modo de Comunicación Preferido. En este los estudiantes calificaban 
  
su preferencia hacia el par comunicativo (estudiante con pérdida auditiva, docente) 
tanto para el proceso de expresión como para el de recepción. El rango de la escala 
era de 1 a 3 (1=uso del intérprete, 2= seña o habla y seña, 3= habla). Los puntajes se 
sumaban y se promediaban. Los resultados mostraron una preferencia al habla (Antia, 
Jones, Luckner, Kreimeyer, & Reed, 2011, pág. 494).  
Los investigadores concluyeron que la participación comunicativa en el salón de 
clase era un predictor del desempeño social… 
“…La participación apropiada en el salón de clase podría influir en las 
actitudes de los pares y de los docentes frente al estudiante sordo o con deficiencia 
auditiva y afectaba en forma positiva las relaciones dentro y fuera del aula de clase… 
La participación en el salón se ve influenciada por las habilidades comunicativas y 
por el contexto…Los docentes que tienen estudiantes con deficiencias auditivas 
consideran las adecuaciones de los salones de clase como un aspecto importante de 
su rol profesional que debe ser trabajado con otros profesores y con personal 
administrativo para poder mejorar las condiciones comunicativas del aula” (Antia, 
Jones, Luckner, Kreimeyer, & Reed, 2011, pág. 501).  
El papel que desempeña la comunicación en el aula de clase, y en especial en la 
construcción de conceptos científicos fue uno de los objetos a analizar en el estudio 
desarrollado por (Barojas & Garnica, 2017). Para los investigadores, uno de los 
problemas que afecta la enseñanza de las matemáticas con los estudiantes Sordos es 
la comunicación que se da entre el docente y el educando. Esta situación… 
 
 “…exige reconocer las Lenguas de Señas como naturales. Nuestra 
investigación parte de este principio y se orienta a la comprensión de la Lengua de 
Señas Mexicana (LSM) en su relación con nociones matemáticas que se desarrollan 
en el aula de Sordos, específicamente a la de su gramática y a la construcción de 
Señas relativas a nociones del sistema métrico decimal (SMD). Se propone un 
modelo de comunicación para desarrollar tres procesos en el aula: enseñanza, 
indagación e investigación que propició la constitución de Señas pertinentes a cada 
una de nueve nociones: siete de matemáticas y dos de instrumentos de medición…” 
(Barojas & Garnica, 2017, pág. 317) 
 Durante el desarrollo del estudio los investigadores destacaron: 
…la importancia de la competencia lingüística y comunicativa…La efectividad 
de la enseñanza a Sordos requiere como componente importante, la competencia 
lingüística y comunicativa en LSM de la o el docente, así como de la existencia y/o 
acuerdo sobre las señas sustantivas del tema de enseñanza. En relación con el 
proceso de indagación, la comunicación entre pares contenida de mensajes 
  
matemáticos posibilitó el entendimiento de las nociones, cada vez más en la medida 
en que las señas se constituían con claridad creciente y se fortalecían en el retorno a 
la enseñanza… (Barojas & Garnica, 2017, pág. 342) 
En relación con las habilidades comunicativas (Cline. T. & Mahon, 2010, pág. 
42) afirman que éstas al igual que las del lenguaje hablado y las de lengua de señas 
son importantes al analizar la comunicación en las personas Sordas o con deficiencias 
auditivas. En estas habilidades es importante tener en cuenta algunos aspectos que 
pueden influir en ellas. A saber, la severidad de la pérdida, la edad en la que aparece la 
deficiencia, la edad en la cual se implementó la ayuda auditiva, la forma de 
comunicación de la familia, la capacidad de memoria de trabajo del niño, el nivel 
educativo de los padres, y la calidad de la información lingüística de entrada que recibe 
el infante. Los investigadores afirman que hay buena evidencia relacionada con el 
hecho que los niños sordos hijos de padres sordos (usuarios de la lengua de señas) 
desarrollan esta lengua de la misma forma como lo hacen los oyentes cuando 
adquieren la lengua oral.  
Para finalizar este apartado los estudios sobre la competencia interactiva en 
población Sorda como lo afirman (Rodríguez & Pachón, 2011, pág. 104) se han 
centrado en: 
“…las habilidades lingüísticas que tiene el sordo para comprender los 
mensajes enviados a través del código verbal ya sea en la modalidad oral o escrita. 
También se han efectuado acercamientos hacia el papel del intérprete en la 
comunicación del sordo especialmente en el contexto escolar. En otras palabras, las 
investigaciones se han centrado en la descripción de la competencia lingüística como 
parte de la competencia comunicativa dejando así a un lado todas las habilidades 
sociales, los procesos cognitivos, los principios interactivos y pragmáticos que 
forman parte de la competencia interactiva. Otro aspecto a resaltar es que muchos 
de los estudios que caracterizan la competencia interactiva de los sujetos sordos se 
han desarrollado más con la población infantil. Sin embargo, los productos se siguen 
centrando en la descripción de la competencia lingüística y de los procesos 
pedagógicos/didácticos propios de las diadas madre-hijo o docente–estudiante (en 
su mayoría se da la participación de un interlocutor oyente) …” 
Una vez expuestos los antecedentes investigativos relacionados con las 
habilidades interactivas docente-estudiante sordo y con el objetivo de comprender el 
macrocontexto en el que el presente estudio se da, a continuación, se expone una 
breve descripción de los que ha sido la educación del sordo en el país.  
  
En Colombia, la educación del sordo inició según (Ramírez & Castañeda, 
2003) en el siglo XX en Medellín y Bogotá con la participación de comunidades 
religiosas las cuales ofrecieron programas educativos para jóvenes sordos. En este 
momento la metodología empleada fue la oral la cual se basaba en los postulados 
del Congreso de Milán (1880). Este método tenía una gran influencia clínica al 
asumir la sordera como una deficiencia física, como algo patológico. Según este 
método las personas Sordas no tenían lenguaje y por consiguiente podían desarrollar 
un problema cognitivo.  También desconocía la lengua de señas como un sistema 
lingüístico complejo y la veían como una barrera para aprender la lengua oral. Lo 
anterior generó una serie de prácticas encaminadas a hacer que la persona Sorda 
pudiese producir habla y estructuras gramaticales de la lengua oral. Esto trajo 
efectos negativos en las dimensiones educativa, social, emocional y laboral de los 
sujetos con sordera. La formación en este momento se ubicaba en el espacio de la 
educación especial y los métodos se centraban más en la rehabilitación (método oral, 
comunicación total, multisensorial, aural-oral y verbo-tonal) que en lo pedagógico. De 
allí las pocas referencias a innovaciones pedagógicas que se aplicaron en esta 
época.  
El segundo momento se ubica en la década de los ochenta, época en la cual 
se empiezan a dar transformaciones de tipo social y educativo. Entre ellas los 
cambios en la organización de la comunidad sorda (se consolida la Federación 
Nacional de Sordos de Colombia, se promueve el uso de la lengua de señas, se 
cuestiona los resultados obtenidos en la formación en los años anteriores, entre 
otros) y en los establecimientos educativos (planteamiento de objetivos integrales, 
desarrollo de un currículo oficial con adecuaciones centradas en las habilidades 
comunicativas, integración social, propuesta de la integración educativa). Como 
producto de esos cambios, se empezó a emplear la lengua de señas en los colegios 
para acompañar la lengua oral, método que se dio a conocer como la Comunicación 
Total (Ramírez & Castañeda, 2003). 
El tercer momento ocurre en la década de los noventa cuando empieza a 
darse una resignificación del papel que desempeña la escuela en los procesos 
  
sociales, lingüísticos, cognitivos del estudiante sordo; se define  una política 
lingüística al interior de la escuela; se inicia el proceso de formación de docentes, 
intérpretes y adultos sordos para que puedan enseñar la lengua de señas a las 
personas oyentes que se encuentren en contacto con personas sordas; los padres 
de familia empiezan a organizarse en grupos para trabajar a favor de sus hijos; se 
inicia el trabajo colaborativo con la comunidad sorda; se realizan reflexiones y 
discusiones en torno a la integración social y educativa de los estudiantes sordos; se 
empieza a hablar de educación bilingüe y bicultural (Ramírez & Castañeda, 2003) 
Hoy en día en Colombia se habla de una educación inclusiva para los niños con 
discapacidad, entre ellos los estudiantes Sordos. La educación inclusiva se entiende 
como:  
“…un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 
pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas 
de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su 
desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente 
de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el 
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en 
su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las 
barreras existentes en el entorno educativo” (Ministerio de Educación Nacional, 2017, 
pág. 5). 
En relación con la población Sorda, son responsabilidades del Ministerio de 
Educación Nacional:  
“Brindar asistencia técnica a las entidades territoriales certificadas en 
educación para la atención de personas con discapacidad y para la elaboración de 
los planes de implementación progresiva de lo dispuesto en la presente sección, para 
lo cual coordinará su gestión con el 'INCI, ellNSOR y las organizaciones idóneas en 
el trabajo con personas con discapacidad”. (pág. 7) 
“Consolidar con el lNSOR la oferta de Modalidad Bilingüe - Bicultural para 
estudiantes con discapacidad auditiva y la organización y calidad de la prestación de 
los servicios de apoyo necesarios para esta modalidad”. (pág. 7)” 
“Diseñar, adaptar y desarrollar, en coordinación con el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el INCI y el INSOR, 
aplicaciones y contenidos digitales accesibles que faciliten la eliminación de barreras 
que dificultan los procesos de acceso al conocimiento y a la información a las 
  
personas con discapacidad y aportar soluciones dentro de los ajustes razonables a 
través de las TIC” (pág. 7).  
En cuanto a la oferta educativa para la población Sorda el Decreto plantea 
una:  
“Oferta bilingüe bicultural para población con discapacidad auditiva: la 
Modalidad Bilingüe - Bicultural es aquella cuyo proceso de enseñanza - aprendizaje 
será en la Lengua de Señas Colombiana - Español como segunda lengua y consiste 
en la destinación de establecimientos educativos regulares, en los que se contarán 
con aulas paralelas y docentes bilingües que impartan la formación en lengua de 
señas, y otros apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos requeridos, entre los que 
están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y modelos lingüísticos. Para 
tal efecto, las entidades podrán centralizar esta oferta educativa en uno o varios 
establecimientos educativos y garantizar el transporte para aquellos a quienes les 
implique desplazarse lejos de su lugar de residencia” (Ministerio de Educación 
Nacional, 2017, pág. 10) 
Las propuestas anteriores relacionadas con la educación inclusiva están 
expuestas en el Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017 el cual reglamenta la atención 
educativa a la población con discapacidad. Según el decreto, la atención educativa 
debe enmarcarse en los principios de una educación inclusiva. A saber, calidad, 
diversidad, pertinencia, participación, equidad, interculturalidad, respeto a la dignidad 
inherente, a la autonomía individual, la no discriminación, la participación e inclusión 
plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas, la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad de género, el respeto a la 
evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a 
preservar su identidad (Ministerio de Educación Nacional, 2017, pág. 4). 
Otras políticas y leyes que apoyan la educación de la persona Sorda en 
Colombia, se exponen en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Normatividad para favorecer la educación del sordo. Tomada del (Ministerio de 
Salud, 2017) y de la Ley 982 de 2005. 
  
Norma Año Fundamento 
Ley 115 1994 Ley de Educación.  
Prevé la educación para personas con limitaciones y con 
capacidades excepcionales 
La educación de estos grupos es un servicio público de 
  
obligación para el Estado. 
Ley 324 1996 Por medio de la cual se crean algunas normas a favor de la 
población sorda aprobando el lenguaje de señas como 
oficial de la comunidad sorda. 
Ley 335 1996 Relacionada con la Comisión Nacional de Televisión, y la 
subtitulación. 
Decreto 2369 1997 Determina recomendaciones de atención a personas con 
limitación auditiva. 
Reglamenta la Ley 324 de 1996. 
Decreto 672 1998 Establece la educación de niños sordos y lengua de señas 
como parte del derecho a su educación.  
Modifica el artículo 13 del Decreto 2369 de 1997. 
Resolución 1080 2002 Fija los criterios aplicables a la programación de televisión 
para la población sorda. 
Ley 982 2005 Establece normas tendientes a la equiparación de 
oportunidades para las personas sordas y sordo- ciegas. 
Define y establece la participación de intérpretes, 
traductores y otros especialistas de la sordera y 
sordoceguera para garantizar el acceso pleno de los sordos 
y sordociegos a la jurisdicción del Estado. 
Resalta el respeto a las diferencias lingüísticas y 
comunicativas en las prácticas educativas. 
Fomenta una educación bilingüe de calidad que dé 
respuesta a las necesidades de la de sordos y sordociegos 
para garantizar el acceso, permanencia y promoción de esta 
población a la educación formal y no formal de acuerdo con 
la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de 
Educación Nacional. 
Se reconocen los Derechos Humanos del Sordo y 
Sordociego y la integración de su familia. 
Reglamenta el régimen especial de protección y promoción 
laboral para las personas sordas y sordociegas 
Crea el Programa Nacional de Detección Temprana y 
Atención de la Hipoacusia 
Resolución 350 de ANTV 
 
Acuerdo 001 
2010/2012 
Reglamentan los sistemas que garantizan el acceso de las 
personas sordas e hipoacúsicas al servicio público de 
televisión.  
Directiva No. 27 2015 INSOR-MEN. Sobre contratación de profesionales de 
apoyo, intérpretes Lingüísticos para la atención educativa 
de la población sorda. 
 
Para finalizar la revisión de los antecedentes en el contexto de la educación del 
sordo, a continuación, se exponen los estudios que se han desarrollado en torno a los 
procesos cognitivos y a las pruebas empleadas para su evaluación. 
Los avances de la neurociencia han generado gran interés en la comunidad 
científica hacia el estudio del desarrollo cognitivo de las personas. La plasticidad 
neuronal y la modificalidad cognitiva crean altas expectativas en los casos de 
patologías neurológicas, pero, también, destacan las múltiples formas que puede 
alcanzar el desarrollo cognitivo producto de la interacción y experiencias con el medio 
  
ambiente.  
En el caso de las personas sordas ya se habla del Deaf Gain (el valor de la 
sordera), que, en el sentido más general, destaca que las existencias de las personas 
sordas contribuyen a la diversidad biocultural (Bauman & Murray, 2009). En términos 
más específicos, por ejemplo distintos estudios (Mayberry & Eichen, 1991; Mayberry & 
Lock, 2003, 2007; Pettito, et al., 2000, 2005, 2009) muestran que las personas sordas 
tienen una visión periférica más especializada, lo cual les permite tener una gran 
capacidad para formar imágenes mentales rápidas y habilidades superiores en 
reconocimiento facial, en comparación con las personas oyentes que tienden a prestar 
atención sólo a lo que está directamente en frente de ellos, es decir, la experiencia 
sorda va configurando un desarrollo cognitivo particular en esta población.  
Al considerar la madurez neuropsicológica como el nivel de organización y 
desarrollo madurativo que permite el desenvolvimiento de funciones cognitivas y 
conductuales de acuerdo a la edad cronológica del sujeto (Portellano, 2005), es 
importante analizar la evaluación de las funciones neuropsicológicas en niños sordos 
ya que esto permite conocer las fortalezas y debilidades de su perfil cognitivo para 
optimizar la selección de estrategias de aprendizaje (Daza, Guil, López, Salmerón & 
García, 2011). En este mismo sentido, Rodríguez (2013) señala que reconocer la 
presencia del estilo cognitivo en el aula de clase es muy importante, ya que permite 
hacer adaptaciones en la planeación y en el diseño curricular; posibilita la construcción 
de pedagogías y didácticas específicas; fomenta el diseño y la elaboración de 
materiales de enseñanza; promueve la consejería pedagógica y profesional; incentiva 
la implementación y el manejo de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza y el 
aprendizaje, y promueve la formación de profesores en diferentes áreas del saber. No 
obstante, en el caso de la educación del sordo, la escuela se ha centrado en 
compararlo con los estudiantes oyentes, dejando de lado sus verdaderas 
potencialidades. De allí la implementación de estrategias, metodología, didácticas y 
recursos que han funcionado con la población oyente. Todo esto, unido a la poca 
valoración que se hace de la lengua de señas (lengua propia de la persona sorda), ha 
dado origen a las dificultades en el proceso de aprendizaje, a los bajos rendimientos 
académicos y al desarrollo de habilidades de lectoescritura y procesos cognitivos que 
  
no corresponden a las capacidades reales de la población sorda (Rodríguez, 2013) 
En el trabajo de Torres (2013), se destacan cuatro etapas en la investigación del 
desarrollo cognitivo de las personas sordas. La primera se extiende hasta la década de 
los 50’ y se caracteriza por la aplicación de test con fines psicométricos, a través de 
pruebas de lápiz y papel donde el componente verbal estaba presente. Principalmente, 
se indagó en personas que presentaban hipoacusia profunda congénita o adquirida en 
los primeros meses de vida (prelocutivos). Los resultados se comparaban con los 
resultados obtenidos por personas con audición normal, concluyendo que la sordera 
ocasiona retraso mental. 
La segunda etapa, entre la década de los 50’ y 60’, inspirada en la corriente 
cognitiva y la experimentación continúan teniendo por fin la psicometría. Cobra mayor 
relevancia en los test, el análisis de las pruebas de ejecución (no verbal), señalándose 
que en pruebas con escaso contenido verbal los niños sordos obtienen resultados muy 
semejantes a la de niños con audición normal. No obstante, se destaca que el perfil de 
habilidades cognitivas de sordo difiere del oyente, siendo el sordo más dependiente de 
lo concreto y observable con menos capacidad reflexiva y de pensamiento abstracto 
que el niño oyente.  
La tercera etapa, se sitúa a fines de los años 60’ y hasta comienzo de los 80’. En 
este periodo, influenciado por la corriente constructivista, se modifica la hipótesis que 
sustentaban que la privación auditiva y lingüística era el origen de las limitaciones 
intelectuales de los sordos.  Sin embargo, al igual que en las anteriores 
investigaciones, se continúa comparando al sordo con el oyente. Quizás la obra más 
relevante del periodo es la de Furth “Pensamiento sin lenguaje”, donde se concluye 
que la competencia cognitiva de los sordos es semejante a la de los oyentes. Pero que 
los serios problemas de expresión y comunicación del sordo causarían su retraso. Un 
critica actual a esta práctica señala que, aún en las circunstancias más favorables, 
podrían observarse diferencias cognitivas entre sujetos sordos y oyentes, que no 
serían déficits (Fontal & Mejías, 2015), en algunos sujetos de la población sorda 
pueden existir dificultades cognitivas debido a que en estas personas la adquisición del 
lenguaje frecuentemente se da de manera tardía, y en muchas ocasiones la Lengua 
Oral (LO) es tomada como el ideal por parte de los padres, lo cual puede traer 
  
consecuencias negativas para el desarrollo del sujeto sordo, dado que no todos los 
niños sordos se benefician por igual de un programa de educación oralizado.   
La cuarta etapa, comienza alrededor de los años 80 y se extiende hasta estos 
días, este periodo recibe una fuerte influencia de la obra de Vygotsky. Se refuta y 
abandona la postura de que la inteligencia posibilita al lenguaje, destacándose que el 
lenguaje no se encuentra determinado exclusivamente por la inteligencia, sino que el 
lenguaje genera, organiza y fomenta la actividad intelectual. Además, se explicita el 
interés por conocer cómo la persona sorda estructura su aprendizaje a través de la 
experiencia, qué estrategias utiliza para la resolución de problemas y, no únicamente 
saber los puntajes que obtiene en diversas pruebas.  
Salamanca (2014), indica que el profesional idóneo para evaluar el 
funcionamiento cognitivo del sordo es el psicólogo cualificado, tanto en el ámbito de la 
discapacidad intelectual, como en el de la sordera. Respecto a las características del 
evaluador el autor destaca: a) debe tener un amplio conocimiento respecto a las 
personas sordas, experiencias previas en su evaluación,  y experiencias 
interpersonales permanentes con otros sordos, no sólo niños y/o niños, sino jóvenes y 
adultos; b) debe manejar la Lengua de Señas con relativa fluidez o al menos manifestar 
con ella intencionalidad comunicativa; darse a entender y entender al examinado; estar 
familiarizado con la visión socio-antropológica de las personas sordas e idealmente 
participar de la comunidad; c) debe tener conocimientos sobre la cultura sorda, la 
idiosincrasia de las personas sordas que componen su comunidad, así como sus 
valores, sus tradiciones y su cosmovisión; d) debe comunicarse en la lengua natural del 
evaluado, es decir, la lengua de señas, o bien la que sea de mayor dominio. En su 
defecto, el examinador podrá contar con la presencia de un intérprete quién será 
responsable, de entregarle fielmente la información tanto él como al examinado.  En 
ningún caso se podrá considerar a un familiar o amigo para que oficie de intérprete. En 
el caso de que el acceso a intérpretes sea restringido, se puede considerar la 
cooperación de algunos de los profesionales que trabajan con el estudiante examinado, 
con la función exclusiva de trasmitir fielmente la información entregada tanto por el 
examinador como por el examinado. 
Respecto al propósito de la evaluación diagnóstica, esta tiene sentido con miras 
  
a prescribir una enseñanza más efectiva, y proporcionar los apoyos que un o una 
estudiante requiere para progresar, aprender y participar del currículo (Salamanca, 
2014) 
En relación con los instrumentos de evaluación neuropsicológicos, el estudio del 
perfil cognitivo de los niños sordos requiere de instrumentos de evaluación con datos 
normativos referentes a esta población y en los que los formatos de presentación y 
registro de respuestas puedan adaptarse a las peculiaridades del sistema de 
comunicación que utilizan preferentemente estos niños (Daza & et al., 2011).  No 
obstante, en gran parte del mundo, no existen instrumentos de evaluación 
neuropsicológica específicos para la población sorda, que sin perder el rigor 
metodológico que se debe seguir en toda evaluación, se adapten a las peculiaridades 
del modo de comunicación (oral o gestual), que utilizan preferentemente estos niños.  
Un avance en esta materia es lo realizado por Daza & et al. (2011), quienes 
estandarizaron la batería AWARDNeuropsychological para niños sordos prelocutivos 
de entre 3 y 16 años españoles. En esta batería, los formatos de presentación y 
registro de respuestas puedan adaptarse a las peculiaridades del sistema de 
comunicación que utilizan preferentemente estos niños (Oral vs. LSE).  La batería está 
formada por 9 tareas informatizadas que exploran: nivel de vocabulario receptivo 
(Vocabulario), atención selectiva (Cancelación de Formas), habilidades visuo-
espaciales (Flechas), memoria visual (Amplitud de Memoria Visuoespacial; Memoria 
Espacial; Memoria de Caras), razonamiento abstracto (Conceptos), procesamiento 
secuencial (Alternancias Motoras) y praxias (Imitación de posturas con la mano). Para 
los autores, la implementación de esta batería con tecnología web adaptativa, además 
de mejorar algunas de las limitaciones que supone la evaluación con niños que utilizan 
preferentemente Lengua de Señas Español, asegurar su fácil accesibilidad entre los 
profesionales del campo de la neuropsicología infantil. 
Hay que considerar que la tendencia mundial, en material de evaluación 
cognitiva, requiere que el/la profesional considere e integre los conocimientos y aportes 
teórico-prácticos que brindan la evaluación estática y la evaluación dinámica 
(Salamanca, 2014). 
La investigación sobre el desarrollo cognitivo de los sordos, realizada en 
  
España, señala que la edad es una variable significativa en la ejecución de las tareas 
neuropsicológicas con edades comprendidas entre 3 y 16 años (Daza & et al., 2011), 
especialmente en las pruebas que exploran nivel de vocabulario receptivo, memoria 
visuo-espacial, procesamiento secuencial y praxias. Las puntuaciones obtenidas en las 
tareas que exploran estas funciones cognitivas presentaron un incremento progresivo y 
significativo en todos los rangos de edad, lo que sugiere que en niños sordos estas 
destrezas tienen un desarrollo paulatino entre las edades de 3 a 16 años. Las 
puntuaciones obtenidas en las pruebas de percepción de relaciones espacial, y 
razonamiento abstracto, también presentaron un incremento progresivo y significativo 
en los dos grupos de edad en los que se aplicaron (niños de 6 a 8 y de 9 a 16 años). 
Las tareas cuyas puntuaciones no presentaron cambios importantes a partir de los 6 
años, fueron atención selectiva y memoria a corto plazo (con material visual complejo), 
lo que sugiere que las destrezas cognitivas requeridas en estas tareas se adquieren 
antes de esta edad en la mayoría de los niños sordos. Otro aspecto importante de 
considerar es, que en general, los resultados indican un mejor desempeño de los niños 
que utilizan preferentemente lengua oral, salvo en aquellas pruebas donde la tarea 
implica un componente de psicomotricidad manual. 
Por otra parte, Daza, López & Guil (2010), al estudiar la relación entre el 
desempeño lector y las puntuaciones en diferentes pruebas neuropsicológicas de niños 
sordo españoles. Los resultados indican que el grupo considerado como “malos 
lectores” mostró puntuaciones significativamente más bajas en todas las pruebas 
neuropsicológicas. Para los autores, estos resultados son congruentes con la hipótesis 
que sugiere que el aprendizaje de la lectura, también, exige habilidades de tipo 
cognitivo como la atención, la memoria y el razonamiento abstracto, y además sugieren 
que en niños sordos estos prerrequisitos cognitivos pueden ser especialmente 
relevantes. 
Daza & López (2010), investigaron la atención ejecutiva o red de control 
ejecutivo en niños españoles sordos prelocutivos de edad escolar (6 – 12 años). Como 
antecedente, los autores destacan que en estudios previos con oyentes se ha 
observado que, a partir de los 3 años de edad, los niños comienzan a desarrollar esta 
red atencional que permite regular los pensamientos y las emociones. En este estudio 
  
para evaluar el funcionamiento de la red de control ejecutivo se utilizó la medida de 
interferencia (con tiempo de reacción y porcentaje de errores) del Attention Network 
Test. Los resultados indican que el efecto principal de la variable edad resultó 
estadísticamente significativa (F = 5,665; p < 0,000) y los análisis post hoc mostraron 
que el efecto de interferencia del grupo de niños de 6 años era significativamente 
mayor que en el resto de grupos de edad. Los autores concluyen que el patrón de 
resultados sugiere que, en niños con déficits auditivos, la red de atención ejecutiva no 
muestra cambios importantes entre las edades de 7 a 12 años. 
Torres (2013), en Quito (Ecuador) investigó el desarrollo neuropsicológico en 
niños con hipoacusia moderada de 4 años que emplean un sistema de comunicación 
predominantemente oral. Para recoger la información se aplicó el Cuestionario de 
Madurez Neuropsicológica Infantil CUMANIN, el cual tiene baremos para la población 
estudiada (Ecuador). El test evalúa: Desarrollo verbal (Lenguaje articulatorio, Lenguaje 
expresivo, Lenguaje comprensivo) y Desarrollo no verbal (psicomotricidad, 
estructuración espacial, memoria icónica, viso percepción, ritmo). Los resultados del 
desarrollo verbal señalan que el 100% de los niños con hipoacusia moderada se 
encuentran dentro del perfil inferior y normal, no evidenciándose ningún caso en el cual 
se encuentre en perfil superior. En el Desarrollo No Verbal, el 83.3% de los niños con 
hipoacusia tienen un perfil superior en la síntesis de la escala no verbal, no 
encontrándose ningún niño en el perfil inferior. Como conclusión, la autora señala que 
los niños con hipoacusia moderada que han sido intervenidos con el enfoque auditivo 
oral presentan un nivel de desarrollo neuropsicológico normal en la gran mayoría de los 
casos; el desarrollo neuropsicológico es independiente del género; la deficiencia 
auditiva no modifica el perfil del desarrollo neuropsicológico. 
En Medellín (Colombia) Betancur, Henao & Milano (2011), estudiaron la 
atención, memoria y función ejecutiva de estudiantes sordos de segundo, tercero, 
cuarto y quinto año de primaria reconociendo diferencias respecto a estudiantes 
oyentes pertenecientes a los mismos grados de enseñanza. Los participantes del 
estudio fueron 39 sordos con pérdida auditiva neurosensorial bilateral de severa a 
profunda usuarios de la Lengua de Señas Colombiana (LSC) y 39 estudiantes oyentes 
para realizar el apareamiento por grado escolar. Para recoger la información emplearon 
  
el Test Percepción de diferencias (Cara), la Batería Neuropsicología DNA de Luria 
(Curva de memoria visual y Subpruebas del Test de inteligencia WISC IV (norma 
mexicana). Los resultados, muestran que no existen diferencias significativas en 
atención y memoria entre sordos y oyentes. Los sordos presentaron valores levemente 
mayores en dos de los componentes (Figuras incompletas y número de palabras en el 
primer ensayo de la curva de memoria visual). En cuanto a atención visual, los oyentes 
perciben o discriminan parcialmente mejor que los sordos semejanzas y diferencias en 
un material impreso. En función ejecutiva se observaron diferencias estadísticamente 
significativas (p< 0.05), en algunos de los componentes entre los dos grupos, 
determinando que, a nivel cognitivo, los estudiantes sordos presentan un desempeño 
menor en formación de conceptos, en establecimiento de categorías y razonamiento 
abstracto. La puntuación menor en búsqueda de símbolos señala que el grupo 
presenta dificultades para discriminar símbolos arbitrarios, memorizar a corto plazo, 
flexibilidad cognoscitiva y concentrarse o trabajar bajo presión de tiempo.  
El desarrollo de evaluaciones dinámicas, en población sorda, con base en los 
trabajos de Feuerstein son escasos, según Barra (2016), la situación actual entorno a 
la evaluación cognitiva de personas sordas en Chile, considera dificultades  tanto en la 
aplicación de los instrumentos debido a la falta de competencia lingüística en Lengua 
de Señas Chilena (LSCh) por parte de los evaluadores como por las discrepancias 
persistentes en el modelo de evaluación, a la luz de la propuesta de Evaluación de la 
Propensión de Aprendizaje con un enfoque dinámico, se representan nuevos desafíos 
y un campo de investigación pendiente para la evaluación cognitiva de niños sordos En 
un estudio chileno (Barra, 2014) se intentó precisar comportamientos cognitivos 
manifestados por los participantes en relación con el desarrollo de funciones cognitivas 
y factores afectivo-motivacionales, proponiendo un conjunto de estrategias de 
mediación dirigidas a activar funciones cognitivas descendidas y estimar los procesos 
de cambio en el comportamiento posterior, lo cual fue posible observar en los 
resultados obtenidos. Los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en el 
proceso de evaluación, más la evidencia registrada de factores afectivos involucrados 
en la interacción con los participantes de la muestra, se expresaron en dos instantes 
principales: el Comportamiento Manifiesto y el Cambio Post Mediación. De este modo, 
  
fue posible observar algunas funciones cognitivas descendidas comunes a la totalidad 
de los participantes en las tres fases del acto mental. Una de las dificultades principales 
estuvo dada por la carencia de instrumentos verbales con los cuales la mediación es 
posible. Esto no significó falta de competencia lingüística en la LSCh, sino el 
desconocimiento de estilos de pregunta o complejidad de las estructuras en cuanto a 
semántica y sintaxis, respecto a las mismas características del LSCh.  
 
Problema 
Las acciones conjuntas de los pedagogos y los fonoaudiólogos que apoyan la 
calidad educativa en la población sorda han sido poco estudiadas al igual que los 
esfuerzos interdisciplinares para superar las dificultades que se evidencian en el aula 
de clase, y para promover el desarrollo lingüístico, comunicativo, cognitivo y social de 
los estudiantes. Por eso se hace necesario plantear propuestas de investigación 
interdisciplinaria que busquen identificar y analizar las dinámicas y los 
comportamientos que se presentan al interior del aula de clase que pueden ser 
facilitadores o barreras del proceso de enseñanza-aprendizaje.   
Este proyecto busca dar respuesta a la pregunta ¿cuáles son las características 
del desarrollo cognitivo y de las habilidades comunicativas de los estudiantes sordos 
chilenos y colombianos que se evidencian en el aula de clase desde la perspectiva 
pedagógica y fonoaudiológica? 
Para responder la pregunta anterior se formularon los siguientes interrogantes: 
¿Cuáles son los componentes que debe tener un instrumento para medir las 
habilidades de interacción comunicativa y los procesos cognitivos que se manifiestan 
en el aula de clase en estudiantes sordos en un espacio académico determinado?; 
¿cuáles son las características cognitivas de los estudiantes sordos de educación 
básica en un espacio académico determinado?; ¿cuáles son las características 
comunicativas de los estudiantes sordos de educación básica en un espacio 
académico determinado?; ¿cuáles son los procesos cognitivos y las habilidades de 
interacción comunicativa en las diadas docentes oyentes-estudiante sordo, estudiante 
sordo-estudiante sordo, estudiante sordo-estudiante oyente para apoyar el logro de 
aprendizaje; ¿cuáles son las barreras y los facilitadores que se presentan en el aula de 
  
clase que desempeñan un papel relevante en los procesos cognitivos y en las 
interacciones comunicativas de los estudiantes sordos?, y ¿cuáles son los aportes del 
trabajo interdisciplinario en el desarrollo cognitivo y comunicativo de un grupo de 
estudiantes sordos? 
 
Objetivos 
General 
Caracterizar los procesos cognitivos y las habilidades comunicativas dentro 
del aula de clase de un grupo de estudiantes sordos colombianos y chilenos de 
educación básica. 
Específico  
Diseñar un instrumento para medir las habilidades de interacción comunicativa y 
los procesos cognitivos que se manifiestan en el aula de clase en estudiantes sordos 
en un espacio académico determinado 
Establecer un perfil cognitivo de los estudiantes sordos de educación básica en 
un espacio académico determinado 
Construir un perfil comunicativo de los estudiantes sordos de educación básica 
en un espacio académico determinado 
Identificar los procesos cognitivos y las habilidades de interacción comunicativa 
en las diadas (docentes oyentes - estudiante sordo, estudiante sordo-estudiante sordo, 
estudiante sordo-estudiante oyente) para apoyar el logro de aprendizaje 
Enunciar las barreras y los facilitadores que se presentan en el aula de clase 
que desempeñan un papel relevante en los procesos cognitivos y en las interacciones 
comunicativas de los estudiantes sordos 
Identificar los aportes del trabajo interdisciplinario en el desarrollo cognitivo y 
comunicativo de un grupo de estudiantes sordos 
  
  
Justificación 
Las políticas que promueven la igualdad de oportunidades, el derecho a la 
educación de calidad, y el respeto a la diversidad han generado una serie de 
prácticas que buscan reconocer al estudiante sordo como sujeto de derechos. Esto 
les ha exigido a los docentes, a los fonoaudiólogos y demás profesionales generar 
nuevas prácticas y construir marcos de referencia que reconozcan dicha diversidad.  
En investigación, son pocos los estudios centrados en el trabajo entre 
pedagogos y fonoaudiólogos. Al respecto (Prelock, 2000) afirma que el Patólogo de 
Habla y Lenguaje1 desempeña un papel importante en el aula de inclusión pues debe 
trabajar y compartir responsabilidades con los otros profesionales para planear, 
implementar  y evaluar los procesos que allí se desarrollan; y diseñar actividades 
orientadas a la comunicación y la alfabetización. Para (Florian, 2008) los docentes 
necesitan apoyo en temas relacionados con las dificultades de aprendizaje, las 
estrategias que apoyan la lectura y la escritura, y el reconocimiento de la diversidad 
comunicativa. De allí que este proyecto busque unir experiencias y conocimientos 
desde lo pedagógico y lo fonoaudiológico que revitalicen las funciones de cada una 
de estas profesionales desde una mirada colaborativa para establecer acciones a 
favor de la calidad educativa de los estudiantes sordos en instituciones chilenas y 
colombianas. 
                                            
1 Esta nominación empleada en Estados Unidos y en algunos países europeos corresponde al 
Fonoaudiólogo o al Logopeda. 
  
Capítulo 1 – Fundamentación conceptual y teórica 
 
En este capítulo se presenta en primera instancia una reflexión acerca del papel 
que desempeña la interacción comunicativa en el aula de clase, luego se describe la 
competencia interactiva y al final se describen las estrategias que se usan en el salón y 
que promueven procesos cognitivos importantes en el logro de aprendizaje.  
(Escobar, 2015, pág. 7) asume el aula de clase como un espacio de interacción 
social en el que se realizan acciones y se establecen relaciones entre los sujetos, y 
resalta el papel que tiene la interacción estudiante-docente en el proceso de 
aprendizaje. Para el investigador la comunicación entre los participantes contribuye al 
desarrollo de habilidades para expresar pensamientos y sentimientos, para escuchar y 
comprender, y para construir conocimientos. En este proceso de enseñanza-
aprendizaje el educando es un sujeto con características específicas que tiene su 
propio ritmo de aprendizaje. De allí que el docente debe reconocer la diversidad de sus 
estudiantes para seleccionar y emplear las estrategias más adecuadas que le permitan 
a los niños(as) desarrollar su potencial y alcanzar los logros de aprendizaje.  
Para (Granja, 2013, pág. 72) en el aula de clase se construyen grupos sociales 
durante la comunicación los cuales se relacionan entre sí de acuerdo con sus 
características, “crean afectividad y empatía, siempre en la búsqueda del conocimiento 
y apropiación de este. Así mismo, el diálogo como forma de comunicación incide en los 
procesos de humanización y de socialización”. 
 El autor afirma que la comunicación en el escenario educación es un factor 
importante y universal en la interacción que se da entre el estudiante y el docente ya 
que contribuye: 
“… a la formación de ciudadanos autónomos, reflexivos y responsables, con una actitud crítica 
y humanizada frente a la vida, a partir de sus necesidades y contexto sociocultural, creando espacios 
de comunicación democráticos, flexibles y armoniosos, donde se favorezca la formación integral…” 
(Granja, 2013, pág. 90) 
La comunicación pedagógica tiene varias funciones, entre las cuales se pueden 
citar:  
“... regula la relación educativa, mediante reglas y acuerdos entre el docente y los alumnos, lo 
que permite el manejo adecuado de conflictos y situaciones difíciles que requieren equilibrio para 
  
evitar malestar entre ellos. También socializan mediante la empatía y la conformación de grupos para 
la búsqueda y construcción del conocimiento…” (Granja, 2013, pág. 90). 
Para (Granja, 2013) una de las formas de comunicación pedagógica es el 
diálogo, el cual desempeña un papel relevante en la participación, el compromiso y la 
reciprocidad. Gracias a éste el profesor puede motivar la participación activa de sus 
estudiantes. De igual manera puede generar un espacio propicio para la expresión de 
opiniones, juicios críticos, reflexiones y consensos.  
La interacción también se convierte en un elemento importante en el contexto 
escolar en la medida en que gracias a ella el docente puede generar un ambiente 
académico agradable que motive a los estudiantes a participar y a desarrollar sus 
potencialidades y sus habilidades cognitivas (Granja, 2013, pág. 91)  
(Booren, Downer, & Vitiello, 2015) afirman que las interacciones entre docentes 
y estudiantes son importantes en los resultados académicos y sociales. Según los 
investigadores los estudiantes que tienen unas relaciones buenas con sus profesores y 
pares tienden a alcanzar logros de aprendizaje y una competencia social más alta en 
comparación con aquellos que no las tienen.  
En relación con la competencia interactiva en personas Sordas, (Rodríguez & 
Pachón, 2011, pág. 104) en su investigación, establecen: 
“…es necesario tener en cuenta las habilidades que se requieren para iniciar, mantener, o 
recuperar la comunicación en diversos contextos; y para adaptar la LSC a la situación, al interlocutor, 
y a las reglas de interacción (cortesía, cooperación, máximas conversacionales). Lo anterior evidencia 
la necesidad de caracterizar la competencia interactiva en sordos señantes desde un modelo 
sistémico de la comunicación en la que se contemplen las tres dimensiones cada una con sus 
respectivas variables. Así se podrá determinar el perfil comunicativo de las personas sordas, los 
patrones de interacción desde la LSC en los posibles contextos y situaciones de comunicación, y se 
brindará una visión más compleja e integradora de dichas interacciones. 
Para las autoras: 
“En la interacción comunicativa se pone en juego no sólo el conocimiento de la lengua que se 
usa para intercambiar las ideas, sino que además se ven reflejadas las distintas habilidades 
pragmáticas que tiene el interlocutor para adaptar su discurso a partir de las características del otro, 
del contexto, de la situación, de los conocimientos compartidos, y otros procesos relacionados con el 
análisis de datos para poder contribuir en la conversación, la identificación de implícitos, la activación 
de procesos inferenciales, los principios que regulan la interacción misma entre otros (Rodríguez & 
Pachón, 2011, pág. 103) 
De allí que la competencia interactiva se entienda como: 
“…El conjunto de saberes relacionados con el proceso comunicativo, con las condiciones 
  
necesarias que deben cumplirse para que éste se dé, y con las funciones que desempeña cada uno 
de los interlocutores, entre otros aspectos…” (Rodríguez & Pachón, 2011, pág. 103). 
En este sentido, las diferentes experiencias de intercambios sociales ocurridas 
en el aula generan diferentes tipos de relaciones y roles que involucran a los distintos 
actores de una interacción, para el caso docente-estudiante; estudiante-docente y 
estudiante-estudiante. 
La interpretación  de los diferentes modos y   formas comunicativas,  como 
rasgos particulares de cada participante, ligadas a condiciones personales y sociales, 
son puestas en juego en procesos de intersubjetividad en diversas situaciones 
académicas  y  son utilizadas con el lenguaje,  para negociar la vida habitual en  las 
aulas durante las interacciones,  permitiendo  al profesional de la comunicación y sus 
desordenes descifrar procesos de participación, reciprocidad, confianza, intimidación,   
interés o desinterés  hacia  el clima comunicativo de las conversaciones surgidas en el 
aula de clase, así como la transacción y cumplimiento de diversas reglas de 
interacción, en el  entorno social. Los aspectos mencionados confluyen en el 
esclarecimiento de un contexto de relación interpersonal. 
De la misma manera, al interior de las relaciones comunicativas, los actores 
manifiestan diferentes tipos de intenciones verbales o no verbales, que conllevan un 
efecto y a su vez transforman el discurso no verbal y verbal de los interlocutores 
impactando en la participación activa o pasiva dentro del microcontexto del aula. 
Ahora bien, cuando los actores establecen relaciones comunicativas practican a 
la vez, roles específicos de acuerdo a las situaciones de aula en las que se ven 
inmersos. Estas relaciones transforman y son transformadas con y hacia los otros 
actores durante las interacciones y estas a su vez modifican o determinan los roles 
desempeñados por cada uno de los actores en el proceso de comunicación dentro y 
fuera del aula de clase. 
Por otra parte, cuando los actores disponen relaciones comunicativas, de tipo 
simétrico o asimétrico, análogos al contexto, cumplen roles específicos de acuerdo a 
las situaciones de aula en las que se ven inmersos.  Estas relaciones cambian durante 
las interacciones modificando o concretando los roles desempeñados por cada uno de 
los actores en el proceso de comunicación 
  
Por lo tanto, es el microcontexto del aula como espacio de intercambio 
comunicativo constante, el que determina que los actores estipulen diferentes 
significados y juicios de valor sobre los discursos, compartidos con los interlocutores, 
actuando o respondiendo coherentemente con los diferentes discursos, de acuerdo a 
las situaciones establecidas en colectivo. Dichas situaciones son marcadas  por líneas 
de “autoridad” de acuerdo a los estilos individuales  de los docentes, vinculados  a su 
historia de vida personal, a su formación,  a su experticia profesional, y a la 
normatividad regida desde su entorno laboral y personal, o por líneas de poder que se 
derivan de realidades de los estudiantes con agentes externos al aula de clase, a partir 
de su historia de vida, de sus experiencias previas, de sus imaginarios sociales, sobre 
las reglas a seguir, o a partir de hechos o situaciones problemáticas acaecidos entre  
los mismos actores,  del microcontexto, afectando las relaciones docente – estudiantes 
– estudiantes - docente o estudiantes – estudiantes,  llevando en muchas ocasiones a 
tipos de relaciones poco asertivas que generan conflictos entre los participantes, 
provocando  malestar comunicativo en los integrantes de las interacciones en el aula 
de clase 
Por consiguiente, es a partir del estudio de la comunicación interpersonal, como 
eje de transformación del desarrollo humano, donde los actores participantes en las 
interacciones ponen en juego sus intersubjetividades, negocian y acuerdan las reglas 
de una comunidad llegando a consensos o disensos en un proceso de deco-
construcción y construcción permanente de relaciones interpersonales en el aula, como 
espejo de una realidad social 
En este sentido, la experiencia de trabajo del fonoaudiólogo escolar ha 
evidenciado relaciones directivas entre el actor con mayor poder discursivo, donde 
desconoce al otro como un interlocutor efectivo, ignorando las respuestas de este, 
protagonizando a la vez conflictos por el uso de la palabra, hecho que establece 
relaciones asimétricas durante las interacciones. Este aspecto es permanente, 
trasciende a las normas culturales de los actores y se manifiesta en situaciones 
comunicativas fuera del microcontexto de aula, siendo lo anterior, ejemplo de un 
modelo unidireccional de la comunicación en la sociedad. Por esta razón,  es 
importante para el fonoaudiólogo,  realizar una exploración e interpretación de los 
  
signos comunicativos afines con los factores de interacción, que se dan en las 
relaciones interpersonales dentro del microcontexto de aula para generar 
transformación en su conocimiento y ejercicio profesional, proponiendo estrategias 
claves para reconocer, aplicar  y negociar prácticas  de  comunicación asertiva, dentro 
de un modelo sistémico  de la  comunicación en el cual cada participante influye y es 
afectado en sus repuestas por el otro . De tal manera que promueva una comunicación 
auténtica que tenga como punto de partida el   reconocer al otro como interlocutor 
legítimo, dentro del microcontexto de aula, independiente de la modalidad o formas 
comunicativas utilizadas durante las interacciones, siendo esto   un propósito    durante 
las acciones colaborativas, con todos los actores del escenario educativo. 
Una vez expuesta la información relacionada con el papel de la comunicación en 
el aula de clase y su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a 
continuación, se describen los conceptos que se usan como base para caracterizar las 
estrategias y los procesos cognitivos que se implementan y desarrollan en este 
contexto.  
La capacidad para aprender tiene mucho que ver con el aprendizaje de 
estrategias generales del pensamiento, las cuales permiten conocer y buscar la 
información que se requiere en un momento determinado, para resolver una tarea o 
solucionar un problema. Por lo tanto, la educación debe desarrollar según Urquijo, 
Risco del Valle & Alarcón (2014) la capacidad de pensar y de aprender en forma 
autónoma. Se trata de enseñar a que las personas sean cada vez más conscientes y 
responsables de sus capacidades, procesos y resultados de aprendizaje. Así, el 
énfasis está en los procesos internos del sujeto que aprende que utiliza una amplia 
variedad de estrategias para procesarla información. Es decir, centrada en la 
adquisición, elaboración, retención, recuperación y utilización de conocimientos, en la 
toma de decisiones, y en la solución de problemas. 
Todas las personas cuando aprenden usan estrategias. En determinadas 
ocasiones éstas son apropiadas para el logro de aprendizaje, pero en otras no resultan 
eficaces. En algunas circunstancias, el sujeto puede ser consciente en mayor o menor 
grado del funcionamiento de tales estrategias, mientras que en otros momentos 
pueden operar ajenas al conocimiento o control del sujeto. 
  
Por lo tanto, las estrategias pueden y deben ser objeto de enseñanza y 
aprendizaje en un contexto institucional, es decir, se pueden y deben enseñar 
estrategias efectivas para que el estudiante pueda alcanzar las metas que se propone 
en su proceso educativo. Por otra parte, las estrategias no operan en el vacío, sino que 
necesitan contenidos específicos para adquirirlas y aplicarlas. Una vez que se han 
adquirido y aplicado se pueden transferir a otros contenidos y contextos distintos.  
Actualmente, existe un movimiento internacional para aumentar y mejorar las 
estrategias de enseñar a pensar. Se propone que esta enseñanza-aprendizaje se 
realice a través de las diferentes áreas del currículum (Swartz, Costa, Beyer, Reagan & 
Kallick, 2013). Por ejemplo, enseñar a diferenciar las ideas principales de las 
secundarias en un texto; enseñar a planificar un proceso de trabajo, estableciendo una 
secuencia de operaciones, tiempo y recursos necesarios; enseñar a seleccionar 
información relevante, etc.  
Este desafío lo han asumido distintos sistemas educativos, entre estos el 
colombiano y el chileno, en cuyos currículos se establece como contenidos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje: conceptos, procedimientos y actitudes. El término 
“procedimientos” es sinónimo de estrategias, por lo tanto, se apuesta a incorporar en la 
enseñanza-aprendizaje estrategias cognitivas cuando se trabajan contenidos 
curriculares de las diversas áreas o asignaturas. 
Así, es razonable pensar, que uno de los objetivos principales de los sistemas 
educativos es lograr un educando activo, efectivo, autónomo, cooperativo y 
responsable, que tenga que depender cada vez menos de la información externa y de 
las instrucciones del profesorado y que pase a depender más de sus propias 
capacidades para aprender a través de los que ya sabe. En este contexto, el docente 
que quiera enseñar a pensar tiene que prestar atención al hecho de explicitar los pasos 
que se dan en el proceso de aprendizaje de una determinada tarea. Para ello tiene que 
tener en cuenta todos los procesos y mecanismos que influyen en el grupo de 
estudiantes con el que trabaje. Además, de ir dejando el control del proceso de 
aprendizaje en el propio educando. 
Pensando en la escuela, el contexto aula emerge como un espacio de gran 
relevancia para el enseñar a pensar. En este espacio el profesor tiene un rol importante 
  
pero también, lo tienen los estudiantes y otros agentes educativos que participan del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes sordos 
pueden confluir distintas diadas, entre éstas el profesor sordo y el estudiante sordo; el 
profesor oyente, el intérprete de lengua de señas y el estudiante sordo; el profesor 
oyente, el profesor diferencial, estudiantes oyentes y estudiantes sordos. Por lo tanto, 
el enseñar a pensar se da en un proceso colaborativo.  
Se ha establecido que el trabajo colaborativo “es una de las principales 
estrategias organizacionales y curriculares utilizadas desde un enfoque inclusivo para 
el aprendizaje de todos los estudiantes” (Rodríguez, 2012 p.15).  
No obstante, la colaboración no siempre considera a los distintos actores 
presentes en el aula. Por ejemplo, en Chile, solo se promueve la colaboración entre las 
diadas Profesor de enseñanza básica /Profesor Diferencial; Profesor de enseñanza 
básica/Profesor diferencial/otros profesionales de la educación (Fonoaudiólogo, 
Psicólogo, asistentes de aula, entre otros), cuya función principal es planificar en 
conjunto, trabajar en equipo y evaluar el trabajo en equipo (Gobierno de Chile, 2012). 
Por otra parte, se ha planteado que el trabajo colaborativo entre distintos 
profesionales sea posible, a través del modelo de la co-enseñanza. Así, los 
profesionales que practican este modelo deben organizar el trabajo para conseguir 
metas comunes, siguiendo la idea de que todos los profesionales involucrados en este 
proceso presentan diversas competencias que irán en beneficio del o los estudiantes. 
De la misma manera, este modelo de co-enseñanza trae como beneficios más 
oportunidades de enseñanza para los estudiantes; mejoría en las habilidades sociales, 
ya sea la autoestima, la motivación y la actitud hacia el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
Según, Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger (2010), en la figura 1, 
se exponen los enfoques de la co-enseñanza. A saber: 1) co-enseñanza de 
observación (uno de los docentes es el encargado de presidir la clase, mientras el otro 
reúne información del ámbito académico, conductual y social del grupo de la clase); 2) 
co-enseñanza de apoyo (un profesor es el encargado de dirigir la clase, mientras que el 
otro se encarga de entregar un apoyo individualizado a los estudiantes que necesiten 
ayuda. No obstante, no es favorable que un profesor constantemente ocupe el rol de 
  
dictar la clase, ya que el otro docente demostrará ser una visita en el aula); 3) co-
enseñanza en grupos simultáneos (los profesores dividen al grupo curso en dos y cada 
uno se hace cargo de un grupo. Si bien, planifican la clase en conjunto, cada uno se 
hace cargo de las necesidades presentes en su grupo); 4) co-enseñanza de rotación 
entre grupos (los docentes organizan diferentes grupos y se van rotando, en diferentes 
secciones de la clase); 5) Co-enseñanza en estaciones (refiere a la división del material 
y la clase en estaciones, en la cual los grupos se van rotando de estación, presentando 
los docentes, las adecuaciones pertinentes en cada caso o en cada grupo); 6) co-
enseñanza alternativa (un docente trabaja con el grupo completo mientras el otro 
profesor se encarga de un grupo pequeño que presente más dificultades que el resto); 
7) co-enseñanza complementaria (un docente del equipo realiza estrategias para 
complementar la enseñanza del otro profesor perteneciente al equipo); y 8) co-
enseñanza en equipo (todos los docentes o profesionales que conforman el equipo son 
líderes y asumen la responsabilidad de planificar, enseñar y evaluar. El equipo 
desarrolla estrategias de cómo enseñar al grupo curso y realiza adaptaciones para los 
estudiantes que lo requieran, todo lo anterior en conjunto). 
 
Figura 1. Tipos de co-enseñanza  
 
  
Las investigaciones relacionadas con el trabajo colaborativo dentro del aula son 
escasas en el caso de los estudiantes sordos. No obstante, se han publicado algunas 
experiencias que destacan la relevancia del trabajo colaborativo en el desarrollo de 
aprendizajes. Por ejemplo, Gómez, Guerra, Cruz, Thomsen, Rodríguez y Beas (2012), 
analizaron el trabajo entre la diada “profesor de enseñanza básica-profesor de 
enseñanza media”. Las díadas estaban conformadas por un profesor de enseñanza 
básica y un profesor de enseñanza media. Las áreas de especialización de las diadas 
fueron variadas: historia, lenguaje, matemática, ciencias (biológica y física) y artes. Los 
resultados del estudio señalan cambios significativos en los niveles de reflexión 
profesional y un avance hacia prácticas de enseñanza intermedia. Como barreras para 
el trabajo colaborativo emergió el tiempo y la diversidad de los estudiantes. Se 
concluye, que las diadas parecen ser una excelente alternativa para trabajar en forma 
colaborativa entre profesores, pero la escuela debe contar con una serie de 
condiciones que aseguren que este trabajo se realice en forma periódica y sistemática. 
En cuanto a la diada estudiante-estudiante cabe destacar el estudio de 
Castellaro & Roselli (2012), en el cual los estudiantes eran organizados para que 
construyesen en equipo la mejor casa que pudieran hacer con los materiales 
disponibles, asegurándose de que comprendiesen la importancia del trabajo en equipo 
y la necesidad de ponerse de acuerdo en las acciones y decisiones. Se seleccionaron 
de manera intencional 17 díadas para ser observadas en situación de colaboración. 
Cada diada estaba integrada por alumnos del mismo curso y mismo género. Los 
resultados del estudio destacan diferentes tipos de vinculación entre aspectos de 
planificación de la tarea (aspecto cognitivo) y el de ejecución de la tarea 
(comportamental), reconociendo una graduación desde un nivel más primario a un nivel 
mayor de flexibilidad y control cognitivo sobre la tarea 
Para finalizar es importante recordar que el aprendizaje y el pensamiento tienen 
lugar en un contexto social, y en consecuencia están influenciados por la cultura y el 
entorno histórico e institucional en el que se inscriben (Brown & et. al, 1989). En este 
tipo de aprendizaje se reconoce la naturaleza constructiva personal del sujeto que 
aprende, pero cada vez más se reconoce la importancia de la dimensión social (Piaget, 
1982; Bruner, 1988; Martínez, 2016). Así, un requisito fundamental del enseñar a 
  
pensar es la mediación o mediaciones instrumentales y sociales que se usen en el 
proceso de aprendizaje.  
Desde este enfoque, la posibilidad de enseñar a pensar se centra en el papel 
mediador y facilitador que tiene el profesorado en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, y se centra también en la dimensión del docente como agente cultural, 
crítico, y activo en el entorno social en que se desarrolla su profesión (Giroux, 1990; 
Silva, 2010). Siguiendo el modelo vigotskiano, se sugiere que la posible intervención 
del profesorado esté inversamente relacionada con el nivel de desarrollo de la persona 
en una tarea dada. Es decir, cuanto mayor sea el grado de dificultad que experimente 
el educando, más intervenciones directas y más ayudas del docente se necesitarán.  
En el enseñar a pensar, se debe considerar la enseñanza-aprendizaje de una 
serie de estrategias cognitivas y metacognitivas, así como, también, las estrategias 
afectivas y motivacionales de los sujetos que aprenden, ya que el enseñar a pensar 
requiere una base motivacional y un clima afectivo determinado.  Por último, no se 
pueden dejar de lado las técnicas de estudio que se emplean.  
En relación con las estrategias cognitivas éstas se asumen como métodos o 
procedimientos mentales que se usan para adquirir, elaborar, organizar y utilizar 
información y hacen posible enfrentarse a las exigencias del medio, resolver problemas 
y tomar decisiones adecuadas. Las estrategias cognitivas Elosúa y García (1993) se 
pueden clasificar en: a) estrategias de elaboración (permiten relacionar e integrar las 
informaciones nuevas con los conocimientos más significativos), b) estrategias de 
organización (se usan para transformar y reconstruir la información; le dan una 
estructura distinta a la información para comprenderla y recordarla mejor; incluyen 
estrategias de agrupamiento y de  esquematización); y c)  estrategias de recuperación 
(se emplean para facilitar la recuperación de la información; usan imágenes, dibujos, 
analogías, categorías).  
En cuanto a las estrategias metacognitivas, el punto clave del enseñar a pensar 
consiste en ofrecer al sujeto herramientas que le ayuden a tomar conciencia de su 
proceso de aprendizaje y que sea la persona misma quien lo supervise y controle. 
Según Flavell (1985; Alvarado, Zárate & Lozano, 2013) este conocimiento 
metacognitivo estaría formado por tres variables importantes: (1) variables personales 
  
o conocimientos de las capacidades y limitaciones cognitivas propias, (2) variables de 
tarea o conocimiento de las características y dificultades específicas de una tarea 
determinada y (3) variables de estrategia o conocimiento de las ventajas o 
inconvenientes de los diferentes procedimientos en la realización de las tareas. En 
términos prácticos, el sujeto pondrá en marcha un tipo de estrategia u otro teniendo en 
cuenta las diferentes características y dificultades de la tarea y según las propias 
capacidades y limitaciones personales.  
Respecto a las estrategias motivacionales Silva (2010) afirma que en algunas 
ocasiones el estudiante fracasa en las tareas académicas, por una carencia de 
estrategias motivacionales que les permitan desarrollar y mantener un estado 
motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Para favorecer la motivación, 
Alonso (1991) destaca cinco aspectos: a) la forma de presentar y estructurar la tarea; 
b) la forma de organizar las actividades en el contexto de la clase; c) los mensajes que 
se dan antes, durante y después de la tarea y que afectan la relevancia y valor de las 
metas; d) el modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al 
enfrentarse con las tareas, y e) la forma que va a adoptar la evaluación del estudiante  
En cuanto a las técnicas de estudio, también, denominadas técnicas de trabajo 
intelectual o técnicas instrumentales básicas, éstas se constituyen en actividades 
intelectuales de focalización, atención y selección de la información para ser codificada 
elaborada, retenida, y recuperada por el sujeto. Para Hernández & García (1991) se 
convierten en el primer paso en la adquisición, retención y utilización del conocimiento; 
y son un contenido procedimental a enseñar y aprender cuando se trabaja las 
diferentes áreas y materias curriculares. Por lo tanto, se pueden considerar como 
estrategias suplementarias más que alternativas. De allí que se tengan en cuenta en el 
grupo de las estrategias motivacionales.  
 
 
  
Capítulo 2 - Aplicación y Desarrollo 
 
2.1 Tipo y Diseño de Investigación  
La investigación fue de tipo descriptivo pues buscaba caracterizar el perfil 
cognitivo y comunicativo de un grupo de estudiantes sordos que se evidencian en las 
dinámicas que se desarrollan en el aula de clase. Para Hernández, Fernández & 
Baptista (2014), la investigación descriptiva:  
“…busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan 
éstas...” (pág.92).   
El diseño fue fenomenológico pues la investigación buscó comprender a partir 
del punto de vista de los participantes y de sus experiencias colectivas en el aula de 
clase las habilidades comunicativas y los procesos cognitivos que se evidencian en el 
aula de clase.  
El método fue la observación y permitió identificar y describir las acciones que 
realizaban los agentes en el aula de clase para formular el perfil cognitivo y 
comunicativo del grupo de estudiantes sordos.    
 
2.2 Población o entidades participantes 
 
Para el caso de Chile, se contó con un grupo de cinco niños sordos, tres docentes, 
tres intérpretes y dos coeducadores.  
 
Tabla 2. Características de los estudiantes sordos chilenos 
Sujeto Género Curso Tipo de 
institución 
Jornada Edad 
1 F 3º Municipal Completa 9 
2 F 3º Municipal Completa 10 
3 F 3º Municipal Completa 12 
4 F 3º Municipal Completa 11 
5 M 3º Particular-
Subvencionado 
Completa 10 
6 F 4º Municipal Completa 11 
7 M 5º Municipal Completa 12 
  
 
Como se puede observar en la tabla 2, cinco estudiantes eran mujeres y dos era 
hombre. Se encontraban en grado tercero, cuarto y quinto inscritos en jornada 
completa, seis en instituciones municipales y uno en un establecimiento particular 
subvencionado.  
En cuanto a los profesionales, en la tabla 3 se describen sus características.  
 
Tabla 3. Características de los profesionales chilenos 
Sujeto Género Formación académica Curso Ocupación Tipo Experiencia 
con 
población 
sorda 
1 F Licenciatura en 
Educación 
Especialización en 
Ciencias 
3º Profesora 
Básica 
Municipal 3 años  
2 F Licenciada 
Sin capacitación en 
LSCh 
Nivel básico en LSCh 
4º y 
5º 
Profesora de 
Básica 
Municipal 2 años 
3 F Licenciada 
Post título en 
Matemáticas 
3º Profesora 
Básica 
Particular- 
Subvencionado 
1 año 
4 
 
M Capacitación formal en 
LSCh 
Nivel intermedio-
avanzado 
5º Intérprete en 
Lengua de 
Señas 
Municipal 10 años 
5 
 
F Sin capacitación en 
interpretación en LSCh 
Nivel intermedio 
4º y 
5º 
Intérprete en 
Lengua de 
Señas 
Municipal 3 años 
6 F Curso de Lengua de 
señas 
3º Interpretación 
en Lengua de 
Señas Chilena 
Particular-
Subvencionado 
1 año 
7 
 
M Nivel de Lengua de 
Señas avanzado 
3º y 
4º 
Co-educador 
sordo 
Municipal 3 años 
8 F Curso de capacitación 
Nivel avanzado en 
Lengua de Señas 
3º Co-educador 
sordo 
Particular-
Subvencionado 
4 años 
 
Como se puede observar en la tabla anterior, seis profesionales eran mujeres y dos 
eran hombres. El tiempo de experiencia mínima con estudiantes sordos fue de un año y 
el máximo 10 años. Cuatro estaban en instituciones municipales y los otros cuatro en 
establecimientos particulares subvencionados. Dos de los intérpretes habían realizado 
cursos de lengua de señas chilena (LSCh). En el caso de los coeducadores, los dos 
  
tenían un nivel avanzado en esta lengua. En cuanto a los docentes es importante 
mencionar que todos son oyentes.  
 
A continuación, se presenta la información de los participantes colombianos.  
Tabla 4. Características de los estudiantes colombianos 
Sujeto Género Curso Tipo de institución Edad 
1 M 3 Pública 12 
2 M 3 Pública 10 
3 M 3 Pública 9 
4 M 4 Pública 11 
5 M 5 Pública 11 
6 M 5 Pública 14 
7 F 5 Pública 13 
 
En Colombia como se puede ver en la tabla todos los estudiantes se encontraban en 
una institución de carácter público, seis eran hombres y una mujer. La edad mínima fue 
de 9 años y la máxima de 14. Tres niños estaban inscritos en grado tercero, uno en 
cuarto y tres en quinto (la niña compartía espacios académicos con los compañeros de 
grado quinto, pero estaba matriculada en grado segundo). Es importante mencionar que 
los niños se encuentran en un aula multigrado.   
 
Sujeto Sexo Condición 
auditiva 
Formación académica Cursos que 
orienta 
 
Años de 
experiencia 
con 
estudiantes 
sordos 
1 F Oyente Licenciada en Educación Especial. 
Universidad de Antioquia. 
Magister en Estudios Culturales. 
Universidad Nacional 
3º y 4º  23 años 
2 F Sorda Licenciada en Matemáticas 5º y 6º  4 años 
 
Grupo de intérpretes colombianos. Estuvo integrado por tres personas, dos hombres 
y una mujer. Se encargó de realizar las traslaciones de la LSC al español oral. Este 
trabajo se realizó con el fin de identificar las variaciones dialectales de la lengua para 
poder ser analizadas por las investigadoras chilenas, y para facilitar la identificación 
tanto de los comportamientos comunicativos como de los procesos cognitivos que se 
evidenciaron en cada una de las sesiones de clase videograbadas.  
  
 
2.3 Definición de Variables o Categorías 
Habilidades comunicativas. Para efectos del presente estudio se asumen como las 
formas de comunicación usadas por los participantes (docentes, estudiantes oyentes, 
estudiantes sordos) en sus interacciones en el aula de clase. Su caracterización implica 
tener presente: a) los estilos comunicativos (autoritario, afectivo, jerárquico, empático, 
asertivo, adinámico, permisivo, manipulador y conciliador;  b) la forma como los 
participantes de una interacción establecen acuerdos y negocian de reglas;  c) el tipo de  
actos intencionales (informativos, expresivos y declarativos); d) las estrategias 
relacionadas con la organización social del discurso (inicio del diálogo, ruptura, retomar, 
finalizar y la toma de turnos); e) la comunicación no verbal como acompañante del 
discurso (elementos kinésicos, proxémicos y paralingüísticos), y f) los roles (papeles 
que asumen los participantes en una interacción comunicativa).  
Procesos cognitivos. Se refiere a los procesos mentales que desempeñan un papel 
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Éstos se pueden observar a partir 
de las diferentes clases de estrategias que emplean los docentes al interior del aula de 
clase. A saber, estrategias cognitivas (métodos o procedimientos mentales que se usan 
para adquirir, elaborar, organizar y emplear información). Entre ellas se pueden citar las 
de elaboración, organización y recuperación. En un segundo grupo se encuentran las 
estrategias metacognitivas (herramientas que le ayudan a los educandos a tomar 
conciencia, supervisar y controlar su propio aprendizaje). El tercer grupo corresponde a 
las estrategias motivacionales (activan recursos cognitivos que le permiten a los niños 
aprender), y finalmente las técnicas de estudio (actividades intelectuales para procesar 
la información).  
 
2.4 Procedimiento e Instrumentos 
Fases 
La investigación se desarrolló en las siguientes fases: 
Fase I. Formulación del marco de referencia y del marco metodológico. En esta las 
investigadoras seleccionaron las teorías bajo las cuales se asumirían los procesos 
cognitivos y las habilidades comunicativas. También se diseñaron y validaron dos 
  
protocolos para ser usados en el registro y análisis de las variables del estudio para 
poder formular el perfil cognitivo y comunicativo del grupo de estudiantes. 
Fase II. Recolección de datos. En esta se realizaron tres grabaciones de las clases 
de matemáticas (al iniciar una unidad temática, durante su desarrollo y al finalizar) en 
Chile y en Colombia. Luego se hicieron las traslaciones de la lengua de señas (chilena 
y colombiana) al español para facilitar el proceso de análisis. También se aplicaron las 
entrevistas a los docentes de matemáticas y a los otros profesionales que participan en 
ese espacio académico con los estudiantes sordos.   
Fase III. Análisis de datos. Las investigadoras emplearon los dos protocolos 
diseñados y validados para registrar los comportamientos durante las sesiones de 
clase. También usaron la información recolectada en las entrevistas para completar la 
descripción de los perfiles (cognitivo y comunicativo) del grupo de estudiantes sordos. 
Al finalizar se identificaron aspectos socioculturales de cada país que influyen en las 
dinámicas que se dan al interior del aula de clase.  
Fase IV. Con los resultados de cada uno de los países se formularon las discusiones 
y las conclusiones, y se elaboró el informe final y el artículo de investigación.  
 
Instrumentos 
En la investigación se usaron los siguientes instrumentos: 
Matriz de calificación de protocolos. La matriz fue elaborada por las investigadoras y 
se empleó para la validación de contenido de los dos protocolos que se usarían en la 
recolección de datos.  Contenía criterios de evaluación como pertinencia, relevancia, 
sintaxis y semántica. Esta acompañada por un instructivo en el que se encuentra la 
definición de las variables (Ver anexo A). 
Protocolo de Observación de Habilidades Interactivas en el Escenario Escolar 
(POHIEE). Se usó para caracterizar las interacciones en el aula de clase. Registra 
comportamientos relacionados con las siguientes dimensiones: a) estilos 
comunicativos; b) acuerdos y negociación de reglas según el contexto; c) actos 
intencionales; d) organización social del discurso, y e) comunicación no verbal como 
acompañante del discurso. La escala que se emplea es dicotómica (si/no) (ver anexo 
B). 
  
Protocolo de Observación de Procesos Cognitivos (POPC). Se usó para identificar 
los procesos cognitivos que se trabajan en el aula de clase con estudiantes sordos. 
Registra comportamientos relacionados con el empleo de estrategias cognitivas, 
metacognitivas, motivacionales, suplementarias, y actitudes y expectativas del 
profesorado (Ver anexo C).  
Formato de entrevista. Fue diseñado por las investigadoras para recolectar 
información sobre las percepciones de los docentes en torno a los procesos cognitivos 
y a las habilidades comunicativas que se trabajan en el aula de clase con estudiantes 
sordos (Ver anexo D).  
Consentimiento informado. Fue diligenciado por los docentes chilenos y colombianos 
a quienes se les aplicó la entrevista para autorizar la recolección y el manejo de la 
información, y para garantizar los principios éticos de su participación (Ver anexo E).  
Asentimiento. Fue diligenciado por los estudiantes sordos chilenos y colombianos 
para permitir el registro de sus interacciones en el aula de clase, y para garantizar los 
principios éticos de su participación en el estudio (ver anexo F). 
 
Procesamiento de datos 
En relación con las clases, éstas fueron videograbadas y luego se realizaron las 
translaciones desde la lengua de señas chilena y colombiana al español oral. Este 
procedimiento se realizó para garantizar el manejo de las variaciones dialectales de la 
lengua de señas propias de cada país. Posteriormente estas fueron transcritas en forma 
ortográfica para facilitar el análisis de las mismas por parte de las investigadoras 
chilenas y colombianas. La revisión de los videos, las transcripciones escritas y los 
protocolos se usaron para registrar los comportamientos relacionados con los procesos 
cognitivos y las habilidades comunicativas que se evidencian durante el desarrollo de 
las clases. Así se logró formular el perfil (cognitivo y comunicativo) del grupo de 
estudiantes sordos.  
En cuanto a las entrevistas en el caso de los docentes oyentes (chilenos y 
colombianos) éstas fueron transcritas en forma ortográfica y luego se aplicó el Atlas-ti 
para identificar los conceptos de los profesores en torno a: 1) los estilos comunicativos, 
la forma como se establecen acuerdos y se negocian reglas al interior del salón de 
  
clase, los roles, los actos, y las intenciones comunicativas, y 2) las estrategias 
cognitivas, metacognitivas, motivacionales, y suplementarias. En el caso de la docente 
colombiana sorda se realizó la traslación desde la lengua de señas colombiana al 
español oral y luego se hizo la transcripción ortográfica.  
  
2.5 Alcances y limitaciones  
Entre los alcances de esta investigación se pueden citar:  
El diseño y validación de dos protocolos que se pueden usar en el aula de clase con 
estudiantes sordos para identificar y caracterizar los procesos cognitivos y las 
habilidades comunicativas que se dan durante las sesiones de clase.  
Un primer acercamiento a los procesos cognitivos en estudiantes sordos y las 
diferencias en el desarrollo de los mismos cuando el docente es sordo y cuando es 
oyente. Lo anterior permite establecer un primer perfil cognitivo del grupo de 
estudiantes observados.    
Un acercamiento a las habilidades comunicativas de los estudiantes sordos y al 
efecto que tiene en éstas las características de su interlocutor y del contexto, el estilo 
comunicativo de su docente y de sus pares, y la lengua que se usa. Lo anterior permite 
establecer un primer perfil cognitivo del grupo de estudiantes observados.  
Una aproximación a la relación existente entre lengua de señas, procesos cognitivos 
y habilidades comunicativas en el contexto de la educación del sordo. 
La formulación de un primer perfil cognitivo y comunicativo de un grupo de 
estudiantes sordos chilenos y colombianos basado en las interacciones que se dan al 
interior del aula de clase y en el reconocimiento de variables culturales, lingüísticas y 
sociales que pueden llegar a influir en este contexto.   
La aplicabilidad del método observacional en el escenario educación para recolectar 
datos que ayudan a identificar las diversas acciones que se dan al interior del aula de 
clase, y que ayudan a comprender el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes 
sordos. 
Las acciones que se pueden llevar a cabo en el escenario educación relacionadas 
con el trabajo colaborativo entre los docentes diferenciales y los fonoaudiólogos. Por 
ejemplo, la formulación de proyectos interdisciplinarios, el diseño de instrumentos, las 
  
técnicas de recolección y análisis de datos, y la formulación de estrategias que permitan 
mejorar la calidad de la educación para la población sorda, entre otras. 
Entre las limitaciones se pueden mencionar:      
Los resultados de los dos países no pueden ser comparados entre sí debido a la 
presencia de variables sociales, lingüísticas y culturales que influyen en la presencia o 
no de ciertos comportamientos, procesos y habilidades. Por ejemplo, en Chile los 
docentes no manejan la lengua de señas mientras que en Colombia las dos docentes sí 
lo hacen.  
En Colombia las clases se videograbaron en una institución con estudiantes que se   
encuentran en aula multigrado y que usan la lengua de señas colombiana (LSC) como 
instrumento de comunicación. En Chile los niños sordos son minoría en el aula de clase 
y la lengua que se usa es el español. Esta situación hace que los resultados reflejen 
situaciones particulares de la política educativa lo cual se convierte en una variable que 
influye en los mismos la cual no pudo ser controlada. 
El nivel de lengua de señas que manejan los docentes chilenos y los colombianos no 
es igual por lo cual la relación entre la lengua de señas, los procesos cognitivos y las 
habilidades comunicativas no puede ser descrita en su totalidad. En este sentido sólo 
se hace una aproximación a una posible explicación. 
 
 
  
Capítulo 3 - Resultados 
 
En este capítulo se expone información relacionada con el diseño de los dos 
protocolos de observación y con los perfiles cognitivos y comunicativos de los 
estudiantes sordos.  
 
Resultados diseño y validación de instrumentos 
La falta de instrumentos que permiten caracterizar los procesos cognitivos y las 
habilidades comunicativas de estudiantes sordos generó la necesidad de diseñar dos 
protocolos que pudieran usarse en el presente estudio. Para ello fue necesario hacer 
una investigación paralela la cual se desarrolló en las siguientes fases: a) Diseño. En 
esta las investigadoras definieron las variables (procesos cognitivos y habilidades 
comunicativas), establecieron las dimensiones, los indicadores, los ítems y las escalas 
de evaluación; b) Validación. Acá se realizó una validación de contenido de los dos 
protocolos a partir de la identificación del grado de acuerdos y discrepancias del juicio 
de los expertos. De igual manera se establecieron los rangos de calificación, a saber, 
no aprobado (0-0,5), aprobado con ajustes (0,6-0,8), y aprobado sin ajustes (0,9-1); c) 
Pilotaje. En éste los dos instrumentos se usaron para describir las interacciones en el 
aula de clase en las que se encontraban estudiantes sordos, y d) Ajustes finales. Las 
dimensiones, los indicadores y los ítems fueron modificados según las sugerencias y la 
evaluación de los jueces expertos.  
En la fase de validación del protocolo de procesos cognitivos participaron siete 
profesionales chilenos, seis docentes de Educación Diferencial y un psicólogo; tres eran 
hombres y cuatro eran mujeres. Los expertos en el caso del protocolo de habilidades 
comunicativas fueron cinco fonoaudiólogas con experiencia en el escenario educación 
con población sorda.  
En la fase de pilotaje participaron 12 estudiantes sordos congénitos, 7 chilenos (5 de 
una institución particular subvencionada y 2 de instituciones municipales de Puerto 
Montt), y 5 colombianos (Institución Educativa Distrital de Bogotá); 3 mujeres y nueve 
hombres; la edad media fue de 12, 5 años; se encontraban inscritos en educación 
básica (primaria y secundaria). Los educandos chilenos compartían espacios 
  
académicos con estudiantes oyentes y contaban con un intérprete en lengua de señas 
chilenas mientras que los niños colombianos tenían docentes sordos y oyentes que se 
comunicaban en lengua de señas colombiana (LSC). 
El protocolo de procesos cognitivos quedó conformado por 52 ítems relacionados 
con las estrategias cognitivas (10), las metacognitivas (12), las motivacionales (20), y 
las técnicas de estudio (10). El formato presenta en la parte superior un cuadro para 
registrar información relacionada con la situación (introducción del tema, desarrollo, 
evaluación), y con las posibles diadas (docente oyente- estudiante sordo, docente 
sordo-estudiante sordo, intérprete-estudiante sordo, estudiante oyente-estudiante 
sordo). La escala que se usa para registrar los comportamientos es dicótica (Si/No).   
Por su parte el protocolo de habilidades comunicativas quedó conformado por 71 
ítems distribuidos de la siguiente manera: estilos comunicativos (8), relaciones que se 
dan entre los participantes en las interacciones (15), actos comunicativos intencionales 
(19), organización social del discurso (7), comunicación no verbal que acompaña el 
discurso (7), roles que desempeñan los agentes (15). La escala que se usa para 
registrar los comportamientos es dicótica (Si/No).   
  
Resultados perfil cognitivo 
Antes de iniciar es importante recordar que el perfil cognitivo tiene en cuenta las 
estrategias cognitivas de elaboración, organización y recuperación. También incorpora 
las estrategias metacognitivas, los aspectos motivacionales y las estrategias cognitivas 
suplementarias como las técnicas de estudio. A continuación, se expone el perfil chileno 
y luego el colombiano.  
 
Contexto chileno  
En la tabla 5 se presenta una matriz que contiene la síntesis del proceso de 
observación realizado, el contenido está organizado considerando los niveles 
educativos (cursos) observados y las estrategias cognitivas de elaboración, 
organización, recuperación y metacognitivas. Para la comprensión de la información DO 
se refiere al docente oyente, ES al estudiante sordo, y S a la condición de ser sordo.  
 
  
Tabla 5. Resultados procesos cognitivos. Estrategias de elaboración, organización, 
recuperación de la información y metacognitivas presentes en las aulas chilenas 
 
Estrategias 
cognitivas 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
De 
elaboración 
DO/ES (A través del intérprete). 
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan codificar la nueva 
información. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan asimilar la nueva 
información.  
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan retener la nueva 
información. 
Incentiva el aprendizaje mediante 
imágenes y la elaboración verbal. 
DO/ES (En forma directa con LSCh).  
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan codificar la nueva 
información. Incentiva el aprendizaje 
mediante imágenes y la elaboración 
verbal. 
CoEducador/ES 
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan codificar la nueva 
información. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan asimilar la nueva 
información. 
DO/ES (A través del 
intérprete). Promueve 
la integración de 
información nueva con 
los conocimientos 
previos. 
Favorece el uso de 
estrategias diversas 
que permitan codificar 
la nueva información. 
Favorece el uso de 
estrategias diversas 
que permitan asimilar 
la nueva información.  
Favorece el uso de 
estrategias diversas 
que permitan retener la 
nueva información. 
Incentiva el aprendizaje 
mediante imágenes y 
la elaboración verbal. 
Intérprete/ES 
Promueve la 
integración de 
información nueva 
con los 
conocimientos 
previos. 
Favorece el uso 
de estrategias 
diversas que 
permitan codificar 
la nueva 
información. 
Favorece el uso 
de estrategias 
diversas que 
permitan asimilar 
la nueva 
información. 
ES/Intérprete 
Promueve la 
integración de 
información nueva 
con los 
conocimientos 
previos. 
De 
organización 
DO/ES (A través del intérprete).  
Promueve procedimientos para 
transformar y reconstruir la información 
ya conocida  
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según 
características compartidas). 
DO/ES (En forma directa con LSCh).  
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según 
características compartidas). 
ES/CoEducador. 
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según 
características compartidas). 
S/S 
Promueve procedimientos para 
DO/ES (A través del 
intérprete). Promueve 
procedimientos para 
transformar y 
reconstruir la 
información ya 
conocida. 
CoEducador/ES 
Promueve 
procedimientos para 
transformar y 
reconstruir la 
información ya 
conocida. 
Incentiva el uso de 
estrategias de 
agrupamiento (por 
ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías 
según características 
Intérprete/ES 
Promueve 
procedimientos 
para transformar y 
reconstruir la 
información ya 
conocida. 
Incentiva el uso 
de estrategias de 
agrupamiento (por 
ejemplo, ordenar 
o clasificar en 
categorías según 
características 
compartidas). 
  
transformar y reconstruir la información 
ya conocida 
compartidas). 
De 
recuperación 
DO/ES (A través del intérprete). 
Favorece los procesos de recuperación 
de la información, por ejemplo, con uso 
de imágenes, dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, etc. 
CoEducador/ES. 
Activa la información registrada en la 
memoria a largo plazo. 
ES/CoEducador. Favorece los 
procesos de recuperación de la 
información, por ejemplo, con uso de 
imágenes, dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, etc. 
DO/ES (A través del 
intérprete). Activa la 
información registrada 
en la memoria a largo 
plazo. 
CoEducador/ES. 
Activa la información 
registrada en la 
memoria a largo plazo. 
 
 
De 
metacognición 
personales 
DO/ES (A través del intérprete). 
Activa los conocimientos previos. 
DO/ES (En forma directa con LSCh).  
Promueve las capacidades individuales 
mediante el reconocimiento éstas. 
ES/CoEducador. 
Activa los conocimientos previos. 
S/S.  
Activa los conocimientos previos 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Activa los 
conocimientos previos. 
Intérprete/ES 
Activa los 
conocimientos 
previos. 
De 
metacognición 
de la tarea 
DO/ES (A través del intérprete). 
Favorece el reconocimiento de las 
características y complejidad de una 
tarea. 
Incentiva el uso de estrategias que 
permiten planificar, comprender y 
anticipar sus necesidades. 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Incentiva el uso de 
estrategias que 
permiten planificar, 
comprender y anticipar 
sus necesidades. 
 
De 
metacognición 
del 
procedimiento 
DO/ES (A través del intérprete). 
Favorece el conocimiento de distintos 
procedimientos para resolver una tarea. 
Incentiva el uso de estrategias para 
cambiar de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo requiere. 
S/S 
Incentiva el uso de estrategias para 
cambiar de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo requiere. 
  
 
Según se aprecia en la Tabla 5, los distintos procesos cognitivos relacionados con 
las estrategias cognitivas de elaboración se activan de manera importante por la 
profesora de asignatura (en todos los casos oyente) en el aula de clases del curso 3° 
básico, esta activación llega a los estudiantes sordos (ES) a través del intérprete de 
LSCh presente en el aula. Una situación similar se observó en el aula de clases del 
curso 4° básico. No obstante, durante el proceso de observación las estrategias de 
elaboración no fueron empleadas por la profesora de asignatura del curso 5° básico. 
  
Esta práctica se contradice con el discurso de esta profesora ya que en entrevista 
destacó la importancia de los procesos cognitivos en la vida cotidiana “en que ellos 
(refiriéndose a los estudiantes) puedan emplearlos en el diario vivir, como ellos en su 
vida pueden encontrarse con un problema y puedan resolverlo de manera más simple”. 
Entre las estrategias cognitivas de elaboración observadas en el aula de clases de 
los cursos 3° y 4° básico destacan el uso de estrategias visuales y de agrupamiento de 
imágenes asociadas a la multiplicación. 
Cabe destacar, que en el aula de clases del curso 3° básico las estrategias 
cognitivas de elaboración son activadas en mayor medida que en el aula del curso 4° 
básico, ya que la profesora de asignatura interactúa directamente con los ES 
empleando la LSCh. Esto se observó por ejemplo cuando manifestó la intención de 
integrar la información de la multiplicación a través del conocimiento de la suma 
integrada. En entrevista la profesora destacó la importancia de manejar la LSCh para 
enseñar a los ES “por ejemplo, si yo no me hubiese atrevido a hacer este cambio, y me 
hubiese cerrado a yo no sé señas, que tengo que tener un intérprete, las niñas 
(refiriéndose a las ES) no hubiesen aprendido” Además, el Coeducador sordo presente 
en el aula del curso 3° básico promueve el uso de estas estrategias cognitivas, ya que 
éste las emplea en el trabajo que realiza con los ES durante el desarrollo de la clase. 
Respecto a las estrategias cognitivas de organización, en la Tabla 5 se observa que 
están presentes en las distintas aulas de clases observadas. Además, de ser activadas 
por la docente de asignatura de los cursos 3º y 4º, son empleadas por los distintos 
intérpretes de LSCh presentes en las aulas al interactuar con los ES. También, en el 
aula del curso 3° básico las estrategias cognitivas de organización son activadas por el 
Coeducador sordo y por los propios ES al interactuar entre ellos. 
El empleo de las estrategias cognitivas de organización se observó cuando, por 
ejemplo, la profesora del curso 3° básico realiza procedimientos para transformar y 
reconstruir la información conocida al explicar de diferentes formas, principalmente 
visuales, los contenidos, o cuando la profesora del curso 4° básico al enseñar la hora 
en el sistema digital, la reconstruye incorporando el sistema análogo. También, cuando 
el intérprete de 4° básico incentiva el uso de estrategias de agrupamiento para 
organizar la información. Cabe destacar la promoción de este tipo de estrategias 
  
cognitivas entre los ES del curso 3° básico cuando, por ejemplo, una de las estudiantes 
sordas reconstruye la información para que sea entendida por su compañera. 
En relación con las estrategias cognitivas de recuperación, éstas se observaron en el 
aula de clase de los cursos 3° y 4° básico. La profesora de asignatura de 3° básico 
favorece los procesos de recuperación de la información a través de imágenes y 
esquemas, mientras que la profesora de asignatura del curso 4° básico se inclina por 
activar la información registrada en la memoria a largo plazo. 
Las estrategias cognitivas de recuperación, también son empleadas en forma 
bidireccional entre el Coeducador sordo y los ES del curso 3° básico. Esto se observó 
cuando por ejemplo el Coeducador explica el ejercicio de multiplicación asociando el 
procedimiento utilizado en clases anteriores y el estudiante lo recuerda utilizando una 
imagen. En el aula de clases del curso 4° básico la intérprete de LSCh, hace uso de 
estas estrategias activando la información registrada en la memoria a largo plazo del 
ES, cuando por ejemplo le recuerda los nombres de las partes de una figura geométrica 
asociándolos a la actividad práctica que están realizando en el momento. 
Por otra parte, en la Tabla 5 se aprecia que las estrategias metacognitivas en el aula 
de clases del curso 3° básico son empleadas por la profesora de asignatura 
interactuando con los ES a través del intérprete de LSCh o directamente empleando la 
LSCh. En esta misma aula de clases, también las estrategias metacognitivas son 
empleadas por los ES en interacción con el Coeducador sordo y entre sí. En el aula de 
clases del curso 4° básico son empleadas por la docente de asignatura y el intérprete 
de LSCh. En el aula de 5° básico son empleadas por el intérprete de LSCh, en 
entrevista éste señaló que la importancia de los procesos cognitivos en el logro de 
aprendizajes es fundamental “mi objetivo es que ellos puedan adquirir las herramientas 
o un método, necesario para desarrollarse en un mundo que no está acostumbrado a 
los sordos, poder arreglárselas solos si les toca hacer un trámite que es algo que yo 
veo que la comunidad sorda adulta que no tiene”. 
En cuanto al tipo de estrategia metacognitiva empleada, la activación de 
conocimientos previos son las más empleadas, seguidas por las relacionadas con el 
procedimiento y luego las asociadas a la tarea. Nuevamente, la presencia de más de un 
  
Es en el aula y del Coeducador sordo (como sucede en el aula del curso 3° básico), 
aumenta el empleo de estas estrategias cognitivas. 
De forma más concreta, durante el proceso de observación se pudo evidenciar que 
algunas de las estrategias metacognitivas empleadas por las profesoras de asignatura 
son, recordar los contenidos vistos un día determinado o el contenido revisado por otro 
profesor y que se asocia con el contenido revisado en ese momento. En entrevista la 
profesora del curso 4° básico destacó la importancia del cierre de la clase “ellos saben 
(en referencia a todos los estudiantes) que al final de la clase va a ver o preguntas o 
ellos mismos hacen un resumen…tres o cuatro preguntas pueden ser orales o escritas 
o entre ellos mismos hacen la evaluación, están acostumbrados a este sistema”. Las 
empleadas por los intérpretes de LSCh son asociadas a situaciones vividas u objetos 
que conocen o tienen. Por su parte, el Coeducador sordo las emplea utilizando 
imágenes o esquemas y entre los ES cuando asocian imágenes o personas que han 
formado parte de una situación. En entrevista, el Coeducador sordo destacó la 
importancia de las estrategias metacognitivas asociadas a la evaluación enfatizando 
que la retroalimentación debe ser positiva “…que eso está muy mal, eso la hace sentir 
muy mal, le baja su autoestima, entonces en vez de decir que está muy mal decirle 
avancemos un poquito más, mejoremos. Aprendemos de otra manera”. 
Por otro lado, en la tabla 6 se presenta una matriz que contiene la síntesis del 
proceso de observación realizado, el contenido está organizado considerando los 
niveles educativos (cursos) observados y las estrategias cognitivas de motivación y las 
técnicas de estudio. Para la comprensión de la información DO se refiere al docente 
oyente, ES al estudiante sordo, y S a la condición de ser sordo. 
 
 
 
 
Tabla 6. Resultados procesos cognitivos. Estrategias motivacionales y técnicas de estudio 
presentes en las aulas chilenas 
 
Estrategias 
cognitivas 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Motivacionales 
de presentación 
DO/ES (A través del intérprete). 
Presenta información nueva, de 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
 
  
de la tarea forma sorprendente, incongruente 
con los conocimientos previos. 
Plantea problemas de la vida 
cotidiana. 
Explicita por qué es interesante 
realizar la tarea o contenido 
mostrando así su relevancia.  
Relaciona el contenido de la 
instrucción, usando lenguaje y 
ejemplos familiares al alumnado, 
con sus experiencias, con sus 
conocimientos previos y/o con 
sus valores. 
Muestra la meta para la que 
puede ser relevante aprender lo 
que se presenta como contenido, 
de ser posible mediante 
diferentes ejemplos. 
Activa la curiosidad y el 
interés por el contenido del 
tema a tratar o de la tarea a 
realizar. 
Presenta información 
nueva, de forma 
sorprendente, incongruente 
con los conocimientos 
previos. 
Plantea problemas de la 
vida cotidiana. 
Relaciona el contenido de la 
instrucción, usando lenguaje 
y ejemplos familiares al 
alumnado, con sus 
experiencias, con sus 
conocimientos previos y/o 
con sus valores. 
Motivacionales 
de organización 
de las 
actividades 
 DO/ES (A través del 
intérprete). 
Se favorece el desarrollo de 
actividades en grupos 
cooperativos, en los cuales 
el resultado depende de los 
aportes de todos sus 
integrantes y no solo de la 
capacidad individual. 
Se acogen las sugerencias 
de los distintos actores 
educativos para organizar la 
clase. 
La distribución del 
alumnado dentro del aula es 
dinámica dependiendo del 
tipo de actividad e intereses 
personales. 
Se emplean distintos 
recursos y materiales 
didácticos para facilitar la 
comprensión y 
profundización del 
aprendizaje. 
 
Motivacionales 
antes, durante y 
después de la 
tarea 
DO/ES (A través del intérprete). 
Orienta la atención antes de la 
tarea, hacia el proceso de 
solución más que hacia el 
resultado. 
Orienta la atención durante la 
tarea, hacia la búsqueda y 
comprobación de posibles medios 
para superar las dificultades. 
Orienta la atención después de la 
tarea, hacia la información sobre 
lo correcto e incorrecto del 
resultado, centrando la atención 
en el proceso y en lo que se ha 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Orienta la atención después 
de la tarea, hacia la 
información sobre lo 
correcto e incorrecto del 
resultado, centrando la 
atención en el proceso y en 
lo que se ha aprendido. 
CoEducador/ES. 
Activa la información 
registrada en la memoria a 
largo plazo. 
Orienta la atención antes de 
Intérprete/ES. 
Orienta la 
atención durante 
la tarea, hacia la 
búsqueda y 
comprobación de 
posibles medios 
para superar las 
dificultades. 
ES/Intérprete 
Orienta la 
atención durante 
la tarea, hacia la 
búsqueda y 
  
aprendido. 
CoEducador/ES.  
Orienta la atención antes de la 
tarea, hacia el proceso de 
solución más que hacia el 
resultado. 
la tarea, hacia el proceso de 
solución más que hacia el 
resultado. 
 
comprobación de 
posibles medios 
para superar las 
dificultades. 
Motivacionales 
de evaluación de 
los resultados 
DO/ES (A través del intérprete). 
Se promueve que la evaluación 
es una ocasión para aprender. 
Explica los requerimientos para 
lograr buenos resultados a lo 
largo del proceso de evaluación. 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Explica los requerimientos 
para lograr buenos 
resultados a lo largo del 
proceso de evaluación. 
Refuerza verbalmente y 
promueve el refuerzo 
mutuo. 
 
Suplementarias 
de técnicas de 
estudio 
DO/ES (A través del intérprete). 
Promueve la lectura global previa, 
diferenciando partes. 
Promueve el subrayado de la 
información más relevante. 
CoEducador/ES. 
Promueve el subrayado de la 
información más relevante. 
Promueve el repasar, activar y 
utilizar el conocimiento adquirido. 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Promueve el repasar, 
activar y utilizar el 
conocimiento adquirido. 
 
 
Como se aprecia en la Tabla 6, durante el proceso de observación se evidenció que 
las estrategias motivacionales están presentes en el aula del curso 3° básico, 
principalmente las relacionadas con la presentación de la tarea y con la motivación 
antes, durante y después de la tarea, seguidas por las relacionadas con la evaluación 
de los aprendizajes. Las estrategias motivacionales son empleadas exclusivamente por 
la profesora de asignatura, entre estas destacan comentar situaciones que les 
favorecen el aprendizaje, e intencionar el trabajo colaborativo entre pares. En 
entrevista, el Coeducador sordo declara emplear el humor para motivar el trabajo de las 
estudiantes sordas “a veces las niñas cuando entro a la sala de clases tienen una cara 
de cansada, como que no tiene ganas de aprender, a veces trato de motivarlas 
empezando con un juego hago talla conversemos algo chistoso animador, y una vez 
que ella se sienten motivadas de ahí comenzamos”. En la entrevista, la profesora 
destacó que el ES se muestra motivado frente al aprendizaje cuando logra una relación 
con el profesor de lo contrario no manifiesta mayor interés por la clase “Buena 
(refiriéndose a la motivación del ES), pero depende quien lo guie, para él es muy 
importante la parte emocional, o sea si él tiene una conexión con el profesor, la 
  
motivación es alta, pero si no hay conexión con el profesor le da lo mismo desarrollar 
las actividades de la clase... por ejemplo, que haya algún tipo de comunicación de 
preocupación de que por ejemplo para él es importante que se le trate como un niños 
más, que se le llame la atención cuando corresponde, que no se le haga nanay porque 
es cierta forma de discriminación, o que simplemente se deje a un lado, como si no 
estuviera dentro de la sala”. También, en entrevista la profesora destacó la importancia 
de adecuar la evaluación del estudiante a sus conocimientos y de este modo 
resguardar su autoestima académica “por ejemplo se acortan contenidos, se colocan 
más imágenes y de acuerdo a lo que él trabajó en la sala de clases… va acorde a las 
capacidades que en este minuto él presenta...entonces así comenzó a tomar confianza 
en la hora de las evaluaciones”. 
En el aula del curso 4° básico, están presentes las distintas estrategias 
motivacionales observadas, son empleadas por la profesora de asignatura y 
ocasionalmente por el intérprete de LSCh al interactuar con el ES. Entre las estrategias 
motivacionales empleadas por la profesora de asignatura se evidenció la presentación 
de información de forma visual entretenida usando la “caja de las preguntas”. En 
entrevista la profesora destacó la importancia de un modelo pedagógico que acoja la 
diversidad de los estudiantes en el sentido de que todos se sientan involucrados “el 
modelo que usamos dentro del aula involucra a todos nuestros niños, no deja a nadie, 
no segrega a nadie…es muy amplia la gama porque en nuestros cursos hay muchos 
problemas, pero tratamos de lograr que todos se involucren”. También, refiriéndose a la 
motivación del ES de su curso señaló “Buena. Muy buena. Porque, también hay que 
reforzar la parte positiva, la autoestima, hacerle sentir que es importante, valioso…”. 
También, en entrevista la profesora de 4° básico al igual que la profesora de 3° básico 
destacó la importancia de adecuar la evaluación del estudiante a sus conocimientos y 
de este modo resguardar su autoestima académica “lo principal es que no se frustra 
(refiriéndose al propósito de adecuar la evaluación). Lograr que un alumno cuando uno 
lo ve que está atorado porque no puede, no porque no quiere sino porque no entiende, 
entonces tratar de facilitarle en ese momento la evaluación, lo deja tranquilo porque 
está a la par con sus compañeros, no nota la diferencia”. En el aula de clases del curso 
5° básico las estrategias motivacionales para superar las dificultades que se presentan 
  
durante el desarrollo de la tarea, se observaron en la interacción del intérprete de LSCh 
con el ES. Por ejemplo, al orientar la atención hacia la búsqueda de la tarea utilizando 
estrategias de apoyo como el uso del computador. 
Por último, las estrategias relacionadas con las técnicas de estudio, según se aprecia 
en la Tabla 6 están presentes en el aula de los cursos 3° y 4° básico. Mientras que la 
profesora de asignatura del curso 3° básico promueve la lectura global previa del 
material de trabajo diferenciando sus partes y el subrayado de la información más 
relevante, la profesora de asignatura del curso 4° básico promueve el repasar, activar y 
utilizar el conocimiento adquirido. 
Cabe destacar que en el aula del curso 3° básico el Coeducador sordo promueve 
que los ES subrayen la información más relevante y también el repasar, activar y utilizar 
el conocimiento adquirido. 
En síntesis, durante el proceso de observación se evidenció que las distintas 
estrategias cognitivas observadas, están presentes principalmente en el aula de clases 
de los cursos 3° y 4° básico, y que en gran medida son activadas por las profesoras de 
asignatura. También se evidenció, que las estrategias cognitivas de elaboración, 
organización y recuperación son más empleadas que las estrategias metacognitivas, 
motivacionales y las técnicas de estudio.  
Además, quedo en evidencia que los intérpretes de LSCh presentes en las distintas 
aulas de clases observadas, contribuyen al desarrollo de algunos procesos cognitivos 
de los ES mediante el empleo de estrategias cognitivas, metacognitivas, motivacionales 
y técnicas de estudio. Por último, de manera consistente se observó que la presencia 
de más de un ES en el aula y del Coeducador sordo y el hecho que la profesora de 
asignatura emplee la LSCh, incrementa y diversifica el empleo de estrategias cognitivas 
durante el desarrollo de la clase. 
 
 
Contexto colombiano 
  
  
En la Tabla 7 se presenta una matriz que contiene la síntesis del proceso de 
observación realizado, respecto a las estrategias cognitivas de elaboración, 
organización, recuperación y metacognitivas. 
Cabe destacar que con los estudiantes de grado 3º y 4º trabajan la profesora oyente 
competente en LSC y con los estudiantes de 5º grado la profesora sorda. Todos 
comparten un aula (Aula multigrado). Para la comprensión de la información DO se 
refiere al docente oyente, DS al docente sordo, y ES al estudiante sordo.   
 
Tabla 7. Resultados procesos cognitivos. Estrategias de elaboración, organización, 
recuperación de la información y metacognitivas presentes en el aula colombiana. 
 
Estrategias 
cognitivas 
3º y 4º  Básico 5º Básico 
De elaboración DO/ES 
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos. 
Favorece el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar la nueva información. 
Favorece el uso de estrategias diversas que 
permitan asimilar la nueva información. 
Favorece el uso de estrategias diversas que 
permitan retener la nueva información. 
Incentiva el aprendizaje mediante imágenes. 
ES/DO 
Favorece el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar la nueva información. 
DS/ES 
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan codificar la nueva 
información. 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan asimilar la nueva 
información. 
Incentiva el aprendizaje mediante 
imágenes. 
ES/DS 
Favorece el uso de estrategias diversas 
que permitan retener la nueva 
información. 
De 
organización 
DO/ES 
Promueve procedimientos para transformar 
y reconstruir la información ya conocida  
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según características 
compartidas). 
Promueve la esquematización (identificar las 
ideas principales y secundarias, establece 
relaciones entre conceptos, etc.). 
ES/DO 
Promueve procedimientos para transformar 
y reconstruir la información ya conocida  
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según características 
compartidas). 
S/S 
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según características 
compartidas). 
DS/ES 
Promueve procedimientos para 
transformar y reconstruir la información 
ya conocida  
Incentiva el uso de estrategias de 
agrupamiento (por ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías según 
características compartidas). 
 
  
De 
recuperación 
DO/ES 
Activa la información registrada en la 
memoria a largo plazo. 
Favorece los procesos de recuperación de la 
información, por ejemplo, con uso de 
imágenes, dibujos, analogías, categorías, 
esquemas, etc. 
ES/DO 
Activa la información registrada en la 
memoria a largo plazo. 
DS/ES 
Activa la información registrada en la 
memoria a largo plazo. 
Favorece los procesos de recuperación 
de la información, por ejemplo, con uso 
de imágenes, dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, etc. 
ES/DS 
Activa la información registrada en la 
memoria a largo plazo. 
De 
metacognición 
personales 
DO/ES 
Promueve las capacidades individuales 
mediante el reconocimiento éstas. 
Activa los conocimientos previos.  
Reconoce las limitaciones de sus propias 
capacidades. 
ES/DO 
Promueve las capacidades individuales 
mediante el reconocimiento éstas. 
Activa los conocimientos previos. 
S/S 
Activa los conocimientos previos. 
DS/ES 
Promueve las capacidades individuales 
mediante el reconocimiento éstas. 
Activa los conocimientos previos.  
 
De 
metacognición 
de la tarea 
DO/ES 
Incentiva el uso de estrategias que permiten 
planificar, comprender y anticipar sus 
necesidades. 
Propone el uso de distintas estrategias para 
planificar el desarrollo de una tarea. 
ES/DO 
Incentiva el uso de estrategias que permiten 
planificar, comprender y anticipar sus 
necesidades. 
DS/ES 
Incentiva el uso de estrategias que 
permiten planificar, comprender y 
anticipar sus necesidades. 
Propone el uso de distintas estrategias 
para planificar el desarrollo de una 
tarea. 
Propone el uso de distintas estrategias 
para distribuir el trabajo durante el 
desarrollo de una tarea. 
De 
metacognición 
del 
procedimiento 
DO/ES 
Favorece el conocimiento de distintos 
procedimientos para resolver una tarea. 
Favorece el reconocimiento de las ventajas 
o inconvenientes de los procedimientos 
seleccionados para resolver una tarea. 
DS/ES 
Favorece el conocimiento de distintos 
procedimientos para resolver una tarea. 
Incentiva el uso de estrategias para 
cambiar de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo requiere. 
ES/DS 
Favorece el conocimiento de distintos 
procedimientos para resolver una tarea. 
 
Según se aprecia en la Tabla 7 los distintos procesos cognitivos relacionados con las 
estrategias cognitivas de elaboración son activados tanto por la docente oyente como 
por la profesora sorda. Entre las estrategias cognitivas de elaboración observadas en el 
aula de clases destacan la integración de nueva información con conocimientos 
previamente aprendidos, también favorece el uso de estrategias diversas como bloques 
de colores en las actividades de multiplicación. En entrevista la profesora oyente 
destaca la importancia de diversificar la enseñanza para facilitar el aprendizaje de los 
  
estudiantes “creo que otro de los facilitadores es tener la mente abierta a las 
posibilidades metodológicas, pedagógicas, no casarnos como decía ahorita somos 
como muy eclípticos pero pues es que no podemos en este momento este siglo 21 que 
lo único que funciona es esto, porque el mundo digamos cada vez se mueve más 
rápido tecnológicamente, socialmente, culturalmente y si no vamos a la par del mundo 
pues vamos a quedar por allá”. 
Además, algunas estrategias cognitivas de elaboración son empleadas por los ES en 
interacción con la profesora oyente al seleccionar estrategias que permiten codificar la 
nueva observación, por ejemplo, se observó que el estudiante sordo aporta con nuevos 
bloques de colores a la docente siguiendo el ritmo del ejercicio de multiplicación. 
Respecto a las estrategias cognitivas de organización, en la Tabla 7 se observa que 
tanto la profesora oyente como los ES de 3º y 4º grado las activan en el aula de clases. 
Durante el proceso de observación se evidenció que la profesora promueve 
procedimientos de organización de la información reconstituyendo la información 
conocida recurriendo a la ubicación de espacios en el pizarrón y agrupando material 
concreto, y que los ES a su vez utilizan este tipo de estrategia como apoyo a la 
resolución de ejercicios tanto a nivel concreto como gráfico. La profesora sorda, 
también emplea algunas estrategias organizativas destacando aquellas que permiten 
transformar y reconstruir la información ya conocida mediante el agrupamiento. 
En relación con las estrategias cognitivas de recuperación, estas son actividades en 
la misma medida por ambas profesoras, esto se observó por ejemplo cuando hace que 
los ES recuerden contenidos revisados anteriormente y lo relacionen con los ejercicios 
actuales  y la profesora sorda favorece los procesos a través de imágenes que se 
asocian a los problemas planteados. 
En relación con las estrategias metacognitivas, en la Tabla 7 se aprecia que los 
distintos subtipos están presentes en el aula de clases. Son activadas por la profesora 
oyente, la profesora sorda y, también en algunas ocasiones por los ES. 
En cuanto a las estrategias metacognitivas personales, se observó que ambas 
profesoras consistentemente reconocen las capacidades individuales, propicia la 
activación de conocimientos previos y apoya el reconocimiento de las limitaciones 
personales. Esto se evidenció, por ejemplo, cuando la profesora oyente propone al 
  
estudiante la posibilidad de retomar el trabajo con material concreto. Los ES de 3º y 4º 
grado, también emplean las estrategias cognitivas personales, por ejemplo, se observó 
cuando uno de estos estudiantes explicó el resultado del ejercicio empleando 
conocimientos previos. 
Respecto a las estrategias metacognitivas asociadas a las características de la tarea, 
la profesora oyente se inclina por incentivar el uso de estrategias que permiten 
planificar, comprender y anticipar sus necesidades y por proponer el uso de distintas 
estrategias para planificar el desarrollo de una tarea. Esto se observó, por ejemplo, 
cuando la profesora les pregunta los pasos a seguir al resolver el ejercicio. La profesora 
sorda, además de lo anterior agrega a su repertorio pedagógico el uso de estrategias 
para distribuir el trabajo durante el desarrollo de una tarea, intencionado que los 
estudiantes planifiquen la secuencia de los procedimientos y lo monitoreen. Entre las 
distintas estrategias para planificar el desarrollo de una tarea, los ES de 3º y 4º grado 
tienden a proponer distintas estrategias para planificar su actividad, 
 Respecto a la participación de los ES en el aula, en entrevista la profesora oyente 
destacó la importancia que tiene el desarrollo de la LS para estos fines “creo que el 
manejo que tienen de la lengua de señas actualmente, que les da para hacer muchas 
cosas para preguntar, para eh, relacionar, para interpretar, para argumentar en algunos 
casos entonces su manejo de lengua de  señas es una gran fortaleza, no en todos pero, 
digamos que se va por buen camino eh……cada vez me exigen que les dé digamos 
más herramientas para enfrentarse al entorno”. 
En relación con las estrategias metacognitivas asociadas a las ventajas e 
inconvenientes del procedimiento empleado para resolver una tarea, la profesora 
oyente propone el uso de distintos procedimientos y el análisis de sus ventajas e 
inconvenientes. Esto quedó en evidencia, cuando la profesora indica a los estudiantes 
dificultades en los procedimientos realizados que involucran la diferencia de resultados. 
Por su parte la profesora sorda, además de lo realizado por la profesora oyente 
agrega el uso de estrategias para cambiar de procedimiento si el desarrollo de la tarea 
lo requiere. Por ejemplo, agregando dibujos que se asocien al problema trabajado o 
empleando la dramatización con elementos de su lengua que permiten clarificar las 
  
dificultades en el procedimiento y los ES de 5º grado emplean distintos procedimientos 
para resolver una tarea. 
Por otro lado, en la tabla 8 se presenta una matriz que contiene la síntesis del 
proceso de observación realizado, respecto a las estrategias cognitivas de motivación y 
las técnicas de estudio. Para efectos de la comprensión DO se refiere a docente 
oyente, ES a estudiante sordo, y S a la condición de ser sordo. 
 
Tabla 8. Resultados procesos cognitivos. Estrategias motivacionales y técnicas de estudio 
presentes en el aula colombiana. 
 
Estrategias 
cognitivas 
3º y 4º  Básico 5º Básico 
Motivacionales 
de presentación 
de la tarea 
DO/ES 
Plantea problemas de la vida cotidiana. 
Varía los elementos de la tarea para 
mantener la atención. 
Explicita por qué es interesante realizar la 
tarea o contenido mostrando así su 
relevancia. 
Relaciona el contenido de la instrucción, 
usando lenguaje y ejemplos familiares al 
alumnado, con sus experiencias, con sus 
conocimientos previos y/o con sus valores. 
Muestra la meta para la que puede ser 
relevante aprender lo que se presenta como 
contenido, de ser posible mediante diferentes 
ejemplos. 
DS/ES 
Plantea problemas de la vida 
cotidiana. 
Varía los elementos de la tarea 
para mantener la atención. 
Explicita por qué es interesante 
realizar la tarea o contenido 
mostrando así su relevancia. 
Relaciona el contenido de la 
instrucción, usando lenguaje y 
ejemplos familiares al alumnado, 
con sus experiencias, con sus 
conocimientos previos y/o con sus 
valores. 
Motivacionales 
de organización 
de las 
actividades 
DO/ES 
Se favorece el desarrollo de actividades en 
grupos cooperativos, en los cuales el 
resultado depende de los aportes de todos 
sus integrantes y no solo de la capacidad 
individual. 
Se emplean distintos recursos y materiales 
didácticos para facilitar la comprensión y 
profundización del aprendizaje. 
DS/ES 
Se ofrecen diferentes 
oportunidades de aprendizaje para 
conseguir buenos resultados. 
La distribución del alumnado dentro 
del aula es dinámica dependiendo 
del tipo de actividad e intereses 
personales. 
Se emplean distintos recursos y 
materiales didácticos para facilitar 
la comprensión y profundización 
del aprendizaje. 
ES/DS 
Se favorece el desarrollo de 
actividades en grupos 
cooperativos, en los cuales el 
resultado depende de los aportes 
de todos sus integrantes y no solo 
de la capacidad individual. 
Motivacionales 
antes, durante y 
después de la 
tarea 
DO/ES 
Orienta la atención antes de la tarea, hacia el 
proceso de solución más que hacia el 
resultado. 
DS/ES 
Orienta la atención antes de la 
tarea, hacia el proceso de solución 
más que hacia el resultado. 
  
Orienta la atención durante la tarea, hacia la 
búsqueda y comprobación de posibles 
medios para superar las dificultades. 
Orienta la atención después de la tarea, 
hacia la información sobre lo correcto e 
incorrecto del resultado, centrando la 
atención en el proceso y en lo que se ha 
aprendido. 
Promueve explícitamente el 
autoconocimiento en relación con la toma de 
conciencia de los factores que les hacen 
estar más o menos motivados, enseñando a 
controlar su propio proceso de aprendizaje. 
S/S 
Orienta la atención durante la tarea, hacia la 
búsqueda y comprobación de posibles 
medios para superar las dificultades. 
Orienta la atención después de la 
tarea, hacia la información sobre lo 
correcto e incorrecto del resultado, 
centrando la atención en el proceso 
y en lo que se ha aprendido. 
ES/DS 
Promueve explícitamente el 
autoconocimiento en relación con 
la toma de conciencia de los 
factores que les hacen estar más o 
menos motivados, enseñando a 
controlar su propio proceso de 
aprendizaje. 
Motivacionales 
de evaluación de 
los resultados 
DO/ES 
Explica los requerimientos para lograr buenos 
resultados a lo largo del proceso de 
evaluación. 
Refuerza y promueve el refuerzo mutuo. 
DS/ES 
Emplea la autoevaluación con 
respecto a las propias 
capacidades, limitaciones y logros 
alcanzados a lo largo del proceso 
de aprendizaje. 
Refuerza y promueve el refuerzo 
mutuo. 
Suplementarias 
de técnicas de 
estudio 
DO/ES 
Promueve la identificación de las ideas 
principales y secundarias. 
Promueve el repasar, activar y utilizar el 
conocimiento adquirido. 
DS/ES 
Promueve la lectura global previa, 
diferenciando partes.  
Promueve el subrayado de la 
información más relevante. 
Promueve el repasar, activar y 
utilizar el conocimiento adquirido. 
 
Como se aprecia en la Tabla 8, durante el proceso de observación se evidenció que 
las distintas estrategias motivacionales, en mayor o menor medida, están presentes en 
el aula de clases, son empleadas tanto por la profesora oyente como por la profesora 
sorda. Entre las estrategias empleadas por la docente oyente destacan los mensajes 
que se dan antes, durante y después de la tarea y la forma de presentar y estructurar la 
tarea. Se evidenció que la profesora oyente emplea problemas de la vida cotidiana, 
logra mantener la atención de los estudiantes enfocándolos en los distintos momentos 
de solución de un problema, explicita la importancia de las tareas, favorece la 
comprensión mediante el uso de ejemplos y favorece la toma de conciencia de los 
factores que hacen estar más o menos motivados a los ES. 
En términos concretos se observó que la profesora oyente motiva a los estudiantes 
utilizando expresiones de cariño, expresiones de refuerzo, faciales y de disciplina 
  
cuando lo amerita la situación. En entrevista la profesora oyente destacó la importancia 
de tener un aprendizaje significativo, relacionado con las experiencias de los 
estudiantes, “siento que el aprendizaje significativo es un modelo acorde porque 
responde a las necesidades de los estudiantes y, también, se vuelve algo memorable 
para ellos, ciertas actividades, ciertas compañías… cuando invitamos personas sordas 
o cuando vienen por ejemplo los mismo papas el hecho de que los papas estén acá con 
nosotros creo que les genera digamos momentos memorables y también afianza o 
permite fijar ciertos conceptos y ciertos conocimientos que de pronto dados de otra 
manera, teóricamente explicados creo que no quedaría digamos tan claro, ni tan 
significativo para los chicos”. También, destacó que los estudiantes muestran una gran 
motivación para asistir a la escuela, “es una motivación venir a estudiar porque tengo 
mis compañeritos, tengo mis profesores, personas que hablan la misma lengua que yo 
utilizan el mismo código que yo, entonces siento que esa es la primera motivación de 
ellos además que hay muchas cosas que ellos ven en su entorno cuando están fuera 
de la institución que no comprenden porque suceden, porque por la policía, porque 
paso una ambulancia, porque se llevaron a mi abuelita entonces creo que también es 
una motivación de resolver esas que preguntas que ellos se hacen por fuera de la 
institución y no tiene quien se las resuelva, venir al colegio y tener con quien, alguien 
que me aclare qué fue lo que paso o porque vi esto en las noticias o porque paso esto 
en mi barrio, es otra motivación para venir a estudiar”. 
En la práctica pedagógica de la profesora sorda se observó una diferencia importante 
respecto al empleo de estrategias motivacionales de organización de la tarea, ya que 
esta profesora prioriza por ofrecer diferentes oportunidades de aprendizaje para 
conseguir buenos resultados, distribuye al alumnado dentro del aula dándole ampliando 
el campo visual de los ES y emplea distintos recursos y materiales didácticos para 
facilitar la comprensión y profundización del aprendizaje. Por ejemplo, la puesta en 
escena que la profesora sorda hace de su clase permite que la motivación de los 
estudiantes no decaiga, pues se observa que los recursos asociados a las 
características de la lengua de señas concentran la atención visual de los ES. En 
entrevista la profesora sorda destacó la importancia de relevar las experiencias de los 
ES en su contexto sociocultural y traerlas a la clase para incrementar la motivación 
  
hacia el aprendizaje “el niño siempre se está desarrollando a partir de la visualidad, de 
lo que ve. Entonces es necesario que yo recurra o que evoque elementos que le sean 
familiares a él para yo poder tener un proceso mucho más pertinente para él, es decir, 
yo entro como a explorar y a buscar estrategias de modo que él se sienta identificado 
con su contexto. Que en su cotidianidad él pueda tomar elementos que yo le estoy 
explicando. Entonces creo que eso es a lo que yo recurro por lo general, de modo que 
yo puedo manejar las estrategias mucho más pertinentes”. 
Por último, las estrategias relacionadas con las técnicas de estudio, según se aprecia 
en la Tabla 8 están presentes en el aula de clases. La profesora oyente, principalmente, 
promueve la identificación de las ideas principales y secundarias y el repasar, activar y 
utilizar el conocimiento adquirido. Esto se observó por ejemplo en la revisión que hace 
del trabajo personalizado con cada estudiante. 
Por su parte la profesora sorda, promueve la lectura global previa, diferenciando 
partes, el subrayado de la información más relevante y, también el repasar, activar y 
utilizar el conocimiento adquirido.  
En síntesis, durante el proceso de observación se evidenció que las distintas 
estrategias cognitivas observadas, están presentes en el aula de clases multigrado, y 
que en gran medida son activadas por ambas profesoras y, en menor medida, por los 
ES de 3º y 4º grado. También se evidenció, que las estrategias cognitivas de 
elaboración, organización y recuperación, así como, también, las estrategias 
metacognitivas se activan más activadas que las motivacionales y las técnicas de 
estudio. Se observan diferencias en las prácticas pedagógicas de ambas docentes, 
especialmente en el ámbito de las estrategias metacognitivas, motivacionales y técnicas 
de estudio. 
 
 
 
 
Resultados perfil comunicativo  
 
Contexto chileno 
  
A continuación, se describen los comportamientos relacionados con los estilos 
comunicativos. Para la comprensión de la información DO se refiere al docente oyente y 
ES al estudiante sordo. 
 
Tabla 9. Resultados Chile estilos comunicativos 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Estilos 
Comunicativos 
DO/ES (A través del intérprete). 
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos, 
por medio de estilos comunicativos 
autoritarios de acuerdo a la situación y 
exigencia en el momento de la 
explicación. 
Favorece la interacción afectiva-
valorativa que le permite al estudiante 
ser participe según la instrucción previa 
de DO. 
Es empático permite la participación del 
intérprete ante la necesidad del 
estudiante de claridad en el tema.  
Es asertivo frente a la demanda de 
explicación del grupo e interactuar con 
el intérprete para la clarificación de la 
información que se transmitirá al 
estudiante. 
Incentiva la conciliación por medio del 
uso de interrogantes para la ejecución 
de los ejercicios. 
 
ES/DO (A través del intérprete) 
Favorece la interacción afectivo-  
Valorativa que le permite al estudiante 
ser participe en la interacción con su par 
comunicativo sordo en la ejecución de 
los ejercicios establecidos en clase.  
 
Es empático en la interacción 
resolviendo la inquietud y duda temática 
de su par comunicativo sordo del 
ejercicio en el área. 
 
Es asertivo en la búsqueda de 
soluciones para la clarificación de la 
temática trabajada en aula. 
 
Es conciliador  cuando realiza preguntas 
al intérprete como mediador de la 
información para buscar clarificación por 
parte del docente de aula. 
DO/ES (A través del 
intérprete).  
Es empático permite la 
participación del 
intérprete ante la 
necesidad del 
estudiante de claridad 
en el tema 
 
ES/DO (A través del 
interprete) 
Su interacción es 
afectiva-valorativa al 
realizar demandas a 
su DO. Sobre la 
temática trabajada en 
clase. 
 
Es empático en la 
interacción busca 
aclarar dudas y 
resolver inquietudes 
del ejercicio de clase. 
 
Es asertivo en la 
búsqueda de 
soluciones para la 
clarificación de la 
temática trabajada en 
aula. 
 
Es conciliador cuando 
realiza preguntas al 
intérprete como 
mediador de la 
información para 
buscar clarificación por 
parte del docente de 
aula. 
 
Intérprete/ES 
Es empático 
permite la 
aclaración de la 
información para 
la interiorización 
del concepto 
explicado. 
 
ES/Intérprete 
No se evidencia el 
uso de ninguna 
categoría de los 
estilos 
comunicativos, 
realiza un proceso 
de recepción 
exclusiva de 
información. 
 
  
Como se puede observar en la tabla 9 los distintos indicadores de la variable de 
interacción comunicativa que tienen que ver con los estilos comunicativos son activados 
por la docente oyente con mediación del intérprete en el aula. Entre los estilos se 
destacan el autoritario, el afectivo-valorativo, el empático, el asertivo y el conciliador.  La 
comunicación se intenta generar desde la LSCh en ocasiones acompañada con algo de 
oralidad o con otras formas diferentes. Es importante mencionar que los adultos buscan 
una simultaneidad de ambas lenguas (señas y español) para facilitar la comprensión, 
pero esta estrategia no tiene mucho éxito. En algunos casos, el docente oyente y el 
estudiante sordo intentan el aprendizaje e intercambio de las señas y los gestos como 
un elemento fundamental para establecer un estilo durante la interacción. En entrevista 
la profesora oyente destaca la importancia de esta estrategia "…Es como entre señas y 
oralmente yo por ejemplo le hablo en señas manejo las señas, pero al mismo tiempo 
estoy hablando", “el estudiante…de las dos formas tiende también a reproducir palabras 
y también con señas".  
Es importante mencionar que los estilos comunicativos dependen de la situación y 
del contexto donde se originan, además se ven influenciados por los factores como la 
mediación en aquellos casos en los que se desea clarificar los mensajes que se dan 
durante la interacción. Al respecto en una de las entrevistas, un docente afirma: “Nos 
comunicamos de varias formas, ahora ella me está intentando enseñar Lengua de 
Señas". Los mecanismos de comunicación son variados en la situación académica 
donde los estilos comunicativos establecen un valor importante para la interacción 
Do/ES. En este proceso se evidencia que la función del intérprete va más allá de la sola 
transmisión de la información. Es decir, se convierte en un instrumento para la 
comprensión de conocimientos; usa un estilo empático para ayudarle al educando a 
aclarar la información. Al respecto, un docente dice: "Pero nos comunicamos de esa 
manera también, por muchos gestos y también y tratando siempre de que ella vea, vea 
lo que yo estoy hablando porque también lee en cierta manera los labios y cuando no 
entiende algo o no escucha y está sola, entonces Álvaro(intérprete) me hace señas 
para que yo intente repetirlo de otra manera".  Otra docente enuncia: “…tenemos el 
beneficio de tener intérpretes no siempre están con nosotros, porque también deben 
cubrir los otros cursos o los distintos cursos donde hay niños con problemas auditivos, 
  
pero el intérprete es fundamental en cuanto a los contenidos que uno tiene que 
entregar. Cierto. De acuerdo a los programas, porque nos van ayudando y ellos 
manejan la situación se lo explican de otra manera”.  
 
Tabla 10. Resultados Chile relaciones en la interacción: acuerdos y negociación de reglas 
según el contexto 
 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Relaciones en 
la interacción: 
acuerdos y 
negociación 
de reglas 
según el 
contexto 
DO/ES (A través del intérprete).  
Promueve la interacción con pares 
asimétricos y simétricos durante la 
situación académica. 
   
Incentiva una comunicación simétrica y 
asimétrica entre el estudiante sordo y 
él 
 
Presta atención a los puntos de vista 
de sus estudiantes sordos. 
 
 Es atento a los puntos de vista sobre 
el tema de clase que manifiestan sus 
estudiantes sordos.  
 
Fomenta la solución de conflictos 
durante los intercambios 
comunicativos de los ejercicios de 
clase. 
 
Reconoce que los enunciados 
requieren de buena comprensión por 
parte de los estudiantes sordos. 
 
Toma los aportes que da el estudiante 
sordo para clarificar la información 
trabajada en clase.  
Establece acuerdos explícitos e 
implícitos de la situación 
 
Reconoce los propósitos de su 
estudiante ante la solicitud de 
explicación temática. 
 
ES/DO. (A través del intérprete) 
Busca comunicarse con su par 
simétrico por medio de claves 
comunicativas como el gesto o los 
gráficos, usa en ocasiones al intérprete 
para tal fin. 
 
DO/ES (A través del 
intérprete).  
Promueve la 
interacción con pares 
asimétricos y 
simétricos durante la 
situación académica. 
 
ES/DO 
Promueve la 
comunicación entre 
pares simétricos y 
asimétricos. 
 
Presta atención a los 
puntos de vista de sus 
estudiantes sordos. 
 
Fomenta el análisis y 
solución de conflictos 
en intercambio 
comunicativos con 
sus pares sordos. 
Toma los aportes que 
da el estudiante sordo 
para clarificar la 
información trabajada 
en clase.  
 
Establece acuerdos 
explícitos e implícitos 
de acuerdo a la 
situación 
 
Reconoce los 
propósitos de su 
estudiante ante la 
solicitud de 
explicación temática. 
 
 
 
Intérprete/ES 
Permite la 
aclaración en la 
situación 
académica en el 
momento 
requerido con el 
DO para prestar 
atención a los 
puntos o 
inquietudes de los 
estudiantes sordo 
sobre el área 
trabajada. 
 
Transfiere los 
puntos de vista 
del estudiante 
sordo 
relacionados con 
la situación 
académica. 
 
Transfiere la 
solución de 
conflictos 
presentados en la 
interacción 
durante la 
situación 
académica. 
 
ES/Intérprete 
 
No se evidencian 
relaciones en la 
interacción claras 
por parte del 
estudiante, 
realiza un 
proceso de 
recepción 
  
Cede el turno a solicitud de su par en 
la interacción. 
 
Toma los aportes que da su Do. para 
la ejecución de los ejercicios en clase. 
 
Establece acuerdos con su 
coeducador para la ejecución de su 
proceso académico de acuerdo a la 
instrucción dada por la docente de 
aula. 
 
Autorregula sus comportamientos de 
acuerdo a la interacción con pares 
oyentes u sordos 
exclusiva de 
información. 
 
Con respeto a las relaciones en la interacción y a las formas como los interlocutores 
llega a acuerdos y negocian reglas según contexto, como lo muestra la tabla 10, la 
interacción comunicativa en la situación académica en el aula se orienta al ejercicio y 
corresponsabilidad del tema trabajado. En los videos se observan signos de 
participación de los estudiantes en forma directiva y regulada; las negociaciones en 
algunos casos son mediada por el intérprete debido a que el docente de aula no conoce 
ni maneja la LSCh. Al respecto una profesora afirma: “…la lengua de señas es 
específica con el intérprete más que nada”.  En cuanto a los acuerdos se observa que 
éstos se dan para aclarar el significado de las palabras claves lo cual permite mayor 
comprensión de los temas específicos en matemáticas. Es importante mencionar que 
no se encuentran establecidos en la LSCh. En palabras de un docente: “en palabras 
claves, porque hay muchas palabras que ellos manejan y no tienen ningún problema, 
pero en palabras claves cuando tienen o necesitamos acotarlas, sencillamente 
ponemos un ejemplo”. Los acuerdos y las negociaciones al interior de la situación 
comunicativa determinan claramente la participación regulada de los estudiantes sordos 
gracias al intercambio que realiza el intérprete a solicitud del docente. Los profesores 
son receptivos a la información y dirigen su interacción al intérprete exclusivamente. 
 
Tabla 11. Resultados Chile actos comunicativos 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Actos 
comunicativos 
DO/ES (A través del intérprete). 
Con mediación permanente del 
DO/ES (A través del 
intérprete) 
Intérprete/ES 
Como 
  
intencionales 
según el 
contexto 
intérprete el DO realiza los siguientes 
actos comunicativos durante la 
interacción en la situación académica: 
explica, solicita, pregunta, responde, 
describe afirma, niega argumenta, 
ordena saluda y reclama. 
ES/DO (a través del Intérprete) 
Con mediación permanente del 
intérprete el ES realiza los siguientes 
actos comunicativos: explica, solicita, 
pide ayuda, pregunta, responde, 
afirma, niega y reclama. 
Con mediación 
permanente del  
intérprete el DO 
realiza los siguientes 
actos comunicativos 
durante la interacción 
en la situación 
académica: 
explica, solicita 
pregunta, responde, 
describe afirma, niega 
argumenta, ordena 
saluda y reclama. 
 
ES/DO (a través del 
interprete). 
 
Con mediación 
permanente del 
intérprete el ES 
realiza los siguientes 
actos comunicativos: 
explica, solicita, pide 
ayuda, pregunta, 
responde, afirma, 
niega y reclama. 
 
instrumento de 
mediación de la 
comunicación el 
Intérprete durante 
la ejecución de su 
servicio realiza 
los siguientes 
actos 
comunicativos: 
explicar, informar, 
preguntar, 
responder, 
describir, afirmar, 
negar, aclarar 
 
Es/intérprete. 
No se evidencian 
actos 
comunicativos por 
parte del 
estudiante, realiza 
un proceso de 
recepción 
exclusiva de 
información. De 
acuerdo a la 
situación 
académica se 
presenta el acto 
comunicativo de 
responder. 
 
En cuanto a los actos comunicativos intencionales según el contexto, es importante 
mencionar que la interacción está mediada por el intérprete. Como se puede apreciar 
en la tabla 11 entre los actos se encuentran: explicar, solicitar, preguntar, responder, 
describir, afirmar, negar, argumentar ordenar, saludar y reclamar. Al respecto una 
docente afirma: “…se debe entregar una clara y precisa comunicación, que sea clara 
que todos lo puedan entender que, si deba hacer de diferentes formas”. Es importante 
mencionar que durante la interacción los actos comunicativos orientan también las 
negociaciones y los acuerdos pues son necesarios al momento de resolver una 
inquietud o un interrogante que pueden surgir en la situación académica. 
 
Tabla 12. Resultados Chile organización social del discurso 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
  
Organización 
social del 
discurso 
DO/ES (A través del intérprete). 
Los elementos de la organización 
social del discurso que se pueden 
evidenciar durante la interacción son:  
Inicia un diálogo y participa, 
mantiene, recupera y agrega 
información, anticipa las ideas y las 
intenciones de sus interlocutores 
sordos. 
Respeta el turno durante la 
conversación. 
ES/Do (A través del intérprete).  
Por medio del intérprete el 
estudiante sordo organiza el discurso 
durante la interacción de la siguiente 
manera: 
Inicia un dialogo y participa, 
mantiene, recupera y agrega 
información, anticipa las ideas y las 
intenciones de sus interlocutores 
sordos. 
Respeta el turno durante la 
conversación. 
 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Los elementos de la 
organización social 
del discurso que se 
pueden evidenciar 
durante la interacción 
son:  
Inicia un diálogo y 
participa, mantiene, 
recupera y agrega 
información, anticipa 
las ideas y las 
intenciones de sus 
interlocutores sordos. 
Respeta el turno 
durante la 
conversación. 
 
ES/DO (A través del 
intérprete). 
Por medio del 
intérprete el 
estudiante sordo 
organiza el discurso 
durante la interacción 
de la siguiente 
manera: 
Inicia un diálogo y 
participa, mantiene, 
recupera y agrega 
información, anticipa 
las ideas y las 
intenciones de sus 
interlocutores sordos. 
Respeta el turno 
durante la 
conversación. 
Intérprete/ES 
No se evidencian los 
elementos de la 
organización social 
del discurso. 
 
ES/Intérprete 
No se evidencian los 
elementos de la 
organización social 
del discurso. 
 
 
En relación con la organización social del discurso, la tabla 12 muestra la presencia 
de pautas reguladoras de la conversación que permiten desarrollar y mantener un hilo 
conductor básico para explicar el tema a desarrollar; los estudiantes inician diálogos, 
participan en ellos, recuperan o agregan información, explicitan sus intenciones, ceden 
el turno en el momento indicado. Es importante mencionar que estos comportamientos 
se dan bajo las condiciones de aula de clase y de los requerimientos propios de plan de 
estudios de matemáticas. Las interacciones siempre están mediadas por intérprete 
quien es un agente fundamental en la transmisión de la norma en todas aquellas 
situaciones en las que las docentes no manejan la LSCh. En cuanto a los ítems que se 
  
analizan en la organización social del discurso, las docentes afirman: “Aprender a 
escuchar: lo más que hay que trabajar con ellos es aprender a escuchar…”, “…guardar 
turnos y guardar sus turnos…”, y “respetar el que el otro está conversando, no 
interrumpir”. 
Tabla 13. Resultados Chile comunicación no verbal como acompañante del discurso 
 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Comunicación 
no verbal 
como 
acompañante 
del discurso 
DO/ES (A través del intérprete). 
Los actores modifican su 
comunicación acompañándola de 
gestos, expresiones corporales, 
posturas contacto visual, entre otras 
donde el docente establece los 
siguientes elementos acompañantes 
del discurso durante la interacción: 
amabilidad, autoridad, afecto, 
confianza, interés por la situación. 
 
ES/DO (A través del intérprete) 
Los actores modifican su 
comunicación acompañándola de 
gestos, expresiones corporales, 
posturas contacto visual, entre otras 
donde el estudiante establece los 
siguientes elementos acompañantes 
del discurso durante la interacción: 
amabilidad, interés por la situación, 
desinterés por la situación académica 
 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Los actores modifican 
su comunicación 
acompañándola de 
gestos, expresiones 
corporales, posturas 
contacto visual, entre 
otras donde el 
docente establece los 
siguientes elementos 
acompañantes del 
discurso durante la 
interacción: 
amabilidad, autoridad, 
afecto, confianza, 
interés por la 
situación. 
 
ES/DO (A través del 
interprete) 
Los actores modifican 
su comunicación 
acompañándola de 
gestos, expresiones 
corporales, posturas 
contacto visual, entre 
otras donde el 
estudiante establece 
los siguientes 
elementos 
acompañantes del 
discurso durante la 
interacción: 
amabilidad, interés 
por la situación, 
desinterés por la 
situación académica. 
 
Intérprete/ES 
No se evidencian 
los elementos de 
comunicación no 
verbal como 
acompañante del 
discurso. 
 
ES/Intérprete 
No se evidencian 
los elementos de 
comunicación no 
verbal como 
acompañante del 
discurso. 
 
 
Con respecto a la comunicación no verbal como acompañante del discurso un 
docente comenta “…la lengua de señas natural, mientras otros niños se comunican en 
  
lengua de señas materna hay otros que no saben LSCh entonces se comunican por 
medio de mímicas, entonces cada uno tiene diferentes maneras de comunicarse”. La 
presencia de la lengua de señas en la interacción hace que los participantes modifiquen 
su discurso y usen formas no verbales para darle significado al mensaje. La 
comunicación no verbal la emplean también para regular los comportamientos durante 
la sesión de clase. Se convierte en un elemento fundamental para orientar al docente 
en torno al aprendizaje del estudiante sordo, y al cambio en las dinámicas de clase. Al 
respecto un docente afirma: “Es el elemento fundamental cuando la persona no tiene 
una buena competencia en LSCh, los gestos, la mímica, lo no verbal nos indica que 
podemos tener un código propio, generando estilos o formas diferentes para 
comunicarse, la no verbalidad acompaña la interacción tanto en el uso de LSCh, como 
cuando no la hay.” 
 
Tabla 14. Resultados Chile roles de los distintos protagonistas 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Básico 4º Básico 5º Básico 
Roles de los 
distintos 
protagonistas 
DO/ES (A través del intérprete). 
Los roles establecidos durante la 
interacción son: 
Cumple con las normas institucionales, 
participa en actividades académicas, 
actitud respetuosa hacia la diversidad, 
comparte reconocimiento y valores en 
diferentes situaciones, regula el 
comportamiento de los pares a través 
de la comunicación y demuestra 
actitud de aceptación hacia su 
estudiante. 
 
ES/DO. (A través del intérprete) 
Los roles establecidos durante la 
interacción son: 
Cumple con las normas institucionales, 
participa en actividades académicas, 
actitud respetuosa hacia la diversidad, 
comparte reconocimiento y valores en 
diferentes situaciones, regula el 
comportamiento de los pares a través 
de la comunicación y demuestra 
actitud de aceptación hacia su 
docente. 
 
DO/ES (A través del 
intérprete). 
Los roles establecidos 
durante la interacción 
son: 
Cumple con las 
normas 
institucionales, 
participa en 
actividades 
académicas, actitud 
respetuosa hacia la 
diversidad, comparte 
reconocimiento y 
valores en diferentes 
situaciones, regula el 
comportamiento de 
los pares a través de 
la comunicación y 
demuestra actitud de 
aceptación hacia su 
estudiante. 
ES/DO. (A través del 
intérprete) 
Los roles establecidos 
durante la interacción 
son: 
Cumple con las 
Intérprete/ES 
Los roles 
establecidos 
durante la 
interacción son: 
Asume normas de 
convivencia. 
Cumple con las 
tareas propias de 
cada rol. 
 
ES/Intérprete 
Los roles 
establecidos 
durante la 
interacción son: 
Asume normas de 
convivencia. 
Cumple con las 
tareas propias de 
cada rol. 
 
  
normas 
institucionales, 
participa en 
actividades 
académicas, actitud 
respetuosa hacia la 
diversidad, comparte 
reconocimiento y 
valores en diferentes 
situaciones, regula el 
comportamiento de 
los pares a través de 
la comunicación y 
demuestra actitud de 
aceptación hacia su 
docente. 
 
En cuanto al indicador roles de los distintos protagonistas durante la interacción, en 
la situación académica, los docentes y los estudiantes cumplen con las diferentes 
demandas de la institución tanto en el aula de clase como en los otros espacios del 
establecimiento educativa; participan desde sus propias acciones en cada una de las 
actividades programadas, y regulan sus comportamientos.   
 
 Contexto colombiano 
La tabla 15 presenta información relacionada con los estilos comunicativos que se 
evidencian en las interacciones entre las docentes y los estudiantes sordos. En este 
caso DO se refiere al docente oyente, DS al profesor sordo, y ES al estudiante sordo. 
Es importante mencionar que el docente sordo es competente en LSC. 
 
Tabla 15. Resultados Colombia estilos comunicativos 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º y 4 Básico 5 º Básico 
Estilos 
Comunicativos 
DO/ES  
  
Promueve la integración de 
información nueva con los 
conocimientos previos, por medio 
de estilos comunicativos 
autoritarios de acuerdo a la 
situación y exigencia en el 
momento de la explicación. 
 
Favorece la interacción afectiva-
DS/ES  
Promueve la integración de información 
nueva con los conocimientos previos, por 
medio de estilos comunicativos 
autoritarios de acuerdo a la situación y 
exigencia en el momento de la 
explicación. 
Es jerárquico en la interacción frente a la 
necesidad y estilos de aprendizaje de los 
  
valorativa que le permite al 
estudiante ser participe según la 
instrucción previa de DO. 
 
Es empático ante la necesidad del 
estudiante de claridad en el tema.  
Es asertivo frente a la demanda de 
explicación del grupo para aclarar 
la información que se transmitirá al 
estudiante. 
 
Incentiva la conciliación por medio 
del uso de interrogantes para la 
ejecución de los ejercicios. 
 
ES/DO  
 
Es empático en la interacción para 
resolver la inquietud y la duda que 
tiene su par comunicativo sordo 
para realizar el ejercicio en clase. 
 
Es asertivo en la búsqueda de 
soluciones para la clarificación de 
la temática trabajada en aula. 
 
Es conciliador cuando realiza 
preguntas para buscar clarificación 
por parte del docente de aula. 
 
estudiantes. 
ES/DS  
No se evidencia el uso de ninguna 
categoría de los estilos comunicativos, 
realiza un proceso de recepción exclusiva 
de información. 
 
 
En el contexto colombianos los participantes usan la LSC durante las interacciones al 
interior del aula de clase. Según se aprecia en la tabla 15 se evidencian varios estilos 
comunicativos, entre ellos el autoritario, el empático, el jerárquico, y el conciliador. La 
lengua de señas se usa como mediadora en la transmisión de conocimientos 
conocimiento. En este contexto el intérprete no está presente en las aulas de los grados 
de pre-escolar y primaria, y las docentes (oyente o sorda) son competentes en la 
lengua de señas lo que hace que la interacción se de en forma espontánea y natural. 
Por eso la comunicación es efectiva y contribuye al intercambio de conocimientos entre 
los interlocutores. En palabras de una docente, la lengua de señas “…es un elemento 
lingüístico diferencial de una persona sorda ya que se da de manera visogestual”. Los 
estudiantes usuarios de la LSC son más espontáneos y naturales, de allí que el docente 
pueda ajustar, modificar y adecuar su estilo comunicativo dependiendo de la actividad 
que se está desarrollando. Las profesoras son explícitas al establecer que la 
  
comunicación es una herramienta fundamental para el fortalecimiento del lenguaje y del 
desarrollo cognitivo, siendo una herramienta de expresión fundamental para entregar el 
conocimiento a los estudiantes. En palabras de una de ellas: “La LSC también tiene una 
fuerte  relación con el aprendizaje, ya que es una lengua, un código, un idioma, de la 
cual fluye muchas cosas, se aprende de forma diferente, la relación entre los estilos 
comunicativos y los proceso cognitivos van unidos, si por ejemplo es un estilo 
comunicativo autoritario el aprendizaje se torna negativo en el estudiante, solo se debe 
manifestar en algunos momentos de la situación académica y cuando es necesario, a 
diferencia del estilo amigable que lleva a un mejor aprendizaje, originando mayor 
acercamiento al docente por parte del estudiante mejorando sustancialmente los 
procesos cognitivos para el aprendizaje”. 
 
Tabla 16: Resultados Colombia relaciones en la interacción: acuerdos y negociación de reglas 
según el contexto. 
 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º y 4 Básico 5 º Básico 
Relaciones en 
la interacción: 
acuerdos y 
negociación de 
reglas según el 
contexto 
DO/ES  
Promueve la interacción con pares 
asimétricos y simétricos durante la 
situación académica. 
Presta atención a los puntos de 
vista de sus estudiantes sordos. 
Defiende sus puntos de vista al 
interrogante del estudiante sordo. 
Fomenta la solución de conflictos 
durante los intercambios 
comunicativos de los ejercicios de 
clase. 
Reconoce que los enunciados 
requieren de buena comprensión 
por parte de los estudiantes 
sordos. 
Toma los aportes que da el 
estudiante sordo para clarificar la 
información trabajada en clase.  
Establece acuerdos explícitos e 
DS/ES  
Promueve la interacción con pares 
asimétricos y simétricos durante la 
situación académica. 
Toma los aportes que da el estudiante 
sordo para clarificar la información 
trabajada en clase 
Usa enunciados que contienen 
información importante para sus 
estudiantes. 
Auto-regula su comportamiento 
determinado por la necesidad inmediata 
del estudiante. 
ES/DS 
Sus enunciados presentan características 
de expresión emocional, por medio de la 
explicación cuando la temática trabajada 
no es comprendida. 
Auto-regula su comportamiento, 
permitiendo mayor clarificación de la 
situación académica y su ejecución del 
  
implícitos de la situación 
Reconoce los propósitos de su 
estudiante ante la solicitud de 
explicación temática. 
Usa enunciados que contienen 
información importante para sus 
estudiantes. 
Sus enunciados presentan 
características de expresión 
emocional frente a la explicación 
de la información necesaria. 
Sus estudiantes identifican sus 
propósitos por medio de resolución 
de inquietudes. 
ES/DO 
Se comunica con su par simétrico 
y asimétrico por medio de la LSC 
Cede el turno a solicitud de su par 
en la interacción. 
Toma los aportes que da su DO 
para la ejecución de los ejercicios 
en clase. 
Presta atención a los puntos de 
vista de su DO durante el 
desarrollo de la situación 
académica. 
Defiende sus puntos de vista por 
medio de la solicitud de 
explicación. 
Soluciona conflictos por medio de 
argumentos y ejemplos ocurridos 
durante la ejecución de la clase. 
Cede el turno a solicitud de su 
interlocutor. 
Usa enunciados que contienen 
información importante para el 
desarrollo de sus ejecuciones en 
clase.                   
tema trabajado en clase. 
 
 
En cuanto a la forma como se establecen acuerdos y se hacen negociaciones, se 
observó según la información registrada en la tabla 16, que durante la interacción los 
  
estudiantes y los docentes (oyente/sordo) establecen pautas necesarias para llegar a 
acuerdos y de esta manera los educandos pueden trabajar en aprendizaje en los que 
se usen sus experiencias y sus conocimientos previos. Un aspecto que se destaca en 
las interacciones está relacionado con los conceptos de identidad y cultura sorda. En 
palabras de una docente: “Las negociaciones de significados se dan a partir de lo visual 
y de las experiencias de los estudiantes, el niño sordo como cualquier otro niño se 
enfrenta a situaciones dependiendo también del nivel que se encuentre de las 
experiencias de su cultura de que comunidad viene en que espacio se ha desarrollado y 
esto se da siempre por medio de la visualidad de lo que ve, entonces yo evoco 
elementos que me sean familiares y de esta forma tener un proceso más permanente 
de aprendizaje identificado en su contexto”. Durante las observaciones realizadas, los 
acuerdos y negociaciones son permanentes y promueven una alta participación a 
través de la expresión de opinión y preguntas tanto de los niños como de la educadora.  
 
Tabla 17. Resultados Colombia actos comunicativos 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º y 4 Básico 5 º Básico 
Actos 
comunicativos 
intencionales 
según el 
contexto 
DO/ES  
Los actos comunicativos durante la 
interacción en la situación 
académica son: explica, solicita, 
pregunta, responde, describe 
afirma, niega argumenta, ordena 
saluda y reclama. 
ES/DO  
Los actos comunicativos durante la 
interacción en la situación 
académica son: explica, solicita, 
pide ayuda, pregunta, responde, 
afirma, niega y reclama. 
DS/ES  
El DS realiza los siguientes actos 
comunicativos durante la interacción en 
la situación académica: explica, solicita, 
pregunta, responde, describe afirma, 
niega argumenta, ordena saluda y 
reclama 
ES/DS  
El ES realiza durante la interacción los 
siguientes actos comunicativos: explica, 
solicita, pide ayuda, pregunta, responde, 
afirma, niega y reclama. 
 
Con respecto a los actos comunicativos, como se registra en la tabla 17, en la 
interacción la LSC cumple un papel muy importante en la medida en que facilita los 
intercambios entre los participantes. Gracias a ella los estudiantes exploran el tema que 
se está desarrollando, intercambian conocimientos, se apoyan mutuamente para 
  
resolver las tareas asignadas. En este sentido la diversidad de actos: explicar, solicitar, 
preguntar, responder, describir, afirmar, negar, argumentar, ordenar saludar y reclamar. 
Es importante mencionar que estos actos se encuentran relacionados con las 
características individuales de los niños y por aspectos emocionales. Según la docente 
“todos los niños son diferentes, hay niños que pueden ser manipuladores, presentando 
un carácter más fuerte. Hay unos que son más juiciosos, mas adaptables, mas 
emocionales y otros que son hiperactivos, algunos realizan las actividades más 
rápidamente y esto corresponde a una condición humana del niño, del estudiante y del 
grupo”. El acto comunicativo refleja una correspondencia entre los que se está 
aprendiendo, los que se conoce y la expresión de las emociones. 
 
Tabla 18. Resultados Colombia organización social del discurso 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º y 4 Básico 5 º Básico 
Organización 
social del 
discurso 
DO/ES  
Los elementos de la organización 
social del discurso que se pueden 
evidenciar durante la interacción 
son: inicia un diálogo y participa, 
mantiene, finaliza, recupera y 
agrega información, respeta el 
turno durante la conversación. 
ES/DO  
El estudiante sordo organiza el 
discurso durante la interacción de 
la siguiente manera: inicia un 
diálogo y participa, mantiene, 
recupera y finaliza información, 
respeta el turno durante la 
conversación. 
DS/ES  
Los elementos de la organización social 
del discurso que se pueden evidenciar 
durante la interacción son: respeta el 
turno durante la conversación. 
 
ES/DS 
Por medio del interprete el estudiante 
sordo organiza el discurso durante la 
interacción de la siguiente manera: 
mantiene, recupera la información, 
respeta el turno durante la conversación. 
 
En cuanto a la variable organización social del discurso, se evidencia que la docente 
(independientemente de su condición auditiva sorda/oyente), cuenta con un buen 
manejo de la LSC y con conocimientos de la cultura sorda. Lo anterior le permite 
establecer y negociar con el grupo de estudiantes normas de participación durante las 
interacciones que se dan en el aula de clase. Las normas se empiezan a generar en 
  
casa cuando ese estudiante es un bebé y de allí el papel de la familia. Al respecto, una 
docente afirma: “…al conocer la LSC se habla de la importancia de la comunicación, no 
es algo que llega, que aquí en el colegio se va aprender la lengua, no es eso, él debería 
estar en contacto con otras personas sordas desde bebé desde que se dieron cuenta 
de que era un chico sordo “. Las normas se van volviendo más complejas en la medida 
en que el estudiante sordo participa en su comunidad; él construye conocimientos que 
le permiten identificar en qué momento ingresar a la conversación, cómo mantenerla sin 
necesidad de repetir la información; cómo hacer aportes en el momento justo, entre 
otras habilidades. Como lo enuncia una docente “…la organización permite adecuarse a 
la situación, no es necesario que usted tenga un estilo de manera permanente porque 
hay momentos donde se necesita autoridad y hay momentos donde se necesita recurrir 
a personas mucho más frágiles, entonces depende mucho de la situación…” 
 
Tabla 19. Resultados Colombia comunicación no verbal como acompañante del discurso 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º y 4 Básico 5 º Básico 
Comunicación 
no verbal como 
acompañante 
del discurso 
DO/ES  
Los actores modifican su 
comunicación acompañándola de 
gestos, expresiones corporales, 
posturas contacto visual, entre 
otras donde el docente establece 
los siguientes elementos 
acompañantes del discurso 
durante la interacción: amabilidad, 
autoridad, confianza. 
ES/DO  
Los actores modifican su 
comunicación acompañándola de 
gestos, expresiones corporales, 
posturas contacto visual, entre 
otras donde el estudiante 
establece los siguientes elementos 
acompañantes del discurso 
durante la interacción: amabilidad,  
interés por la situación, desinterés 
por la situación académica. 
DS/ES 
Los actores modifican su comunicación 
acompañándola de gestos, expresiones 
corporales, posturas contacto visual, 
entre otras donde el docente establece 
los siguientes elementos acompañantes 
del discurso durante la interacción: 
amabilidad, autoridad, confianza. 
ES/DS 
Los actores modifican su comunicación 
acompañándola de gestos, expresiones 
corporales, posturas contacto visual, 
entre otras donde el estudiante establece 
los siguientes elementos acompañantes 
del discurso durante la interacción: 
amabilidad, autoridad, confianza, interés 
por la situación. 
 
 
  
Como se puede observar en la tabla 19, la gestualidad es un elemento crucial para la 
asignación de significados contextuales y situacionales. Los interlocutores expresan 
amabilidad, afecto, confianza entre ellos y la docente, e interés y/o desinterés en torno 
a la temática desarrollada por la profesora.  Estas dinámicas permiten fortalecer el 
proceso de aprendizaje por parte de los niños. En una de las entrevistas, una docente 
le asigna un papel importante a las estrategias comunicativas cuando afirma: 
“…generar estrategias comunicativas, que no son solamente pedagógicas y 
metodológicas sino comunicativas diferentes con ellos que me modifican de cómo me 
dirijo, cómo llamo la atención durante el planteamiento de las actividades de clase y de 
las actividades pedagógicas…” 
 
Tabla 20. Resultados Colombia roles de los distintos protagonistas 
Variables de 
interacción 
comunicativa 
3º Y 4 Básico 5 º Básico 
Roles de los 
distintos 
protagonistas 
DO/ES   
Durante la interacción los roles que 
se establecen son: participación en 
actividades académicas, compartir 
conocimientos y experiencias, 
demostrar sensibilidad por la 
necesidad del otro, asume normas 
de convivencia, regula el 
comportamiento y demuestra 
normas de cortesía en el trabajo en 
grupo. 
ES/DO 
Durante la interacción los roles que 
se establecen son: participación en 
actividades académicas, compartir 
conocimientos y experiencias, 
demostrar sensibilidad por la 
necesidad del otro, asume normas 
de convivencia.  
DS/ES 
Durante la interacción los roles que se 
establecen son: cumple con normas de la 
institución, asume normas de 
convivencia, participación en actividades 
académicas, compartir conocimientos y 
experiencias, demostrar sensibilidad por 
la necesidad del otro, regula el 
comportamiento y demuestra normas de 
cortesía en el trabajo en grupo, 
demuestra sensibilidad por las 
necesidades del otro. 
ES/DS 
Durante la interacción los roles que se 
establecen son: cumple con normas de la 
institución, asume normas de 
convivencia, participación en actividades 
académicas, compartir conocimientos y 
experiencias, demostrar sensibilidad por 
la necesidad del otro, regula el 
comportamiento y demuestra normas de 
cortesía en el trabajo en grupo, 
demuestra sensibilidad por las 
necesidades del otro. 
 
  
En cuanto a los roles de los distintos protagonistas, como se observa en la tabla 20, 
los dos interlocutores cumplen con las demandas de la institución tanto al interior del 
aula de clase como en los diferentes espacios escolares; y participan en cada una de 
las actividades y jornadas organizadas en los cursos y en el establecimiento educativo 
en general.  
Para finalizar es importante resaltar que la interacción comunicativa entre el DO/ ES 
y el DS/ES en el contexto colombiano, está mediada fuertemente por el conocimiento y 
por el uso de la LSC. Esta permite desarrollar las diferentes habilidades comunicativas 
que le ayudan al estudiante a relacionarse con el docente y con sus pares simétrico; 
construir conocimientos; participar en las actividades al interior y al exterior del aula de 
clase, y desarrollar procesos cognitivos formulados por los profesores para el inicio, el 
desarrollo y el cierre de una unidad temática.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Capítulo 4 - Discusión 
 
En este capítulo de exponen aspectos que se han derivado del análisis de los 
resultados y que llevan a las investigadoras a reflexionar en torno al papel de los 
procesos cognitivos y de las habilidades comunicativas al interior del aula de clase en la 
que se encuentran estudiantes sordos. En primera instancia se plantean las de carácter 
pedagógico y luego las comunicativas.  
 
Influencia del modelo pedagógico en el desarrollo de los procesos cognitivos 
En primer lugar, se analizan los perfiles cognitivos del contexto chileno y del contexto 
colombiano. En el perfil cognitivo chileno se destacan las diadas profesor 
oyente/estudiante sordo (interacción mediada por el intérprete de LSCh); Intérprete de 
LSCh/estudiante sordo; Coeducador sordo/estudiante Sordo, y estudiante 
sordo/estudiante sordo. Todas estas interacciones están favoreciendo el desarrollo de 
procesos cognitivos de los estudiantes sordos chilenos. En función de los resultados 
planteados en el capítulo anterior, en el contexto de las aulas chilenas la diada profesor 
oyente-estudiante sordo en los cursos 3º y 4º, por un lado, se manifiesta un modelo 
pedagógico orientado a una mayor ejecución de estrategias cognitivas de elaboración, 
organización y recuperación, de este modo se reconoce la naturaleza constructiva 
personal del sujeto que aprende, más aún la importancia de la dimensión social (Piaget, 
1982; Bruner, 1988; Martínez, 2016).  
Respecto a las estrategias metacognitivas, motivacionales y técnicas de estudio, 
estas son empleadas en menor medida por las profesoras oyentes de los cursos 3º y 4º 
básico. Respecto a las estrategias metacognitivas Alvarado, Zárate & Lozano (2013) 
sostienen que el sujeto activa sus capacidades y limitaciones según el análisis que 
realiza de sus competencias individuales y de las características de la tarea, por lo 
tanto, si no maneja las estrategias metacognitivas, el estudiante pierde oportunidades 
de enriquecer su aprendizaje. En este sentido Benedict, Rivera y Antia (2015), destacan 
que la instrucción en estrategias metacognitivas pudiese ser un medio eficaz para 
aumentar la comprensión y los aprendizajes de los estudiantes sordos. Respecto a las 
  
estrategias motivacionales, su bajo empleo podría explicar el bajo desempeño de los 
estudiantes en las actividades académicas (Silva, 2010).  
En lo que respecta a las técnicas de estudio, éstas también son utilizadas en una 
baja proporción, esta situación pudiese dificultar el proceso de aprendizaje pues se 
convierten en el primer paso en la adquisición, retención y utilización del nuevo 
conocimiento (Hernández & García, 1991).  
En relación con las diadas Intérprete de LSCh/estudiante sordo; Coeducador 
sordo/estudiante Sordo, si bien su contribución en el desarrollo de los procesos 
cognitivos de los estudiantes sordos es menor que el realizado por las profesoras 
oyentes, es meritorio señalarlo. Muñoz, Sánchez y Herreros (2017) señalan en el caso 
del intérprete, la profesionalización debería considerar como los estudiantes sordos 
construyen sus aprendizajes, estrategias para mediar con estudiantes sordos con 
diferentes niveles de lengua de señas, la importancia de vincularse con la comunidad 
sorda local y estrategias para enfrentar las barreras que impone el contexto frente a su 
labor.  
La diada estudiante sordo-estudiante sordo, se destaca en el 3º básico la 
colaboración que entre compañeras sordas permitiendo la activación de los procesos 
cognitivos,  a través de estas interacciones los estudiantes sordos tienen la oportunidad 
en los contextos escolares de privilegiar múltiples experiencias significativas en sus 
aulas (República de Colombia, 2011), necesarias para sus desarrollo enmarcadas 
desde la visión constructivista la cual potencia en los estudiantes sordos relaciones e 
interacciones tanto con su medio como con sus pares sordos. En los cursos 4º y 5º los 
estudiantes carecen de esta diada pues se encuentran solos con sus compañeros 
oyentes. Esta situación nos hace reflexionar desde la importancia de reconocer que la 
persona sorda es parte de una comunidad  y una minoría lingüística que se identifica 
con la Lengua de Señas, entender que pertenece a un contexto de “persona sorda” y se 
mueve en un contexto mayoritariamente oyente biculturalidad/interculturalidad, 
comprendiéndolo como un sujeto que se desarrolla cognitiva, lingüística y 
comunicativamente dentro de una sociedad, que debe valorar sus procesos cognitivos y 
comunicativos (Flórez y Rincón, 2014).  
  
Con respecto al 5º año en general se observa una escasa activación de procesos 
cognitivos, se presenta un modelo pedagógico con foco de atención hacia los aspectos 
más bien conductistas. Quizás esto se relacione con las concepciones pedagógicas de 
la profesora o con las dificultades que mostró durante la observación para mantener la 
disciplina en el aula. Probablemente, estas estrategias pedagógicas más conductivas 
no resultan motivadoras para los estudiantes y esto se manifiesta en problemas 
disciplinarios.   
Por otra parte, en el perfil cognitivo colombiano se destacan las diadas profesor 
oyente competente en LSC/estudiante sordo; Profesor sordo/estudiante Sordo, y 
estudiante sordo/profesor oyente. Tanto la profesora oyente como la profesora sorda 
emplean en mayor medida las estrategias cognitivas de elaboración, organización, 
recuperación y las estrategias metacognitivas. En menor medida se observaron las 
estrategias motivacionales y el empleo de técnicas de estudio. Al igual que en el perfil 
cognitivo chileno, el modelo pedagógico desplegado por las profesoras se alinea al 
enfoque constructivista. De este modo se privilegia la construcción de aprendizajes por 
parte de los estudiantes procurando el desarrollo de estrategias que les permite 
autorregular su aprendizaje (estrategias metacognitivas). Como se señaló 
anteriormente esto es de gran importancia ya que el estudiante tiene la oportunidad de 
enriquecer su propio aprendizaje (Alvarado, Zárate & Lozano, 2013). 
La participación de los estudiantes se mostró más activa en los estudiantes de grado 
3º y 4º, es preciso recordar que estos estudiantes trabajan con la profesora oyente. En 
este sentido, es razonable pensar que, si bien la profesora es competente en la LSC, no 
logra transmitir la información de manera suficientemente comprensiva para los 
estudiantes sordos, lo que genera que estos pregunten más, busquen confirmación y 
necesiten interactuar más con la profesora. Existen evidencias contundentes de que las 
interacciones comunicativas en la lengua nativa favorecen, en el contexto chileno, 
Gonzalez y Pérez (2017) indica que se “han visto importantes avances que nos 
permiten hablar con propiedad de un tránsito hacia enfoques que consideran la lengua 
de señas en los procesos de enseñanza y aprendizaje”. 
Otro aspecto relevante del perfil cognitivo colombiano es que se observa una clara 
diferencia en las prácticas pedagógicas que emplean las docentes para trabajar la 
  
metacognición, motivación y técnicas de estudio. Nuevamente, es razonable pensar 
que las estrategias de la profesora sorda se asocian a su experiencia personal como 
persona sorda que pertenece a una cultura que es distinta a la de la profesora oyente. 
Un aspecto específico de esta diferencia se observó en las técnicas de estudio que 
promueve la profesora sorda y que la profesora oyente no considera, nos referimos a 
que promueve la lectura global previa, es decir, un aprendizaje que va desde lo general 
a lo particular. Esta forma de instrucción también ha sido sugerida por Herrera y de la 
Paz (2017) en la enseñanza de la persona sorda. 
 
La diversidad comunicativa como una variable en el desarrollo de procesos 
cognitivos e interactivos 
La comunicación es un elemento fundamental en el aula de clase, ella determina la 
participación de las personas en los diferentes contextos, y las adecuaciones 
necesarias en las situaciones a las que se va enfrentando el ser humano. A lo largo de 
la investigación se puede observar el papel que desempeña la lengua de señas en el 
espacio pedagógico especialmente en la diada docente-estudiante. Ello se evidencia en 
la dinámica que se promueve, en el grado de participación de los estudiantes, en el 
intercambio de conocimientos, en el trabajo en equipo, en el hecho que el docente se 
convierte en un mediador en la construcción de conocimientos y no sólo en un 
transmisor de información.  
El reconocimiento de la lengua de señas, de la identidad y de la cultura se convierte 
en una herramienta valiosa al momento de interactuar con estudiantes que cuentas con 
una diversidad comunicativa, como es el caso de los niños sordos.  Dicho 
reconocimiento influye de manera directa en las dinámicas que se realizan al interior del 
aula. El manejo que hacen los agentes educativos de la lengua de señas facilita el 
intercambio de conocimientos, la construcción de saberes y la participación.  
En el caso chileno el no manejo de la lengua de señas por parte de las docentes, y la 
minoría de los estudiantes sordos en el aula de clase hace que se generen estrategias 
que permitan garantizar a los niños el logro de aprendizaje. De allí la presencia del 
intérprete y el rol que éste desempeña como mediador comunicativo y como facilitador 
de los procesos cognitivos. Sin embargo, es necesario que el docente participe también 
  
desde la interacción directa con los estudiantes en las dinámicas que permitan la 
construcción significativa de conocimientos.  
Un aspecto que llama también la atención es la importancia que tienen los pares 
simétricos en el proceso de aprendizaje. La posibilidad de compartir experiencias con 
otros, de apoyarse en los compañeros para aclarar dudas, para desarrollar actividades 
desde un modelo colaborativo requiere el apoyo de un mediador, en este caso el 
docente. Para ello es necesario el manejo de la lengua de señas. La experticia del 
profesor que lo llevan a identificar las dificultades en el proceso de comprensión de la 
información y a seleccionar en el momento la estrategia pedagógica y la reorientación 
de la actividad se vuelve clave en estos contextos en los cuales hay diversidad 
comunicativa.  
En el caso chileno, el coeducador sordo, se puede asume también como un 
mediador quien además de usar la LSCh genera una interacción comunicativa con 
mayor identidad cultural. En esta diada el estudiante sordo es más espontáneo y 
partícipe; establece acuerdos y negocia con mayor facilidad; proyecta más confianza y 
afecto; es más activo; logra que los educandos relacionen los temas trabajados en 
matemáticas con las experiencias de los niños. De allí la importancia de seguir 
contando con ellos en el campo de le educación del sordo para fortalecer la lengua de 
señas, la identidad y la cultura sorda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Capítulo 5 - Conclusiones 
 
5.1 Cumplimiento de objetivos y aportes a líneas de investigación de grupo 
 
En relación con el instrumento de medición, en el estudio se diseñaron dos 
protocolos. El primero es el Protocolo de Observación de Habilidades Interactivas en el 
Escenario Escolar (POHIEE) elaborado por Fajardo & Sastre (2017). Se usa para 
registrar las diferentes habilidades comunicativas en el aula de clase las cuales se 
evidencian en las diadas docente (sordo/oyente)-estudiante sordo, intérprete-estudiante 
sordo, estudiante sordo-estudiante sordo, y coeducador-estudiante sordo. Las 
dimensiones que lo conforman son estilos comunicativos, relaciones entre los 
participantes durante las interacciones, actos comunicativos intencionales, organización 
social del discurso, comunicación no verbal que acompaña el discurso, y roles que 
desempeñan los agentes. La escala que se usa para registrar los comportamientos es 
dicótica (Si/No).   
El segundo es el Protocolo de Observación de Procesos Cognitivos (POPC) 
diseñado por Muñoz & Sánchez (2018). Se usa para identificar los procesos cognitivos 
que se trabajan en el aula de clase con estudiantes sordos. Las dimensiones que lo 
conforman son estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas, estrategias 
motivacionales, estrategias suplementarias, y actitudes y expectativas del profesorado. 
La escala que se usa para registrar los comportamientos es dicótica (Si/No).   
 En cuanto al perfil cognitivo de los estudiantes sordos en el contexto chileno, la 
diada docente (oyente)-estudiante sordo está mediada por el intérprete. En esta se 
observa un modelo pedagógico centrado en el uso de estrategias en su mayoría 
cognitivas (elaboración, organización y recuperación) lo cual refleja el concepto de 
agente que tiene el educador del estudiante. Otras estrategias que se usan con menor 
frecuencia son las técnicas de estudio y ello puede influir en forma negativa en el 
aprendizaje ya que son importantes en los procesos de adquisición, retención y uso del 
nuevo conocimiento. 
  
Otras de las diadas que se identificaron en el estudio fueron la de intérprete de 
LSCh/estudiante sordo, y la de coeducador sordo/estudiante sordo. En estas se puede 
afirmar que el uso de estrategias es menor por consiguiente ellas contribuyen menos al 
desarrollo de procesos cognitivos.   
Una cuarta diada es la de estudiante sordo-estudiante sordo. Esta ilustra un 
aprendizaje desde una visión constructivista ya que los dos agentes participan de 
manera activa y se apoyan a través del intercambio de conocimientos y significados. 
Para finalizar el contexto chileno, es importante mencionar el caso del estudiante de 
grado quinto quien es el único niño sordo en este grado. En éste son evidentes los 
pocos procesos cognitivos, el uso de un modelo pedagógico conductista, y el desarrollo 
de tareas poco motivantes para el educando lo cual no contribuye al desarrollo de un 
aprendizaje significativo.   
En el caso del perfil colombiano las diadas que se identificaron fueron docente 
(sordo-oyente)- estudiantes sordo, y estudiante sordo-estudiante sordo, y se empelaba 
la LSC para los intercambios comunicativos. Las dos docentes usaban con frecuencia 
estrategias cognitivas (elaboración, organización, recuperación), y metacognitivas. Las 
menos empleadas fueron las motivacionales y las técnicas de estudio. El modelo 
pedagógico que se evidencia se inscribe en un enfoque constructivista, de allí el énfasis 
que se hace a la autorregulación del aprendizaje, y al intercambio de conocimientos y 
experiencias. El modelo también se refleja en el mayor grado de participación de los 
estudiantes en las actividades que se desarrollan en clase.  
En relación con el perfil comunicativo, la tabla 21, expone los comportamientos que 
caracterizan a los agentes educativos (estudiantes, docentes, coeducadors e 
intérpretes). Es importante mencionar que para el caso chileno las diadas que más se 
observan son: docente (oyente)/estudiante sordo mediada por un intérprete; Intérprete 
de LSCh/estudiante sordo; Coeducador sordo/estudiante Sordo, y estudiante 
sordo/estudiante sordo. En el caso de Colombia son: docente (oyente/sordo)-estudiante 
sordo, y estudiante sordo-estudiante sordo. 
 
Tabla 21. Características del perfil comunicativo 
CATEGORIA/VARIABLE INDICADOR 
LOS ESTILOS COMUNICATIVOS SEGUN LA Los actores en la interacción presentan un estilo: 
  
SITUACION 
 
 
 
  
autoritario 
afectivo- valorativo 
jerárquico 
empático 
asertivo 
indiferente 
permisivo 
conciliador 
RELACIONES EN LA INTERACCIÓN: 
ACUERDOS Y NEGOCIACIÓN DE REGLAS 
SEGÚN EL CONTEXTO 
Relación comunicativa simétrica 
Relación comunicativa asimétrica 
Atención a los puntos de vista de los compañeros y 
los respeta 
Defiende sus puntos de vista 
Soluciona conflictos surgidos en las interacciones 
Toma los aportes hechos por él y por otros actores 
y los incluye en las interacciones  
Cede su turno con facilidad 
Usa juicios de valor dependiendo de la situación y 
del actor  
Usa enunciados que contienen información 
explícita dirigidos a los otros actores de la 
interacción 
Usa enunciados que requieren buena comprensión 
por parte de los actores en la interacción 
Los enunciados presentan una característica de 
expresión emocional para los actores en la 
interacción. 
Establece acuerdos implícitos y explícitos para las 
normas que se usan durante las interacciones  
Identifica qué decir, cuándo decirlo, y cómo decirlo 
según el contexto comunicativo en el que se 
encuentre 
Autorregula sus comportamientos en relación con 
sus pares simétricos y asimétricos 
Sus pares comunicativos identifican sus propósitos 
comunicativos   
ACTOS COMUNICATIVOS INTENCIONALES 
SEGÚN EL CONTEXTO 
Explicar 
Informar 
Convencer 
Solicitar 
Pedir ayuda 
Preguntar 
Responder 
Describir 
Resumir 
Afirmar 
Negar 
Argumentar 
Aclarar 
Manifestar desconfianza 
Ordenar 
Saludar 
Despedirse 
Agradecer 
Reclamar 
ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL DISCURSO Inicia diálogos y participa en ellos durante la 
  
interacción. 
Mantiene, recupera y agrega información a 
conversaciones sociales y académicas según la 
situación. 
Anticipa las ideas y las intenciones de sus pares en 
una situación comunicativa. 
Rompe en forma inesperada las conversaciones 
según la situación 
Retoma el tema de la conversación según la 
situación. 
Finaliza en forma coherente un tema de 
conversación de acuerdo a la situación. 
Respeta su turno conversacional de acuerdo a la 
situación. 
COMUNICACIÓN NO VERBAL COMO 
ACOMPAÑANTE DEL DISCURSO 
Amabilidad 
Autoridad 
Afecto 
Confianza  
Interés por la situación  
Desinterés por lo que ocurre 
ROLES COMUNICATIVOS Cumple con normas de la Institución 
Asume normas de convivencia 
Participa en actividades académicas 
Sus actitudes demuestran respeto hacia la 
diversidad  
Cumple con las tareas propias de cada rol. 
Comparte conocimiento, experiencias y valores en 
las diferentes situaciones. 
Expresa en forma coherente estados de ánimo 
según la situación. 
Regula el comportamiento de sus pares a través de 
la comunicación verbal y no verbal 
Demuestra actitudes de rechazo hacia sus 
compañeros 
Demuestra actitudes de aceptación hacia sus 
compañeros 
Se integra en el trabajo de equipo. 
Demuestra sensibilidad por las necesidades del 
otro. 
Demuestra normas de cortesía cuando trabaja en 
grupo 
Influye positivamente en el grupo con su 
comunicación verbal y no verbal. 
Resuelve sus conflictos de manera democrática. 
 
La siguiente conclusión gira en torno a los procesos cognitivos y a las habilidades de 
interacción comunicativa en las diadas que apoyan el logro de aprendizaje. Acá es 
evidente que el uso de la lengua de señas se convierte en un recurso valioso en la 
medida en que facilita las interacciones, promueve el intercambio de conocimientos y la 
construcción de los conceptos que se trabajan en las diferentes unidades didácticas. En 
cuanto a las diadas como se mostró en el capítulo de resultados, las que más favorecen 
  
los procesos cognitivos y comunicativos son la docente-estudiante sordo en aquellos 
casos en los que la profesora tiene una buena competencia en lengua de señas, y la 
diada estudiante sordo-estudiante sordo.  
En cuanto a las barreras, el estudio identificó en el contexto chileno la baja 
competencia de la LSCh de los profesores, la falta de pares comunicativos sordos, el 
poco uso de las estrategias metacognición, de motivación y de las técnicas de estudio. 
En el contexto colombiano bajo énfasis en el desarrollo de estrategias motivacionales y 
técnicas de estudio.  
En relación con los facilitadores, en el contexto chileno existe el apoyo de los 
intérpretes y de los coeducadores. Otro facilitador es la participación de los estudiantes 
sordos con sus pares simétricos y asimétricos en las diferentes actividades bajo un 
modelo colaborativo. En el contexto colombiano los profesores con altas competencias 
de la LSC, y la profesora sorda con acervo cultural significativo para los estudiantes 
sordos. 
Para finalizar la última conclusión se encuentra relacionada con el trabajo 
interdisciplinario y su papel en el desarrollo cognitivo y comunicativo de un grupo de 
estudiantes sordos. El trabajo que se llevó a cabo entre el grupo de docentes y el grupo 
de fonoaudiólogas permitió la caracterización de los estudiantes desde las dos 
dimensiones. De igual manera el asumir la comunicación como un proceso importante 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje les posibilitó a los dos profesionales 
intercambiar conocimientos de sus correspondientes áreas, y construir aproximaciones 
interdisciplinarias para comprender las habilidades comunicativas y los procesos 
cognitivos que se trabajan al interior del aula de clase.   
Un concepto que facilitó el trabajo entre los dos profesionales es el concepto que 
se maneja de la persona sorda, es decir, desde la diversidad comunicativa y no desde 
la deficiencia auditiva. Esto último posibilitó la caracterización de los perfiles desde los 
comportamintos propios y no desde la discapacidad. 
Los resultados del estudio permiten diferenciar los roles y las funciones de cada uno 
de los profesionales que participó, resaltar sus aportes, e identificar el aporte de este 
tipo de trabajo (desde lo pedagógico y lo comunicativo) en la comprensión de los 
procesos que se están dando en la educación del sordo.  El intercambio de 
  
conocimiento permitió un enriquecimiento profesional, reconociendo las experiencias de 
los dos paises. De igual manera muestra la necesidad de continuar con este tipo de 
trabajo que permite comprender la situación actual, retos que se tienen, y las 
estrategias que se pueden trabajar para mejorar la calidad educativa en este grupo.   
 
5.2 Producción asociada al proyecto  
Los siguientes son los productos asociados a este estudio. 
Circulación del conocimiento:  
Participación de la Dr. Karina Muñoz Vilugrón como ponente en el “VII Encuentro 
Nacional y IV Internacional de Investigación en Fonoaudiología” (mayo 2018). Título de 
la ponencia: “Perfil cognitivo y comunicativo de un grupo de estudiantes sordos chilenos 
y colombianos de educación básica desde la Pedagogía y la Fonoaudiología”.   
Conferencia Regional para Latinoamérica y el Caribe Cognición, inclusión y cultura: 
Desafíos para el aprendizaje en contextos educativos actuales. Postulación de dos 
ponencias: “Educación y diversidad comunicativa: el caso del estudiante sordo”, y 
“Elaboración y validación de un instrumento de observación de estrategias cognitivas en 
el aula para estudiantes Sordo”. 
Producción bibliográfica:  
Artículo postulado a la Revista Investigación en Logopedia (Q4).  Título: “Habilidades 
comunicativas y cognitivas de estudiantes sordos: diseño de protocolos”.   
Articulo a postular a la Revista Mexicana de Psicología (Q4). Titulo: “Procesos 
Cognitivos en las comunidades educativas sordas chilenas y colombianas”. 
Pasantías de investigación. Modalidad: investigador entrante. Dr. Karina Muñoz 
Vilugrón (mayo 2018). Modalidad: Docente experto. Esp. Carmen Obdulia Sastre 
González (noviembre 2018). 
 
5.3 Líneas de trabajo futuras 
Los resultados de la investigación contribuyen a la línea Comunicación y 
Discapacidad Comunicativa pues aportan conocimientos relacionados con la diversidad 
comunicativa y al papel que ésta tiene en el desarrollo de procesos cognitivos en el 
escenario de la educación del sordo.  
  
En cuanto a las líneas futuras, se podrían plantear estudios que se orienten a 
diferenciar los roles y las funciones de los fonoaudiólogos en el escenario de la 
educación del sordo, y a describir las estrategias y el alcance que puede llegar a tener 
un trabajo colaborativo con estudiantes con diversidad lingüística, comunicativa y en 
condición de discapacidad. Lo anterior enriquecería la Línea Asuntos Profesionales.  
En el área de procesos cognitivos se podrían plantear estudios que se orienten a 
estimulación de estos procesos en aulas con estudiantes sordos en diferentes 
contextos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexos 
Anexo A. Matriz de calificación de protocolos 
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 
PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGÍA 
 
 
El presente documento tiene como objetivo solicitar su colaboración como juez experto 
en la validación del “Protocolo de Observación de las Habilidades Interactivas en el 
Escenario Educativo para población Sorda”. El instrumento se usará para describir las 
interacciones que se dan al interior del aula de clase en instituciones de educación 
inclusiva que cuentan con educandos sordos en el nivel de básica primaria. 
Consideramos de gran importancia su criterio dentro de este proceso y de antemano 
reiteramos nuestro agradecimiento por su valioso aporte. 
 
OBJETIVO GENERAL. Evaluar el protocolo para ser usado en el aula de clase con 
estudiantes sordos que se encuentran en educación inclusiva para caracterizar sus 
habilidades interactivas.  
 
CONCEPTOS A TENER EN CUENTA 
 
VARIABLE DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES 
ESTILOS 
COMUNICATIVOS 
Maneras verbales y no verbales que se 
dan en una situación comunicativa y que 
provocan significados que definen 
nuestra identidad hacia los demás.  
(Camargo,2016) 
Estilo Autoritario, Estilo Afectivo,  
Estilo Jerárquico, Estilo Empático, Estilo 
Asertivo, Estilo Adinámico, Estilo 
Permisivo, Estilo Manipulador, Estilo 
Conciliador. 
ACUERDOS Y 
NEGOCIACIÓN DE 
REGLAS SEGÚN EL 
CONTEXTO 
Maneras de conciliar las normas de 
interacción durante la acción 
comunicativa. 
Relación Simétrica, Relación 
Asimétrica, Relación De Respeto, 
Relación de Argumentación, Relación de  
Negociación  
ACTOS 
COMUNICATIVOS 
INTENCIONALES SEGÚN 
EL CONTEXTO 
Grupo de conductas que en conjunto 
poseen la capacidad efectiva de 
transmitir un mensaje (a un 
receptor/destinatario), y que son  
realizadas por un sujeto (emisor), de 
forma voluntaria con un objetivo 
determinado (Sarria, 1991). 
Actos Informativos, Actos Expresivos, 
Actos Declarativos 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DEL DISCURSO 
Grupo de aspectos de la comunicación 
que permiten cumplir funciones: iniciar, 
finalizar mantener, reparar o hacer una 
ruptura de tópicos, y toma de turnos. Se 
pueden evidenciar a través de los 
aspectos verbales, paralingüísticos y no 
verbales,  de acuerdo a cada situación de 
interacción (Bruner, 1997). 
Inicio Del Dialogo, Intención,  Ruptura, 
Retomar, Finalizar, Tomar Turno. 
COMUNICACIÓN NO 
VERBAL COMO 
Elementos que preceden o remplazan al 
discurso verbal lo apoyan, lo modulan y 
Expresión Facial, Distancia Corporal, 
Postura Corporal,   
  
ACOMPAÑANTE DEL 
DISCURSO 
son percibidos por los participantes, 
dando lugar en muchos casos a la 
comprensión más inmediata del mensaje. 
Entre ellos se encuentran los kinésicos, 
la promexia, y la paralingüística  
ROLES Papel que asumen los participantes en 
una interacción comunicativa pueden ser 
simétricas y complementarias. 
Iniciador, Buscador, Elaborador, 
Coordinador, Orientador, Estimulador 
 
Para evaluar el protocolo tenga en cuenta:  
1. Revise el documento en Excel que se anexa. 
2. Marque Si o NO para evaluar cada uno de los indicadores que se 
proponen en cada una las variables. Tenga en cuenta:  
a. La claridad del indicador en términos de SINTAXIS (organización de las 
palabras en la oración) y SEMÁNTICA (significado de las palabras). 
b. La PERTINENCIA de cada indicador, determinado la coherencia entre éste y 
la variable. 
c. La RELEVANCIA de cada indicador, determinando el grado de aporte del 
mismo a la variable.  
d. En la casilla de observaciones escriba otros aspectos que usted considere 
necesarios. 
e. Al final usted encontrará un espacio reservado para que escriba otros 
indicadores que usted considere pertinentes incluir en el instrumento. 
 
  
 
Gracias por su colaboración. 
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Formato de calificación para jueces 
 
VARIABLE/INDICADORES 
SINT
AXIS 
SEMÁ
NTIC
A 
PERTI
NENCI
A 
RELE
VANCI
A 
OBSE
RVACI
ONES 
OTROS 
INDICADORE
S/VARIABLES 
  
S
I 
N
O 
S
I 
N
O 
S
I 
N
O 
S
I 
N
O     
LOS ESTILOS COMUNICATIVOS SEGUN LA SITUACION 
                    
los actores en la interacción presentan un estilo autoritario                     
los actores en la interacción presentan un estilo afectivo- valorativo                     
los actores en la interacción presentan un estilo jerárquico                     
los actores en la interacción presentan un estilo empático                     
los actores de la interacción presentan un estilo asertivo                     
los actores en la interacción presentan un estilo adinámico                     
los actores en la interacción presentan un estilo permisivo o indiferente                     
los actores en la interacción presentan un estilo manipulador                     
los actores en la interacción presentan un estilo conciliador                     
RELACIONES EN LA INTERACCIÓN: ACUERDOS Y NEGOCIACIÓN DE REGLAS SEGÚN EL 
CONTEXTO                     
Relación comunicativa simétrica-asimétrica                     
Escucha y respeta los puntos de vista de los compañeros.                     
Defiende sus puntos de vista                     
Negocia conflictos surgidos en las interacciones                     
Recoge e incluye aportes  hechos por él o los actores                     
Cede la palabra con facilidad                     
Hace juicios de valor de acuerdo a la situación y al actor                      
Los enunciados son explícitos para los actores en la interacción                     
Los enunciados son exigentes para los actores en la interacción.                     
Los enunciados presentan una característica de expresión emocional para los actores en la interacción.                     
Participa en la elaboración de reglas de interacción durante las situaciones.                     
Hay acuerdos implícitos o explícitos de las normas surgidas durante las interacciones entre los actores                     
  
Identifica Que decir, cuándo decirlo, y cómo según los contextos comunicativos                     
Demuestra autorregulación de sus comportamientos con  relación a pares simétricos y asimétricos                     
Los propósitos comunicativos son leidos por sus pares                      
ACTOS COMUNICATIVOS INTENCIONALES SEGÚN EL CONTEXTO                     
Los actores en la interacción usan expresiones con el propósito de:                     
Explicar                     
Informar                     
Convencer                     
Solicitar                     
Pedir ayuda                     
Preguntar                     
Responder                     
Describir                     
Resumir                     
Afirmar                     
Negar                     
Argumentar                     
Aclarar                     
Desconfiar                     
Ordenar                     
Saludar                     
Despedirse                     
Agradecer                     
Reclamar                     
ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL DISCURSO 
                    
Los actores en la interacción inician diálogos  y participa en ellos.                     
Mantiene, recupera y agrega información a conversaciones sociales y académicas según la situación.                     
Predice ideas e intenciones de sus pares en una situación comunicativa.                     
Hace rupturas inesperadas durante las conversaciones de acuerdo a la situación                     
Retoma nuevamente el tema de conversación de acuerdo a la situación.                     
  
Finaliza en forma coherente un tema de conversación de acuerdo a la situación.                     
Hay respeto del turno durante la conversación de acuerdo a la situación                     
COMUNICACIÓN NO VERBAL COMO ACOMPAÑANTE DEL DISCURSO 
                    
Los actores modifican sus aspectos kinésicos(expresiones  faciales,  contacto visual, gestos, postura 
corporal); proxémicos (orientación y distancia corporal) y paralingüísticos( tono, intensidad, velocidad, ritmo 
y pausas en la conversación) demostrando según la situación :                     
Amabilidad                     
Autoridad                     
Afecto y confianza hacia los estudiantes                     
Interés por la situación                      
Desinterés por lo que ocurre                     
ROLES DE LOS DISTINTOS PROTAGONISTAS                     
Cumple con normas de la Institución                     
Asume normas de convivencia                     
Participa en actividades académicas                     
Sus actitudes demuestran respeto hacia la diversidad                      
Cumple con las tareas propias de cada rol.                     
Comparte conocimiento, experiencias y valores en las diferentes situaciones.                     
Expresa en forma coherente estados de ánimo según la situación                     
Regula el comportamiento de sus pares a través de la comunicación verbal y no verbal                     
los actores demuestran actitudes de rechazo hacia sus compañeros                     
los actores demuestran actitudes de aceptación hacia sus compañeros                     
los actores se integran en  trabajo de equipo.                     
Demuestra sensibilidad por las necesidades del otro                     
Demuestra normas de cortesía en los grupos de trabajo.                     
Los actores influyen positivamente en el grupo con su comunicación verbal y no verbal.                     
Los actores  resuelvan sus conflictos de manera democrática ante una situación específica                     
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Anexo B. Protocolo de Observación de Habilidades Interactivas en el Escenario Escolar 
(POHIEE) 
 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 
SITUACIÓN 1 (ENUNCIAR LA 
SITUACIÓN) 
ACTORES/DIADA 
DOCENTE 
OYENTE/ES
TUDIANTE 
SORDO 
INTÉRPRETE/
ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIAN
TE 
OYENTE/E
STUDIANT
E SORDO 
DO/
ES 
ES/
DO 
I/ES ES/I 
EO/
ES 
ES/E
O 
VARIABLE/INDICADORES             
LOS ESTILOS COMUNICATIVOS SEGUN LA SITUACION 
            
Los actores en la interacción presentan un estilo:             
Autoritario             
afectivo- valorativo             
Jerárquico             
Empático             
Asertivo             
Indiferente             
Permisivo             
Conciliador             
RELACIONES EN LA INTERACCIÓN: ACUERDOS Y NEGOCIACIÓN DE REGLAS SEGÚN EL CONTEXTO             
Establece una relación comunicativa simétrica             
Establece una relación comunicativa asimétrica             
Presta atención a los puntos de vista de los compañeros y los respeta             
Defiende sus puntos de vista             
Soluciona conflictos surgidos en las interacciones             
  
Toma los aportes hechos por él y por otros actores y los incluye en las interacciones              
Cede su turno con facilidad             
 Usa juicios de valor dependiendo de la situación y del actor              
Usa enunciados que contienen información explícita dirigidos a los otros actores de la interacción             
Usa enunciados que requieren buena comprensión por parte de los actores en la interacción             
Los enunciados presentan una característica de expresión emocional para los actores en la interacción.             
Establece acuerdos implícitos y explícitos para las normas que se usan durante las interacciones              
Identifica qué decir, cuándo decirlo, y cómo decirlo según el contexto comunicativo en el que se encuentre             
Autorregula sus comportamientos en relación con sus pares simétricos y asimétricos             
Sus pares comunicativos identifican sus propósitos comunicativos               
ACTOS COMUNICATIVOS INTENCIONALES SEGÚN EL CONTEXTO             
Los actores en la interacción usan expresiones con el propósito de:             
Explicar             
Informar             
Convencer             
Solicitar             
Pedir ayuda             
Preguntar             
Responder             
Describir             
Resumir             
Afirmar             
Negar             
Argumentar             
Aclarar             
Manifestar desconfianza             
Ordenar             
Saludar             
Despedirse             
Agradecer             
  
Reclamar             
ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL DISCURSO             
Inicia diálogos  y participa en ellos durante la interacción. 
 
          
Mantiene, recupera y agrega información a conversaciones sociales y académicas según la situación.             
Anticipa las ideas y las intenciones de sus pares en una situación comunicativa.             
Rompe en forma inesperada las conversaciones según la situación             
Retoma el tema de la conversación según la situación.             
Finaliza en forma coherente un tema de conversación de acuerdo a la situación.             
Respeta su turno conversacional de acuerdo a la situación             
COMUNICACIÓN NO VERBAL COMO ACOMPAÑANTE DEL DISCURSO             
Los actores modifican sus aspectos kinésicos (expresiones  faciales,  contacto visual, gestos, postura corporal); 
proxémicos (orientación y distancia corporal) y paralingüísticos( tono, velocidad, ritmo y pausas) según la situación 
para demostrar: 
            
Amabilidad             
Autoridad             
Afecto             
Confianza              
Interés por la situación              
Desinterés por lo que ocurre             
ROLES DE LOS DISTINTOS PROTAGONISTAS             
Cumple con normas de la Institución             
Asume normas de convivencia             
Participa en actividades académicas             
Sus actitudes demuestran respeto hacia la diversidad              
Cumple con las tareas propias de cada rol.             
Comparte conocimiento, experiencias y valores en las diferentes situaciones.             
Expresa en forma coherente estados de ánimo según la situación             
Regula el comportamiento de sus pares a través de la comunicación verbal y no verbal             
Demuestra actitudes de rechazo hacia sus compañeros             
Demuestra actitudes de aceptación hacia sus compañeros             
  
Se integra en  trabajo de equipo.             
Demuestra sensibilidad por las necesidades del otro             
Demuestra normas de cortesía cuando trabaja en grupo             
Influye positivamente en el grupo con su comunicación verbal y no verbal.             
Resuelve sus conflictos de manera democrática              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo C. Protocolo de Observación de Procesos Cognitivos (POPC) 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 
/SITUACIÓN 
PEDAGOGICA 
SITUACIÓN 1 (Introducción de la clase)  
 
DOCENTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
INTÉRPRETE/ESTUDIAN
TE SORDO 
DOCENTE 
DIFERENCIAL/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE  
SORDO 2/SORDO3 
DO/
ES 
ES/DO I/ES ES/I DD/ES ES/DD EO/E
S 
ES/EO ES1/ES2 
1. ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 
  
1.1. De elaboración   
Promueve la 
integración de 
información nueva con los 
conocimientos previos. 
     
 
    
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan codificar la 
nueva información. 
         
Favorece el uso de          
                                            
2 SORDO 1 
3 SORDO 2 
  
estrategias diversas que 
permitan asimilar la 
nueva información. 
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan retener la nueva 
información. 
         
Incentiva el 
aprendizaje mediante 
imágenes y la elaboración 
verbal. 
         
1.2. De organización          
Promueve 
procedimientos para 
transformar y reconstruir 
la información ya 
conocida  
         
Incentiva el uso de 
estrategias de 
agrupamiento (por 
ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías 
según características 
compartidas). 
         
Promueve la 
esquematización 
(identificar las ideas 
         
  
principales y secundarias, 
establece relaciones 
entre conceptos, etc.). 
1.3. De recuperación          
Activa la información 
registrada en la memoria 
a largo plazo. 
         
Favorece los procesos 
de recuperación de la 
información, por ejemplo, 
con uso de imágenes, 
dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, 
etc. 
         
2. ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
         
2.1. Personales          
Promueve las 
capacidades individuales 
mediante el 
reconocimiento éstas. 
         
Activa los 
conocimientos previos.  
         
Reconoce las 
limitaciones  de sus 
propias capacidades 
         
  
2.2. Tarea 
(Características de las 
tareas) 
         
Favorece el 
reconocimiento de las 
características y 
complejidad de una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias que permiten 
planificar, comprender y 
anticipar sus 
necesidades. 
         
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
planificar el desarrollo de 
una tarea. 
         
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
distribuir el trabajo 
durante el desarrollo de 
una tarea. 
         
2.3. Procedimientos 
(ventajas o 
inconvenientes)  
         
Favorece el 
conocimiento de distintos 
procedimientos para 
         
  
resolver una tarea. 
Favorece el 
reconocimiento de las 
ventajas o inconvenientes 
de los procedimientos 
seleccionados para 
resolver una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias para cambiar 
de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo 
requiere. 
         
3. ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 
         
3.1. Forma de 
presentar y estructurar 
la tarea en el contexto 
de la clase 
         
Activa la curiosidad y 
el interés por el contenido 
del tema a tratar o de la 
tarea a realizar. 
         
Presenta información 
nueva, de forma 
sorprendente, 
incongruente con los 
conocimientos previos. 
         
  
Plantea problemas de 
la vida cotidiana. 
         
Varía los elementos 
de la tarea para mantener 
la atención. 
         
Explicita por qué es 
interesante realizar la 
tarea o contenido 
mostrando así su 
relevancia 
         
Relaciona el contenido 
de la instrucción, usando 
lenguaje y ejemplos 
familiares al alumnado, 
con sus experiencias, con 
sus conocimientos 
previos y/o con sus 
valores. 
         
Muestra la meta para 
la que puede ser 
relevante aprender lo que 
se presenta como 
contenido, de ser posible 
mediante diferentes 
ejemplos. 
         
3.2. Forma de 
organizar las 
         
  
actividades en el 
contexto de la clase 
Se favorece el 
desarrollo de actividades 
en grupos cooperativos, 
en los cuales el resultado 
depende de los aportes 
de todos sus integrantes 
y no solo de la capacidad 
individual. 
         
Se ofrecen diferentes 
oportunidades de 
aprendizaje para 
conseguir buenos 
resultados. 
         
Se acogen las 
sugerencias de los 
distintos actores 
educativos para organizar 
la clase. 
         
La distribución del 
alumnado dentro del aula 
es dinámica dependiendo 
del tipo de actividad e 
intereses personales. 
         
Se emplean distintos 
recursos y materiales 
         
  
didácticos para facilitar la 
comprensión y 
profundización del 
aprendizaje. 
3.3. Mensajes que se 
dan antes, durante y 
después de la tarea 
         
Orienta la atención 
antes de la tarea, hacia el 
proceso de solución más 
que hacia el resultado. 
         
Orienta la atención 
durante la tarea, hacia la 
búsqueda y 
comprobación de posibles 
medios para superar las 
dificultades. 
         
Orienta la atención 
después de la tarea, 
hacia la información 
sobre lo correcto e 
incorrecto del resultado, 
centrando la atención en 
el proceso y en lo que se 
ha aprendido. 
         
Promueve 
explícitamente el 
         
  
autoconocimiento en 
relación con la toma de 
conciencia de los factores 
que les hacen 
estar más o menos 
motivados, enseñando a 
controlar su propio 
proceso de aprendizaje. 
3.4. Forma que va a 
adoptar la evaluación 
del alumnado 
         
Se promueve que la 
evaluación es una 
ocasión para aprender. 
         
Explica los 
requerimientos para 
lograr buenos resultados 
a lo largo del proceso de 
evaluación. 
         
Emplea la 
autoevaluación con 
respecto a las propias 
capacidades, limitaciones 
y logros alcanzados a lo 
largo del proceso de 
aprendizaje. 
         
Refuerza verbalmente          
  
y promueve el refuerzo 
mutuo. 
4. ESTRATEGIAS 
SUPLEMENTARIAS 
         
4.1. Técnicas de 
estudio 
         
Promueve la lectura 
global previa, 
diferenciando partes.  
         
Promueve el 
subrayado de la 
información más 
relevante. 
         
Promueve la 
identificación de las ideas 
principales y secundarias. 
         
Promueve la toma de 
notas y redactar apuntes. 
         
Promueve el hacer 
consultas a diccionarios, 
enciclopedia. 
         
Promueve la 
elaboración de esquemas 
y mapas conceptuales. 
         
Promueve la 
elaboración de 
         
  
resúmenes y trabajos 
escritos. 
Promueve el repasar, 
activar y utilizar el 
conocimiento adquirido. 
         
Promueve la 
formulación de 
autopreguntas y 
elaboración de guiones 
de respuestas. 
         
Promueve el ajuste de 
exposiciones y 
respuestas al tiempo 
disponible. 
         
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 
/SITUACIÓN 
PEDAGOGICA 
SITUACIÓN 2 (Desarrollo de la clase; grupal, individual, de seguimiento)  
 
DOCENTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
INTÉRPRETE/ESTUDIAN
TE SORDO 
DOCENTE 
DIFERENCIAL/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE  
SORDO 4/SORDO5 
DO/
ES 
ES/DO I/ES ES/I DD/ES ES/DD EO/E
S 
ES/EO ES1/ES2 
1. ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 
  
                                            
4 SORDO 1 
5 SORDO 2 
  
1.4. De elaboración   
Promueve la 
integración de 
información nueva con los 
conocimientos previos. 
     
 
    
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan codificar la 
nueva información. 
         
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan asimilar la 
nueva información. 
         
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan retener la nueva 
información. 
         
Incentiva el 
aprendizaje mediante 
imágenes y la elaboración 
verbal. 
         
1.5. De organización          
Promueve 
procedimientos para 
transformar y reconstruir 
la información ya 
         
  
conocida  
Incentiva el uso de 
estrategias de 
agrupamiento (por 
ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías 
según características 
compartidas). 
         
Promueve la 
esquematización 
(identificar las ideas 
principales y secundarias, 
establece relaciones 
entre conceptos, etc.). 
         
1.6. De recuperación          
Activa la información 
registrada en la memoria 
a largo plazo. 
         
Favorece los procesos 
de recuperación de la 
información, por ejemplo, 
con uso de imágenes, 
dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, 
etc. 
         
2. ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
         
  
2.2. Personales          
Promueve las 
capacidades individuales 
mediante el 
reconocimiento éstas. 
         
Activa los 
conocimientos previos.  
         
Reconoce las 
limitaciones  de sus 
propias capacidades 
         
2.2. Tarea 
(Características de las 
tareas) 
         
Favorece el 
reconocimiento de las 
características y 
complejidad de una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias que permiten 
planificar, comprender y 
anticipar sus 
necesidades. 
         
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
planificar el desarrollo de 
una tarea. 
         
  
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
distribuir el trabajo 
durante el desarrollo de 
una tarea. 
         
2.3. Procedimientos 
(ventajas o 
inconvenientes)  
         
Favorece el 
conocimiento de distintos 
procedimientos para 
resolver una tarea. 
         
Favorece el 
reconocimiento de las 
ventajas o inconvenientes 
de los procedimientos 
seleccionados para 
resolver una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias para cambiar 
de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo 
requiere. 
         
3. ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 
         
3.1. Forma de 
presentar y estructurar 
         
  
la tarea en el contexto 
de la clase 
Activa la curiosidad y 
el interés por el contenido 
del tema a tratar o de la 
tarea a realizar. 
         
Presenta información 
nueva, de forma 
sorprendente, 
incongruente con los 
conocimientos previos. 
         
Plantea problemas de 
la vida cotidiana. 
         
Varía los elementos 
de la tarea para mantener 
la atención. 
         
Explicita por qué es 
interesante realizar la 
tarea o contenido 
mostrando así su 
relevancia 
         
Relaciona el contenido 
de la instrucción, usando 
lenguaje y ejemplos 
familiares al alumnado, 
con sus experiencias, con 
sus conocimientos 
         
  
previos y/o con sus 
valores. 
Muestra la meta para 
la que puede ser 
relevante aprender lo que 
se presenta como 
contenido, de ser posible 
mediante diferentes 
ejemplos. 
         
3.2. Forma de 
organizar las 
actividades en el 
contexto de la clase 
         
Se favorece el 
desarrollo de actividades 
en grupos cooperativos, 
en los cuales el resultado 
depende de los aportes 
de todos sus integrantes 
y no solo de la capacidad 
individual. 
         
Se ofrecen diferentes 
oportunidades de 
aprendizaje para 
conseguir buenos 
resultados. 
         
Se acogen las          
  
sugerencias de los 
distintos actores 
educativos para organizar 
la clase. 
La distribución del 
alumnado dentro del aula 
es dinámica dependiendo 
del tipo de actividad e 
intereses personales. 
         
Se emplean distintos 
recursos y materiales 
didácticos para facilitar la 
comprensión y 
profundización del 
aprendizaje. 
         
3.3. Mensajes que se 
dan antes, durante y 
después de la tarea 
         
Orienta la atención 
antes de la tarea, hacia el 
proceso de solución más 
que hacia el resultado. 
         
Orienta la atención 
durante la tarea, hacia la 
búsqueda y 
comprobación de posibles 
medios para superar las 
         
  
dificultades. 
Orienta la atención 
después de la tarea, 
hacia la información 
sobre lo correcto e 
incorrecto del resultado, 
centrando la atención en 
el proceso y en lo que se 
ha aprendido. 
         
Promueve 
explícitamente el 
autoconocimiento en 
relación con la toma de 
conciencia de los factores 
que les hacen 
estar más o menos 
motivados, enseñando a 
controlar su propio 
proceso de aprendizaje. 
         
3.4. Forma que va a 
adoptar la evaluación 
del alumnado 
         
Se promueve que la 
evaluación es una 
ocasión para aprender. 
         
Explica los 
requerimientos para 
         
  
lograr buenos resultados 
a lo largo del proceso de 
evaluación. 
Emplea la 
autoevaluación con 
respecto a las propias 
capacidades, limitaciones 
y logros alcanzados a lo 
largo del proceso de 
aprendizaje. 
         
Refuerza verbalmente 
y promueve el refuerzo 
mutuo. 
         
4. ESTRATEGIAS 
SUPLEMENTARIAS 
         
4.1. Técnicas de 
estudio 
         
Promueve la lectura 
global previa, 
diferenciando partes.  
         
Promueve el 
subrayado de la 
información más 
relevante. 
         
Promueve la 
identificación de las ideas 
         
  
principales y secundarias. 
Promueve la toma de 
notas y redactar apuntes. 
         
Promueve el hacer 
consultas a diccionarios, 
enciclopedia. 
         
Promueve la 
elaboración de esquemas 
y mapas conceptuales. 
         
Promueve la 
elaboración de 
resúmenes y trabajos 
escritos. 
         
Promueve el repasar, 
activar y utilizar el 
conocimiento adquirido. 
         
Promueve la 
formulación de 
autopreguntas y 
elaboración de guiones 
de respuestas. 
         
Promueve el ajuste de 
exposiciones y 
respuestas al tiempo 
disponible. 
         
 
 
  
 
 
 
 
ESTRATEGIAS 
PEDAGOGICAS 
/SITUACIÓN 
PEDAGOGICA 
SITUACIÓN 3 (Cierre de la clase; evaluación)  
 
DOCENTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
INTÉRPRETE/ESTUDIAN
TE SORDO 
DOCENTE 
DIFERENCIAL/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE 
OYENTE/ESTUDIANTE 
SORDO 
ESTUDIANTE  
SORDO 6/SORDO7 
DO/
ES 
ES/DO I/ES ES/I DD/ES ES/DD EO/E
S 
ES/EO ES1/ES2 
1. ESTRATEGIAS 
COGNITIVAS 
  
1.7. De elaboración   
Promueve la 
integración de 
información nueva con los 
conocimientos previos. 
     
 
    
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan codificar la 
nueva información. 
         
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
         
                                            
6 SORDO 1 
7 SORDO 2 
  
permitan asimilar la 
nueva información. 
Favorece el uso de 
estrategias diversas que 
permitan retener la nueva 
información. 
         
Incentiva el 
aprendizaje mediante 
imágenes y la elaboración 
verbal. 
         
1.8. De organización          
Promueve 
procedimientos para 
transformar y reconstruir 
la información ya 
conocida  
         
Incentiva el uso de 
estrategias de 
agrupamiento (por 
ejemplo, ordenar o 
clasificar en categorías 
según características 
compartidas). 
         
Promueve la 
esquematización 
(identificar las ideas 
principales y secundarias, 
         
  
establece relaciones 
entre conceptos, etc.). 
1.9. De recuperación          
Activa la información 
registrada en la memoria 
a largo plazo. 
         
Favorece los procesos 
de recuperación de la 
información, por ejemplo, 
con uso de imágenes, 
dibujos, analogías, 
categorías, esquemas, 
etc. 
         
2. ESTRATEGIAS 
METACOGNITIVAS 
         
2.3. Personales          
Promueve las 
capacidades individuales 
mediante el 
reconocimiento éstas. 
         
Activa los 
conocimientos previos.  
         
Reconoce las 
limitaciones  de sus 
propias capacidades 
         
2.2. Tarea          
  
(Características de las 
tareas) 
Favorece el 
reconocimiento de las 
características y 
complejidad de una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias que permiten 
planificar, comprender y 
anticipar sus 
necesidades. 
         
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
planificar el desarrollo de 
una tarea. 
         
Propone el uso de 
distintas estrategias para 
distribuir el trabajo 
durante el desarrollo de 
una tarea. 
         
2.3. Procedimientos 
(ventajas o 
inconvenientes)  
         
Favorece el 
conocimiento de distintos 
procedimientos para 
resolver una tarea. 
         
  
Favorece el 
reconocimiento de las 
ventajas o inconvenientes 
de los procedimientos 
seleccionados para 
resolver una tarea. 
         
Incentiva el uso de 
estrategias para cambiar 
de procedimiento si el 
desarrollo de la tarea lo 
requiere. 
         
3. ESTRATEGIAS 
MOTIVACIONALES 
         
3.1. Forma de 
presentar y estructurar 
la tarea en el contexto 
de la clase 
         
Activa la curiosidad y 
el interés por el contenido 
del tema a tratar o de la 
tarea a realizar. 
         
Presenta información 
nueva, de forma 
sorprendente, 
incongruente con los 
conocimientos previos. 
         
Plantea problemas de          
  
la vida cotidiana. 
Varía los elementos 
de la tarea para mantener 
la atención. 
         
Explicita por qué es 
interesante realizar la 
tarea o contenido 
mostrando así su 
relevancia 
         
Relaciona el contenido 
de la instrucción, usando 
lenguaje y ejemplos 
familiares al alumnado, 
con sus experiencias, con 
sus conocimientos 
previos y/o con sus 
valores. 
         
Muestra la meta para 
la que puede ser 
relevante aprender lo que 
se presenta como 
contenido, de ser posible 
mediante diferentes 
ejemplos. 
         
3.2. Forma de 
organizar las 
actividades en el 
         
  
contexto de la clase 
Se favorece el 
desarrollo de actividades 
en grupos cooperativos, 
en los cuales el resultado 
depende de los aportes 
de todos sus integrantes 
y no solo de la capacidad 
individual. 
         
Se ofrecen diferentes 
oportunidades de 
aprendizaje para 
conseguir buenos 
resultados. 
         
Se acogen las 
sugerencias de los 
distintos actores 
educativos para organizar 
la clase. 
         
La distribución del 
alumnado dentro del aula 
es dinámica dependiendo 
del tipo de actividad e 
intereses personales. 
         
Se emplean distintos 
recursos y materiales 
didácticos para facilitar la 
         
  
comprensión y 
profundización del 
aprendizaje. 
3.3. Mensajes que se 
dan antes, durante y 
después de la tarea 
         
Orienta la atención 
antes de la tarea, hacia el 
proceso de solución más 
que hacia el resultado. 
         
Orienta la atención 
durante la tarea, hacia la 
búsqueda y 
comprobación de posibles 
medios para superar las 
dificultades. 
         
Orienta la atención 
después de la tarea, 
hacia la información 
sobre lo correcto e 
incorrecto del resultado, 
centrando la atención en 
el proceso y en lo que se 
ha aprendido. 
         
Promueve 
explícitamente el 
autoconocimiento en 
         
  
relación con la toma de 
conciencia de los factores 
que les hacen 
estar más o menos 
motivados, enseñando a 
controlar su propio 
proceso de aprendizaje. 
3.4. Forma que va a 
adoptar la evaluación 
del alumnado 
         
Se promueve que la 
evaluación es una 
ocasión para aprender. 
         
Explica los 
requerimientos para 
lograr buenos resultados 
a lo largo del proceso de 
evaluación. 
         
Emplea la 
autoevaluación con 
respecto a las propias 
capacidades, limitaciones 
y logros alcanzados a lo 
largo del proceso de 
aprendizaje. 
         
Refuerza verbalmente 
y promueve el refuerzo 
         
  
mutuo. 
4. ESTRATEGIAS 
SUPLEMENTARIAS 
         
4.1. Técnicas de 
estudio 
         
Promueve la lectura 
global previa, 
diferenciando partes.  
         
Promueve el 
subrayado de la 
información más 
relevante. 
         
Promueve la 
identificación de las ideas 
principales y secundarias. 
         
Promueve la toma de 
notas y redactar apuntes. 
         
Promueve el hacer 
consultas a diccionarios, 
enciclopedia. 
         
Promueve la 
elaboración de esquemas 
y mapas conceptuales. 
         
Promueve la 
elaboración de 
resúmenes y trabajos 
         
  
escritos. 
Promueve el repasar, 
activar y utilizar el 
conocimiento adquirido. 
         
Promueve la 
formulación de 
autopreguntas y 
elaboración de guiones 
de respuestas. 
         
Promueve el ajuste de 
exposiciones y 
respuestas al tiempo 
disponible. 
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Anexo D. Formato de entrevista 
 
Dimensión Comunicativa 
Datos generales: 
Título de pre-grado 
Título de post-grado 
Años de experiencia docente con estudiantes sordos: 
Área /asignatura a su cargo: 
Nivel de manejo de la lengua de señas: 
 
Guía de preguntas:  
¿Qué entiende por estilo comunicativo? 
A partir de la definición anterior qué estilos comunicativos podría usted identificar en 
las siguientes diadas: docente oyente-estudiante sordo, estudiante sordo-estudiante 
sordo; estudiante oyente-estudiante sordo; docente sordo-estudiante sordo  
¿Qué papel desempeña el estilo comunicativo en el logro de aprendizaje, en el 
desarrollo de procesos cognitivos? 
¿Cree usted que el estilo comunicativo se diferencia de una persona a otra? ¿A qué 
se puede deber esa diferencia? 
Describa la forma en la que usted llega a establecer acuerdos y a negociar 
significados con sus estudiantes. 
Usted va a participar como ponente en un encuentro de docentes y el tema es la 
comunicación en el aula de clase. ¿Qué aspectos destacaría en su presentación 
relacionados con: a) importancia de la comunicación en el aula de clase; b) códigos 
comunicativos empleados por los estudiantes y los docentes; c) normas 
conversacionales; d) propósitos comunicativos (fines comunicativos, intenciones 
comunicativas); y e) manejo de roles (emisor, receptor)? 
¿Cuál es para usted su mayor fortaleza comunicativa al trabajar con estudiantes 
sordos, y su mayor dificultad comunicativa? 
  
¿Cuál es para usted la mayor fortaleza que tienen sus estudiantes sordos al 
comunicarse con usted y cuál es la mayor dificultad?  ¿Qué estrategias ha empleado 
para mejorar la comunicación con el grupo de estudiantes sordos?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dimensión cognitiva 
 
 
Datos generales: 
Título de pregrado 
Título de postgrado 
Años de experiencia docente con estudiantes sordos: 
Área/asignatura a su cargo: 
Nivel de manejo de la lengua de señas: 
 
 
1. ¿Desde su percepción cuáles son los principales fines de la educación?  
2. ¿Cuáles serían los agentes educativos que participan en la educación y qué 
papel desempeñaría cada uno de ellos en el proceso de aprendizaje?  
3. ¿cuál es el modelo pedagógico que recomendaría para trabajar con los 
estudiantes sordos?  
4. ¿Cómo describiría la motivación de sus estudiantes sordos hacia el aprendizaje? 
¿Cuáles serían las causas de dicha motivación?  
5. ¿Usted divide/identifica partes/momentos en una clase? Describa cada una de 
las partes mencionadas y señale la importancia que cada una de ellas tiene. 
6. ¿Qué es para usted una estrategia pedagógica y qué clases identifica? ¿Podría 
definir cada una de ellas? 
7. Cuando los estudiantes sordos requieren adecuaciones curriculares ¿Quiénes 
las diseñan? ¿En qué consisten? ¿Cuáles son las razones que llevan a realizar 
dichas adecuaciones? ¿Cuál es su rol en la aplicación? ¿Qué efectos tienen 
estas adecuaciones en los estudiantes sordos?  
8. ¿Cómo definiría el proceso cognitivo?, ¿Cuáles son los procesos cognitivos que 
desarrolla en el aula? ¿Cuáles son las estrategias que usa para desarrollar 
dichos procesos? ¿cuáles son las actividades que usted recomendaría desde su 
experiencia para trabajar con esta población?, ¿qué papel tienen los procesos 
cognitivos en los logros de aprendizaje?  
  
9. ¿Cuáles serían las fortalezas cognitivas que usted destacaría en este grupo de 
estudiantes sordos? ¿Cuáles serían los aspectos cognitivos por mejorar en esta 
población?  
10. Pensando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes sordos 
¿Cuáles serían las actitudes de los docentes/intérpretes/coeducadores que 
facilitan este proceso?  ¿Cuáles serían las actitudes de los 
docentes/intérpretes/coeducadores que dificultan este proceso?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo E. Consentimiento informado 
                                                                      
 
      FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, _____________________________________ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 
____________________________ de ______________________ representante legal del niño(a) 
____________________________________, certifico que los investigadores de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana (Colombia) y de la Universidad Austral de Chile me informaron sobre los siguientes 
aspectos: 
1. La investigación titulada “Perfil cognitivo y comunicativo de un grupo de estudiantes sordos 
chilenos y colombianos de educación básica desde la pedagogía y la fonoaudiología” tiene 
como objetivo caracterizar los procesos cognitivos y las habilidades comunicativas de 
estudiantes sordos dentro del aula de clase de un grupo de estudiantes sordos colombianos 
y chilenos de educación básica. 
2. La investigación según el Decreto 8430 de 1993, capítulo I artículo 11, no tiene riesgo pues 
en ella no se va realizar ninguna intervención o modificación en ninguna de las variables 
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales en los participantes. 
3. En la investigación se va a llevar a cabo un pilotaje en el que se usará un instrumento 
diseñado para identificar y caracterizar los procesos cognitivos y las habilidades 
comunicativas de estudiantes sordos en el aula de clase. Dicho pilotaje requiere la 
observación y el registro de comportamientos observados en las diadas estudiantes-
docente. La observación y el registro de los comportamientos no tiene ningún riesgo físico, 
social, psicológico, ni fisiológico. 
4. El resultado del pilotaje les brindará a las investigadoras información importante para 
realizar los ajustes necesarios al instrumento con el fin de poderlo usar de manera confiable 
en la recolección de datos.  
5. El instrumento será empleado posteriormente en las instituciones educativas en las cuales 
se encuentran estudiantes sordos. Gracias a este se podrán caracterizar los procesos 
cognitivos y las habilidades comunicativas en el aula de clase para poder establecer 
estrategias didácticas que contribuyan al logro de aprendizaje.  
 
Adicionalmente se me informó: 
1. Como representante legal de mi hijo(a) puedo recibir respuesta a cualquier pregunta y 
aclaración a cualquier duda en el momento que lo requiera acerca del pilotaje y de los 
  
resultados de la investigación. 
2. La participación en la investigación es de carácter voluntario y libre. 
3. La participación no tiene ningún costo. 
4. La participación en el pilotaje no implica ninguna remuneración económica, no compromete 
a los investigadores a tratamientos futuros. 
5. No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación de mi hijo(a) en este 
proyecto de investigación.  
6. Tengo libertad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Por consiguiente, mi 
hijo(a) puede dejar de participar en el estudio sin que ello implique perjuicios.  
7. Los datos de identificación de mi hijo(a) no serán publicados. Los investigadores se 
asegurarán de mantener la confiabilidad y privacidad de los mismos. Los datos serán 
almacenados en medio físico y electrónico bajo la responsabilidad de los investigadores y 
no estarán disponibles a terceras personas.  
8. Los resultados serán socializados al finalizar la investigación.  
9. Las investigadoras harán uso de la Lengua de Señas Colombiana/Lengua de Señas Chilena 
para comunicarse con los niños. Lo anterior obedece a que en esta investigación se asume 
la lengua de señas como la lengua propia de las personas sordas.  
10. Las investigadoras se comprometen a contar con un intérprete en Lengua de Señas 
Colombiana/Lengua de Señas Chilena durante el pilotaje para responder a cualquier 
inquietud que pueda llegar a presentar el niño(a). 
 
Por todo lo anterior, autorizo al niño(a) _________________________________________________ a participar en 
esta investigación. De igual manera hago constar que todo este documento ha sido leído y entendido 
por mí de manera libre y espontánea a los _____________ del mes de _________________ del año ____________.  
 
 
_______________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
Investigador Corporación Universitaria Iberoamericana 
 
 
 
 
  
 
 
 
_______________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
Investigador Universidad Austral de Chile 
 
 
 
_________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
Testigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo F. Asentimiento 
             
FORMATO DE ASENTIMIENTO  
 
La Corporación Universitaria Iberoamericana (Colombia) y la Universidad Austral de Chile 
desarrollan una investigación titulada “Perfil cognitivo y comunicativo de un grupo de estudiantes 
sordos chilenos y colombianos de educación básica desde la pedagogía y la fonoaudiología” 
 
Las investigadoras van a usar un instrumento para caracterizar los procesos cognitivos y las 
habilidades comunicativas de los niños sordos en el aula de clase.  Para saber sí el instrumento sirve 
se necesita observar a un grupo de niños sordos realizando actividades de clase con sus compañeros 
y con los profesores.   
 
Las investigadoras quieren saber si quiere participar en el estudio.  Para tomar la decisión de 
participar o no debe saber: 
 
1. Lo que tiene que hacer es desarrollar las actividades que la profesora le indique en el salón 
de clase.  
2. La participación es voluntaria. Es su decisión si quiere participar o no.  
3. La participación no tiene riesgo. O sea, no va a salir lastimado. 
4. Si en un momento dado ya no quiere participar en el estudio se puede retirar sin ningún 
problema. 
5. Actúe con sus compañeros y con la profesora como lo hace normalmente. 
6. No tiene que pagar nada por participar en el estudio.   
7. No va a recibir nada por participar en el estudio.  
8. Sus datos personales no van a ser publicados en ninguna parte.  
9. No se preocupe si le va bien o mal en la actividad que le diga la profesora.  
 
Si acepta participar, los investigadores le piden que escriba su nombre.  
 
 
Nombre: __________________________________________ 
 
Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 
 
_________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
 
_________________________________ 
Nombre: 
Documento de identidad: 
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